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RESUMEN 
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR TRASPORTE Y MANIPULACIÓN 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL LABORATORIO DE SANITARIA 
El presente estudio se enfoca en la detección de riesgos durante la 
manipulación, transporte y almacenamiento de reactivos químicos que se utilizan en 
los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua en el Laboratorio de Sanitaria. 
Las sustancias utilizadas en este proceso, tales como compuestos orgánicos, 
inorgánicos, ácidos minerales y reactivos para microbiología implican riesgos de 
toxicidad, corrosión, irritación, inflamabilidad, entre otros.   
El estudio contiene la teoría básica a cerca de las características de 
peligrosidad que presentan cada uno de los reactivos químicos involucrados en el 
proceso de análisis del agua. Para ello se tomó como referencia las 
Reglamentaciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 
recomendaciones del MRL (Ministerio de Relaciones Laborales) y la Ley de Gestión 
Ambiental, los cuales presentan programas de minimización o eliminación de 
riesgos químicos mediante una secuencia ordenada de procedimientos de gestión. 
Estas disposiciones permiten una adecuada interrelación entre el personal 
involucrado directamente en el uso de los reactivos químicos y los responsables del 
uso de las mismas para el manejo seguro. 
Por medio de estas disposiciones, se logró detectar riesgos potenciales, 
tales como afecciones durante la exposición directa o indirecta de la piel o los ojos, 
emisiones ambientales de sustancias orgánicas e inorgánicas y riesgos de irritación 
por exposiciones de inhalación y absorción. Además permitió realizar una 
clasificación de los reactivos químicos y formular sugerencias a cerca de los 
equipos de protección personal adecuado en cada una de las áreas de trabajo en el 
laboratorio, e introducir a los directores encargados, personal operativo y 
estudiantes, en el manejo seguro de los reactivos químicos en un laboratorio. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT FOR TRANSPORT AND 
HANDLING OF CHEMICALS IN HEALTH LABORATORY 
This study focuses on the identification of risks during handling, transport 
and storage of chemical reagents used in the chemical and microbiological analyzes 
at the Laboratory of Health. The substances used in this process, such as organic 
compounds, inorganic mineral acids and reagents for microbiology involve risks of 
toxicity, corrosion, irritation, flammability, and others. 
The study contains the basic theory about the hazardous characteristics 
having each chemical reagents involved in the process of water analysis. This 
reference was made to the regulations of the UN (United Nations), MRL 
recommendations (Labor Ministry) and the Environmental Management Act, which 
present programs minimizing or eliminating chemical hazards by an ordered 
sequence management procedures. These provisions allow appropriate interaction 
between staff directly involved in the use of chemical reagents and responsible use 
of them for safe handling. 
Through these provisions, it was possible to detect potential risks, such as 
conditions for the direct or indirect exposure of the skin or eyes, environmental 
emissions of organic and inorganic substances and risks of irritation by inhalation 
exposures and absorption. It allows to perform a classification of chemical reagents 
and suggestions about equipment appropriate personal protective equipment in 
each of the areas of laboratory work, and introduce the directors managers, 
operational staff and students in the safe handling of reactive chemicals in a 
laboratory. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
El presente trabajo es una recopilación de la información básica que presentan 
manuales de la OMS, libros de varios autores y las páginas del internet, para la 
correcta manipulación, transporte y almacenamiento de los reactivos químicos.  
La finalidad principal del trabajo es presentar un manual que especifica el riesgo 
que existe durante la manipulación, transporte y almacenamiento de los diferentes 
tipos de reactivos químicos, ya que éstos son muy empleados para los análisis 
físico-químico y microbiológicos del agua en un Laboratorio de Sanitaria; y, para 
otros lectores una fuente de consulta apropiada en el tema de los diferentes 
productos químicos que emplean en la vida diaria. 
El etiquetado de los compuestos químicos del Laboratorio de Sanitaria de la 
Universidad Central del Ecuador ayudará a los estudiantes de Ingeniería Civil al 
fácil reconocimiento de los diversos reactivos que emplearán en cada análisis del 
agua, fomentado así un estímulo en el cumplimiento de las recomendaciones para 
el buen uso, manipulación, transporte y almacenamiento de los productos químicos.    
 
1.2  PROBLEMA 
Presencia de riesgos potenciales durante la exposición directa o indirecta a 
reactivos químicos en el Laboratorio de Sanitaria, que no son tratados en forma 
adecuada según las recomendaciones del Ministerio de Relaciones Laborales y la 
Ley de Gestión Ambiental.  
 
1.3 HIPÓTESIS 
Con una gestión correcta de los reactivos químicos es posible reducir los riesgos 
químicos a los que están expuestos principalmente los estudiantes que trabajan  
con estos productos así como el personal directamente encargado en el laboratorio. 
 
1.4  OBJETIVOS 
Objetivo general 
 Proponer una gestión adecuada y correcta para los reactivos químicos 
existentes y que se usan en el Laboratorio de Sanitaria para los diferentes 
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análisis del agua, reduciendo los diferentes tipos de riesgos que pueden 
presentarse.  
 
Objetivos específicos  
 Describir las características principales mediante la definición de los reactivos 
peligrosos para la salud frente a la exposición por vía directa, deposición o 
contacto con superficies expuestas causados por accidentes durante la 
manipulación, transporte y almacenamiento.   
 Determinar las formas de transporte y manipulación así como la disposición 
final de los reactivos químicos que se usan en el Laboratorio de Sanitaria. 
 Hacer un análisis y evaluación de los riesgos por transporte y manipulación 
de productos químicos. 
 
 
1.5  ALCANCE DEL PROYECTO 
Realizar la evaluación de la probabilidad de riesgos durante la manipulación, 
transporte y almacenamiento de reactivos químicos. 
Se propondrá un manual que facilite un conocimiento básico pero esencial de los 
reactivos químicos existentes en el Laboratorio de Sanitaria, enfocando 
principalmente a los más usados en los análisis del agua.   
Para conseguir esto se pretende realizar: 
1.  La evaluación de la situación actual de los diversos reactivos químicos 
existentes en el Laboratorio de Sanitaria. 
2.  Hacer un análisis y evaluación de los riesgos que permiten al personal tener 
una prevención adecuada ante los riesgos químicos.  
3.  Detallar  los equipos de protección mínima que se requiere para la 
manipulación, transporte y almacenamiento de los reactivos químicos. 
4.  La descripción de los residuos de reactivos tóxicos y peligrosos que se 
presentan en pequeñas cantidades en los ensayos realizados en el 
Laboratorio de Sanitaria.   
5.  Identificación de los probables impactos causados por la disposición final de 
los reactivos químicos considerados como descartables. 
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CAPÍTULO II: CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 
 
2.1  CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS SEGÚN EL PELIGRO QUE 
PRESENTAN A LA SALUD 
Existe una gran variedad de reactivos que se emplean para los diferentes análisis 
en un Laboratorio de Sanitaria, específicamente en la Facultad de Ingeniería – 
Carrera de Ingeniería Civil, se tiene:   
 
2.1.1  Reactivos orgánicos tóxicos (251) 
 
REACTIVOS ORGÁNICOS: Son aquellas sustancias que tienen la característica de 
arder y pueden ser quemadas, es decir que son compuestos combustibles. La 
mayoría de este tipo de sustancias contienen carbono y en muchos casos oxígeno, 
nitrógeno, azufre y otros elementos menos frecuentes en su estado natural.  
 
REACTIVOS ORGÁNICOS TÓXICOS: Son sustancias orgánicas que tienen la 
característica principal de ser nocivos y perjudiciales para la salud interna y externa 
del ser humano, al entrar en contacto con él. 
Casi la totalidad de los reactivos químicos son perjudiciales para la salud del ser 
humano en algún aspecto sea por contacto directo con la piel, contacto con los 
ojos, inhalación o ingestión. 
Por lo tanto un reactivo es tóxico según el grado de toxicidad y las afecciones que 
causan cada uno de ellos.  
A continuación se presentan los reactivos orgánicos tóxicos que existen en el 
Laboratorio de Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central del 
Ecuador:   
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AGUA OXIGENADA (1)  
Es un compuesto químico con características de un líquido altamente polar, 
fuer-temente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo general se 
presenta como un líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser 
un poderoso oxidante.  
Fotografía 2. 1. Agua oxigenada 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: H2O2 
OTRO NOMBRE: Peróxido de hidrógeno.  
OBTENCIÓN: Es una combinación de hidrógeno y oxígeno. Las materias primas 
necesarias para la obtención del agua oxigenada, son el oxígeno y el hidrógeno, 
junto con la presencia de un catalizador. Puede fabricarse de varias maneras:  
 Acción del óxido de bario sobre el ácido clorhídrico  
 Tratamiento de persulfato de potasa con agua  
 Electrólisis del ácido sulfúrico concentrado  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Es un buen purificador o desinfectante. 
OTRAS APLICACIONES: Se usa como blanqueador de manchas, en la  limpieza, 
desinfección y cura de heridas, como blanqueador y aclarador del cabello, 
blanqueador del algodón, combustible de cohetes monopropelantes, restauración 
de pinturas y combate a la Cyanobacteria. 
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ALCOHOL ETÍLICO  (2) 
Es un alcohol que se presenta en condiciones normales de presión y temperatura 
como un líquido incoloro e inflamable. Mezclable con agua en cualquier proporción. 
Es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en el mundo. 
Fotografía 2. 2. Alcohol etílico 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C2H6O 
OTRO NOMBRE: Etanol, Alcohol absoluto, Etil hidróxido, Metil carbonil, Etil hidrato.  
OBTENCIÓN: Desde la antigüedad se obtenía el etanol por fermentación 
anaeróbica de una disolución con contenido en azúcares con levadura y posterior 
destilación. Para obtener etanol libre de agua se aplica la destilación azeotrópica en 
una mezcla con benceno o ciclohexano. De estas mezclas se destila a 
temperaturas más bajas el azeótropo, formado por el disolvente auxiliar con el 
agua, mientras que el etanol se queda retenido. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Es un buen desinfectante. 
OTRAS APLICACIONES: Además de usarse con fines culinarios (bebida 
alcohólica), el etanol se utiliza ampliamente en muchos sectores industriales y en el 
sector farmacéutico, como excipiente de algunos medicamentos y cosméticos (es el 
caso del alcohol antiséptico 70º GL y en la elaboración de ambientadores y 
perfumes). 
Es un buen disolvente, y puede utilizarse como anticongelante. También es un 
desinfectante. Su mayor potencial bactericida se obtiene a una concentración de 
aproximadamente el 70%. 
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ALMIDÓN SOLUBLE  (3), (4)  
Es un reactivo empleado en análisis del agua en el cual se designa al almidón 
preparado de almidón de papa o de almidón de maíz previo tratamiento con ácido 
clorhídrico en cantidad suficiente para destruir el poder gelatinizante del almidón. 
Fotografía 2. 3. Almidón soluble 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: (C6H10O5)n 
OTRO NOMBRE: Almidón, maicena, patata, arroz de almidón, almidón indicador, 
amilo dextrina.  
OBTENCIÓN: El llamado almidón soluble se puede obtener tratando previamente el 
almidón con ácido clorhídrico diluido y frío.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Es un indicador de un color especifico 
en una muestra de agua en la determinación del oxígeno disuelto. 
OTRAS APLICACIONES: En la alimentación, se usa como ingrediente de diferentes 
preparados y en la industria no alimentaria como materia prima básica o producto 
auxiliar para la elaboración de una amplia gama de productos. El consumo de 
almidón se destina aproximadamente 75 % al sector industrial y el 25 % al sector de 
alimentos. A demás se usa en la industria de edulcorantes, textil, farmacéutica y 
cosmética, papelera, adhesivos y en otras como briquetas y carbón vegetal. 
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AMONÍACO - HIDRÓXIDO DE AMONIO  (5)  
Es un compuesto químico cuya molécula consiste en un átomo de nitrógeno (N) y 
tres átomos de hidrógeno (H) de acuerdo con la fórmula NH3. Es una fuente 
importante de nitrógeno que necesitan las plantas y los animales. Las bacterias que 
se encuentran en los intestinos pueden producir amoníaco. 
Fotografía 2. 4. Amoníaco 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NH3 
OTRO NOMBRE: Azano, Espíritu de Hartshorn o gas de Amonio. 
OBTENCIÓN: Es producido naturalmente en el suelo por bacterias, por plantas y 
animales en descomposición y por desechos animales y también se fabrica 
industrialmente.  
El método principal de producción de Amoniaco Anhidro es el proceso de Haber-
Bosh modificado, que constituye la forma de producción del 90% del Amoniaco 
mundial. En este proceso, el Nitrógeno (obtenido de la atmósfera) y el hidrogeno (a 
partir del gas natural) se mezclan en una proporción de 1:3 y pasan sobre un 
catalizador a alta presión.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En análisis cualitativos de inorgánicos. 
En la purificación de las fuentes de agua. 
OTRAS APLICACIONES: La mayoría del Amoniaco se usa en la producción de 
fertilizantes así como en las industrias de pulpa de papel, de la metalurgia, del 
caucho, de los textiles, de productos farmacéuticos y en las industrias del cuero. 
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ANARANJADO DE METILO  (6) 
Es un colorante azoderivado, con cambio de color de rojo a naranja-amarillo entre 
pH 3,1 y 4,4. El nombre del compuesto químico del indicador es sal sódica de ácido 
sulfónico de 4-Dimetilaminoazobenceno. 
Fotografía 2. 5. Anaranjado de metilo 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C14H14N3NaO3S 
OTRO NOMBRE: Heliantina, MO. 
OBTENCIÓN: Este reactivo inestable se forma en presencia de la amina por acción 
de un ácido mineral sobre nitrito de sodio. Cuando una amina aromática primaria, 
disuelta o suspendida en un ácido mineral acuoso frío se trata con nitrito de sodio, 
se forma una sal de diazonio. Puesto que éstas descomponen lentamente, aún a la 
temperatura de un baño de hielo, se emplean sus soluciones de inmediato, una vez 
preparadas. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Sustancia indicadora de pH. Se usa en 
las valoraciones en las que se usa un método clásico. Su función es indicar el punto 
final de la neutralización con su cambio de color. 
OTRAS APLICACIONES: En la actualidad se registran muchas aplicaciones desde 
preparaciones farmacéuticas, colorante de teñido al 5%, y determinante de la 
alcalinidad del fango en procedimientos petroleros. También se aplica en citología 
en conjunto con la solución de Fuschin. 
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BENTONITA  (7)  
Es una arcilla de grano muy fino (coloidal) del tipo de Montmorillonita que contiene 
bases y hierro, utilizada en cerámica. El tipo más normal es la cálcica. La sódica se 
hincha cuando toma contacto con el agua. El hierro que contiene siempre le da 
color, aunque existe también una bentonita blanca. Existen diversos tipos de 
bentonita que varían tanto en la plasticidad como en la dureza.  
Fotografía 2. 6. Bentonita 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: SiO3.H2O 
OTRO NOMBRE: Arcilla bentonita, arcillas activadas.  
OBTENCIÓN: se obtiene de la molienda, pulverización y micro pulverización de las 
rocas, es decir por la reducción del tamaño de las partículas. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Obtención de membranas de ósmosis 
inversa para la desalinización de aguas. 
OTRAS APLICACIONES: Se usa para sostenimiento de tierras, en forma de lodo 
bentonítico, como material de sellado, en perforación de pozos para extraer agua, 
petróleo o gas natural, usada en la preparación de los lodos de perforación, en la 
elaboración de grasas lubricantes, en la elaboración de aromatizantes, en la 
industria del vino como clarificante proteico, en la industria petrolera ligada con 
agua para fabricar lodos de perforación, como aditivo para pinturas tixotrópicas o 
impermeables y como electrodos para soldadura. 
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CARBÓN ACTIVADO (8), (9)  
Es un término genérico que describe una familia de adsorbentes carbonáceos 
altamente cristalinos y una porosidad interna altamente desarrollada. 
Existe una amplia variedad de productos de carbón activado que muestran 
diferentes características, dependiendo del material de partida y la técnica de 
activación usada en su producción. 
Fotografía 2. 7. Carbón activado 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C 
OTRO NOMBRE: Carbón Negro - Carborafina - Carbono Elemental. 
OBTENCIÓN: Puede fabricarse a partir de todo tipo de material carbonoso, cada 
materia prima brindará características y calidades distintas al producto. El tamaño 
de los poros y su distribución depende básicamente de la materia prima y no del 
método de activación.   
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En el proceso de filtración para aguas 
(tratamiento de las aguas residuales) con color, olor y sabor; es decir en la 
eliminación de las impurezas para la purificación de las aguas. 
OTRAS APLICACIONES: Como agente adsorbente para tratar envenenamientos y 
sobredosis por ingestión oral. Previene la absorción del veneno en el estómago, 
para quitar vapores de aceite, sabores, olores y otros hidrocarburos del aire (en la 
purificación del aire) y de gases comprimidos, en la limpieza de vertidos, 
recuperación de aguas superficiales, recogida de compuestos volátiles procedentes 
de procesos industriales como pintura, limpieza en seco, repostaje de combustible. 
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ÁCIDO CÍTRICO (10)  
Es un ácido orgánico natural, débil que se encuentra en muchas frutas y verduras, 
especialmente en cítricos como el limón y la naranja. Puesto que el ácido cítrico es 
también un subproducto del ciclo del ácido cítrico, también se produce por muchos 
organismos vivos, incluyendo el moho. 
Fotografía 2. 8. Ácido cítrico 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C6H8O7 
OTRO NOMBRE: Ácido 2-Hidroxi-1, 2,3-propanetricarboxílico, ácido beta-hidroxi-
tricarboxílico. 
OBTENCIÓN: El ácido cítrico es obtenido principalmente en la industria gracias a la 
fermentación de azúcares como la sacarosa o la glucosa, realizada por un 
microhongo llamado Aspergillus Níger. El proceso de obtención tiene varias fases 
como la preparación del sustrato de melaza, la fermentación aeróbica de la 
sacarosa por el aspergillus, la separación del ácido cítrico del sustrato por 
precipitación al añadir hidróxido de calcio o cal apagada para formar citrato de 
calcio. Después se añade ácido sulfúrico para recuperar la molécula de ácido cítrico 
y retirar el calcio como sulfato de calcio. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Como ablandador del agua y para 
eliminar incrustaciones de cal de las calderas y evaporadores. 
OTRAS APLICACIONES: Como saborizante y regulador de pH, incrementa la 
efectividad de los conservantes microbianos, acidulante y regulador de pH para 
lograr una óptima gelificación y alcanzar la máxima dureza de los geles. 
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ÉTER DE PETRÓLEO (11)  
Es una mezcla líquida de diversos compuestos volátiles, muy inflamables, de la 
serie homóloga de los hidrocarburos saturados o alcanos, y no a la serie de los 
éteres como erróneamente indica su nombre. Se emplea principalmente como 
disolvente no polar. 
Fotografía 2. 9. Éter de petróleo 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: (CH3)3COCH3 
OTRO NOMBRE: Hidrocarburo de petróleo, bencina, nafta VM & P, nafta de 
petróleo, nafta ASTM o ligroína. 
OBTENCIÓN: En las refinerías de petróleo como una parte del destilado intermedio 
entre la nafta ligera y la más pesada del queroseno. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En la extracción de las grasas del agua 
residual. 
OTRAS APLICACIONES: Es consumido en diversas industrias así como en 
tintorerías, por su poder disolvente, disolviendo en particular aceites y grasas, tanto 
comestibles como lubricantes y caucho. 
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EDTA (12)  
Es una sustancia utilizada como agente quelante que puede crear complejos con un 
metal que tenga una estructura de coordinación octaédrica. Coordina a metales 
pesados de forma reversible por cuatro posiciones acetato y dos amino, lo que lo 
convierte en un ligando hexadentado, y el más importante de los ligandos quelatos. 
Fotografía 2. 10. EDTA 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C10H16N2O8 
OTRO NOMBRE: AEDT, ácido etilendiaminotetraacético, edatamil, ácido edetico, 
endrade, ácido tetrino. 
OBTENCIÓN: Existen seis rutas para la obtención del EDTA Na4, la primera de 
ellas parte del ácido cloroacético y la etilendiamina formándose como subproducto 
el cloruro de sodio. Tres de estas rutas tienen como base la reacción de 
cianometilación, una de ellas se lleva en dos pasos, las otras dos en un solo paso, 
conocidas como cianometilación de Geigy y Bersworth.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Ablandamiento del agua. 
OTRAS APLICACIONES: Para estandarizar las soluciones acuosas de cationes de 
metales de transición, para quelación del plomo en la intoxicación por este metal, 
como ensanchador químico en Endodoncia, para evitar la reacción de 
pardeamiento enzimático. 
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FENANTROLINA (13)  
Es un compuesto heterocíclico que a temperatura ambiente se presenta en forma 
monohidratada como un sólido blanco inodoro. Es un compuesto tóxico, peligroso 
para el ambiente. 
Fotografía 2. 11. Fenantrolina 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C12H8N2 
OTRO NOMBRE: 1,10 fenanatrolina, 1,5 – diazafenantreno, ortofenantrolina, beta-
fenantrolina 
OBTENCIÓN: Es derivado de la Neocuproina.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Análisis de hierro como  reductor. 
OTRAS APLICACIONES: En combinación con iones de hierro se usa como un 
indicador redox, tres moléculas de fenantrolina con un ion de Fe (II) ("ferroso") un 
color rojo complejo, cuya forma oxidada correspondiente es en lugar del color azul.   
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FENOL (14) 
No es un alcohol, debido a que el grupo funcional de los alcoholes es R-OH, y en el 
caso del fenol es Ar-OH. El fenol es conocido también como ácido fénico o ácido 
carbólico, cuya Ka (constante de ionización) es de 1,3. Puede sintetizarse mediante 
la oxidación parcial del benceno. 
Fotografía 2. 12. Fenol 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C6H5OH 
OTRO NOMBRE: Ácido fénico, ácido carbólico, hidróxido de fenilo, hidroxibenceno. 
OBTENCIÓN: Industrialmente se obtiene mediante oxidación de cumeno (isopropil 
benceno) a hidroperóxido de cumeno, que posteriormente, en presencia de un 
ácido, se escinde en fenol y acetona, que se separan por destilación. El producto 
comercial es un líquido. Tiene un olor repugnantemente dulce y alquitranado. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Desinfectante.  
OTRAS APLICACIONES: Se usa en la producción de resinas fenólicas. También se 
usa en la manufactura de nylon y otras fibras sintéticas. El fenol es muy utilizado en 
la industria química, farmacéutica y clínica como un potente fungicida, bactericida, 
sanitizante, antiséptico; en el proceso de fabricación de ácido acetilsalicílico 
(aspirina) y en preparaciones médicas como enjuagues bucales y pastillas para el 
dolor de garganta. A demás en la refinería de petróleo, en fabricación de 
detergentes, colorantes y aditivos para aceite. 
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FENOLFTALEÍNA (15)  
Es un indicador de pH que en soluciones ácidas permanece incoloro, pero en 
presencia de bases toma un color rosado con un punto de viraje entre pH=8,0 
(Incoloro) a pH=9,8 (Magenta o rosado). 
Fotografía 2. 13. Fenolftaleína 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C20H14O4 
OTRO NOMBRE: 3,3-bis-(4-Hidroxifenil)-1-(3H)-isoBenzofuranona, 3,3-bis-(4-
Hidroxifenil) Ftalida. 
OBTENCIÓN: Es un compuesto químico orgánico que se obtiene por reacción del 
Fenol (C6H5OH) y el anhídrido ftálico (C8H4O3) en presencia de ácido sulfúrico. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Es un indicador de pH ya que en 
soluciones ácidas permanece incoloro, pero en presencia de bases se torna color 
rosa. 
OTRAS APLICACIONES: En análisis químico se usa como indicador de 
valoraciones ácido-base, siendo su punto de viraje alrededor del valor de pH 
realizando la transición cromática de incoloro a rosado. El reactivo se prepara al 1% 
en alcohol de 90° y tiene duración indefinida. La fenolftaleína se utiliza como 
reactivo en la Prueba de Kastle-Meyer, para detectar trazas de sangre. 
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CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA (16), (17)  
Es un compuesto de tipo plaguicida intermedios, Intermedios del tinte, sabor y 
fragancia intermedios, Intermedios farmacéuticos, intermedios del material 
compuesto. 
Fotografía 2. 14. Clorhidrato de hidroxilamina 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NH2OH.HCl 
OTRO NOMBRE: Clorhidrato de oxamonio, cloruro del hidroxilamonio, hidrocloruro 
de hidroxilamina,  
OBTENCIÓN: De una adición del ácido clorhídrico al metano en presencia del 
oxígeno.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Análisis de metales en agua potable y 
residual. 
OTRAS APLICACIONES: Este producto puede ser utilizado como agente reductor y 
agente en vías de desarrollo, y usados en la preparación de la oxima, sulfanilamida 
narcotiza en síntesis orgánica, tal como sinomin, las drogas anticáncer, 
hydroxyurea etc. usado como deploarizer en electroanálisis y plaguicidas. 
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ROJO DE METILO  (18), (19)  
Es un indicador de pH. Actúa entre pH 4,2 y 6,3 variando desde rojo (pH 4,2) a 
amarillo (pH 6,3). Por lo tanto, permite determinar la formación de ácidos que se 
producen durante la fermentación de un carbohidrato. El rojo de metilo está 
clasificado por la IARC en el grupo 3 - no clasificados como de potencial 
carcinogénico en seres humanos. 
Fotografía 2. 15. Rojo de metilo 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C15H15N3O2 
OTRO NOMBRE: Rojo de metilo en solución, rojo de metilo indicador en solución, 
rojo de metilo, sal de sodio en solución, Acid Red 2, 2-(4, 
Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic 
acid. 
OBTENCIÓN: El rojo de metilo se prepara con 0,1 g de este reactivo en 1500 ml de 
metanol. Una reacción positiva (más o menos) indica que el microorganismo realiza 
una fermentación acido láctica de la glucosa por la vía ácido-mixta. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Es un indicador de color. Es un reactivo 
que se emplea en la determinación de sílice presentes en los fluidos de control a 
base de silicatos y para determinar la concentración sílice. 
OTRAS APLICACIONES: Permite la diferenciación dentro de las entero bacterias 
del grupo coli y aerógenes, en la determinación de proteínas por el método 
kjendhal, como un colorante, que generalmente resalte diversas composiciones y 
uniones. 
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MUREXIDA  (20) 
Es una sal e indicador para el análisis de metales en compleximetria. 
A temperatura ambiente se presenta como un sólido inodoro, de color marrón 
oscuro, ligeramente soluble en agua, y puesto que esta solución indicadora es 
inestable, que se utiliza en la mezcla de sólidos pulverizados con cloruro de sodio .  
El giro está marcado por el cambio del color rojo, el metal unido para formar en la 
titulación, hasta el violeta.  Su color en solución también varía con el pH de color 
amarillo en solución de ácido fuerte a través de-púrpura rojizo en soluciones de 
ácido débil el púrpura-azul en soluciones alcalinas. 
Fotografía 2. 16. Murexida 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C8H8N6O6 
OTRO NOMBRE: Amonio Purpurato - Acido Amonio Purpurato, aminio acido 
purpurate, Ácido 5,5’-Nitrilobarbitúrico Sal mono-Amónica. 
OBTENCIÓN: Se puede preparar por calentamiento de aloxantina de gas amoniaco 
a 100 ° C, o ebulir uramil con óxido de mercurio. También se puede preparar por 
digestión de aloxano comamônia de alcohol de aproximadamente 78 ° C, la púrpura 
sólido formado es fácilmente soluble en agua, y la solución producida es 
indistinguible de una de Murexide. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En la determinación de la dureza del 
agua. 
OTRAS APLICACIONES: Se utiliza generalmente en un indicador complexo métrica 
en análisis cuantitativo de cadmio, cobalto, níquel, cobre, torio metal y " tierras 
raras".  Gracias a las pequeñas cantidades necesarias a tal fin, se utiliza a menudo 
en una mezcla 1:250 con sulfato de potasio. La Murexida también se utiliza como 
un reactivo colorimétrico de medición para el calcio. 
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NAFTALINA  (21) 
También se denomina Neftaleno, es un sólido blanco que se volatiliza fácilmente y 
se produce naturalmente cuando se queman combustibles. También se llama 
alquitrán blanco y se ha usado en bolas y escamas para ahuyentar las polillas.  
Fotografía 2. 17. Naftalina 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C10H8 
OTRO NOMBRE: Biciclo (4.4.0)deca-1,3,5,7,9-penteno, Naftaleno, bolas de 
naftalina, alcanfor de alquitrán, blanco de alquitrán. 
OBTENCIÓN: La mayor parte de naftaleno se obtiene a partir de alquitrán de hulla. 
Desde la década de 1960 hasta la década de 1990, también fueron producidas 
importantes cantidades de naftaleno a partir de fracciones pesadas de petróleo 
durante el refinado del mismo. En la actualidad el naftaleno derivado del petróleo 
sólo representa un porcentaje menor de la producción de naftaleno. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Sin información. 
OTRAS APLICACIONES: El principal uso de consumo es en bolas para repeler 
polillas y en bloques desodorantes para cuartos de baño, de la quema de madera o 
tabaco, y de derrames accidentales para fabricar otras sustancias químicas como 
los colorantes y resinas, aumenta el octanaje del combustible, uso comercial de la 
naftalina es en la manufactura de plásticos de cloruro de polivinilo (PVC). Tanto la 
1-metilnaftalina como la 2-metilnaftalina se usan en la manufactura de otras 
sustancias químicas como por ejemplo tinturas y resinas. La 2-metilnaftalina se usa 
también para hacer vitamina K. 
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NAFTILAMINA  (22) 
Es un aminoácido aromático que se utiliza para producir colorantes azoicos.  Se 
trata de un conocido carcinógeno humano y ha sido reemplazado en gran parte por 
compuestos menos tóxicos. 
Fotografía 2. 18. Naftilamina 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C10H9 N 
OTRO NOMBRE: β-naftilamina, 2-aminonaftaleno, alfa-Naftilamina, 1-
Aminonalfataleno,  
OBTENCIÓN: 2-naftilamina se prepara por calentamiento de 2 - naftol con cloruro 
de zinc y de amonio a 200 - 210 ° C o su derivado como acetilo por calentamiento 
de 2-naftol con acetato de amonio a 270-280 ° C. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Sin información. 
OTRAS APLICACIONES: Para usos de laboratorio, investigaciones y química fina. 
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NEGRO DE ERIOCROMO T  (23)  
Es un indicador característico de iones metálicos que se utiliza en la valoración de 
diversos cationes comunes. Forma complejos rojos con más de dos decenas de 
iones metálicos, pero sólo unos pocos tienen las constantes de formación 
apropiadas para la detección del punto final. Es un colorante azoico, dándole un 
color intenso y la solubilidad en agua es dada por la presencia de grupos sulfónicos. 
Fotografía 2. 19. Negro de eriocromo T 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C20H12N3NaO7S 
OTRO NOMBRE: Acido 3-Hidroxi-4-[(1-Hidroxi-2-Naftalenil)azo]-7-Nitro-1- 
Naftalenosulfónico Sal Sódica, Mordant Black 11, sal de monosodica. 
OBTENCIÓN: Sin información. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: El eriocromo negro es una solución 
indicadora empleada en la determinación de la dureza del agua o dureza del filtrado 
de los fluidos de perforación debido a la presencia de calcio y magnesio. 
OTRAS APLICACIONES: Cuando se utiliza como un indicador en la valoración con 
EDTA,  para la detección de "metales de tierras raras". 
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O-TOLUIDINA  (24)  
Es un compuesto químico derivado del tolueno o metilbenceno, (C6H5CH3), 
clasificable como un amino-compuesto, específicamente una amina aromática o 
aril-amina. Hay tres isómeros de la toluidina: la orto-toluidina (o-toluidina), la meta-
toluidina (m-toluidina) y la para-toluidina (p-toluidina). Tienen una estructura similar 
a la anilina excepto que hay un hidrógeno sustituido por un grupo metilo en al anillo 
bencénico. La diferencia entre los tres isómeros es la posición de enlace del grupo 
metilo sustituyente (-CH3) con relación a la posición relativa del grupo funcional 
amino (-NH2). 
Fotografía 2. 20. O - toluidina 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C7H9N 
OTRO NOMBRE: 2-amino-1-metilbenceno, 3-amino-1-metilbenceno, 4-amino-1-
metilbenceno, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline, 1-Amino-2-metilbenceno 
 o-Aminotolueno. 
OBTENCIÓN: Es un derivado del tolueno. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En la identificación de las 
concentraciones del cloro residual. 
OTRAS APLICACIONES: En la evaluación de la glucemia y es empleado para 
fabricar tinturas y otros productos químicos.  
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ÁCIDO SULFANÍLICO  (25)  
Es un sólido cristalino incoloro, inodoro que tiende a tener un aspecto grisáceo 
debido a la oxidación del aire derivado de la sulfonación de la anilina en su forma 
ácida. 
Fotografía 2. 21. Ácido sulfanílico 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C6H7NO3S 
OTRO NOMBRE: Acido 4-amino-bencenosulfónico, Acido anilin-4-sulfónico, ácido 
p- anilinsulfónico.  
OBTENCIÓN: Se prepara calentando anilina con ácido sulfúrico a una temperatura 
de 180-190 °C durante unas cinco horas. Por combinación de los reactivos se 
forma primeramente sulfato ácido de anilina. Durante el calentamiento, esta sal 
pierde agua con la probable formación del ácido fenilsulfámico que se reordena a 
ácido sulfanílico. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: El ácido sulfanílico es un valioso 
intermediario para la preparación de varios colorantes (uno de los cuales es el 
valioso indicador anaranjado de metilo o para la síntesis de sulfanilamida). 
OTRAS APLICACIONES: Se utiliza en la fabricación de tintes y como 
antibacteriano, reactivo de laboratorio y síntesis de productos orgánicos y en 
química analítica para la determinación de nitritos. 
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TETRAMETIL BENCIDINA  (26) 
Es un sustrato cromogénico utilizado en los procedimientos de tinción en 
inmunohistoquímica. Además de ser un reactivo de visualización utilizado en 
ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) Tetrametil bencidina es un 
polvo cristalino blanco que forma un líquido de color azul-verde pálido en la solución 
con acetato de etilo y se presenta degradado por la luz solar y por las luces 
fluorescentes. 
Fotografía 2. 22. Tetrametil bencidina 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C16H20N2 
OTRO NOMBRE: 3,3 ', 5,5'-tetrametilbifenilo-4, 4'-diamina, TMB. 
OBTENCIÓN: Es la combinación del Carbono con el Hidrógeno y el Nitrógeno, son 
de base acuosa y no contienen solventes típicos de la industria como el DMSO.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Para el tratamiento industrial de aguas 
contaminadas. 
OTRAS APLICACIONES: puede actuar como un donante de hidrógeno para la 
reducción de peróxido de hidrógeno a agua por peroxidasa enzimas tales como 
peroxidasa de rábano picante, reactivo de visualización utilizado en ensayos de 
inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA).  
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VERDE DE BROMOCRESOL  (27)  
Es un colorante de la trifenilmetano familia (colorantes de triarilmetanos), que se 
utiliza como un indicador de pH y como un colorante de seguimiento para ADN 
electroforesis en gel de agarosa.  Se puede utilizar en su forma de ácido libre 
(sólido marrón claro), o como una sal de sodio (sólido de color verde oscuro).   
Fotografía 2. 23. Verde de bromocresol 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C21H14Br4O5S 
OTRO NOMBRE: 3,3’, 5,5’-tetrabromo-m-cresolsulfonftaleina, BCG. 
OBTENCIÓN: El compuesto se sintetiza por bromación de cresol púrpura (m-
cresolsulfonphthalein). 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Indicador de pH 
OTRAS APLICACIONES: Como un inhibidor de la proteína de transporte de la 
prostaglandina E2. Es un colorante de seguimiento para ADN electroforesis en gel 
de agarosa, se puede utilizar en su forma de ácido libre (sólido marrón claro), o 
como una sal de sodio (sólido de color verde oscuro). 
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ÁCIDOS MINERALES 
ÁCIDO ACÉTICO  (28), (29)  
Es un ácido que se encuentra en el vinagre, siendo el principal responsable de su 
sabor y olor agrios. Es el segundo de los ácidos carboxílicos, después del ácido 
fórmico o metanoico, que sólo tiene un carbono, y antes del ácido propanoico, que 
ya tiene una cadena de tres carbonos. Se puede encontrar en forma de ion acetato. 
Fotografía 2. 24. Ácido acético 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C2H4O2 
OTRO NOMBRE: Ácido metilcarboxílico, Ácido etanoico, ácido acético glacial. 
OBTENCIÓN: Hoy día, la vía natural de obtención de ácido acético es a través de 
la carbonilación (reacción con CO) de metanol. Antes se producía por oxidación de 
etileno en acetaldehído y posterior oxidación de éste a ácido acético, pero en la 
actualidad más es producido por síntesis y por fermentación bacteriana. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Impedir el crecimiento de bacterias y 
hongos. 
OTRAS APLICACIONES: Se emplea en la fabricación de ésteres o esencias, 
materia prima en la obtención de acetona, acetatos, aspirina y otros derivados, en 
apicultura es utilizado para el control de las larvas y huevos de las polillas de la 
cera, como bactericida, por su acción desincrustante en el lavado químico de 
equipos de Diálisis (en diluciones que van del 2,5% al 5% dependiendo de la 
recomendación del fabricante del equipo), en la medicina es como tinte en las 
colposcopias para detectar la infección por virus de papiloma humano.  
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ÁCIDO CLORHÍDRICO CONCENTRADO (1)  
Es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno (HCl). Es muy corrosivo y 
ácido. Se emplea comúnmente como reactivo químico y se trata de un ácido fuerte 
que se disocia completamente en disolución acuosa. Al disminuir el pH provoca la 
muerte de toda la microbiota gastrointestinal, además de la destrucción de los 
tejidos gastrointestinales. 
Fotografía 2. 25. Ácido clorhídrico concentrado 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: HCl 
OTRO NOMBRE: Ácido Muriático, Acido Hidroclórico, Cloruro de Hidrógeno (en 
gaseoso) - Ácido Clorhídrico en solución, ácido hidroclórico, espíritus de sal, ácido 
mariono, ácido de sal. 
OBTENCIÓN: Industrialmente se obtiene mediante la síntesis directa del cloruro de 
hidrógeno a partir del cloro e hidrógeno y de su posterior disolución en agua. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Utilizado en el tratamiento de aguas 
industriales y de potabilización del agua. 
OTRAS APLICACIONES: Decapado de metales en industria metalúrgica, solvente 
de diferentes químicos y materias primas, reactivo para la elaboración de colorantes 
y tintas, agente blanqueador de grasas y aceites y como reactivo para la 
elaboración de fertilizantes.  
Acidificante y activador de pozos petroleros así mismo interviene en el proceso de 
obtención de la cerveza.  
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ÁCIDO FOSFÓRICO (30)  
Es un compuesto químico ácido (más precisamente un compuesto ternario que 
pertenece a la categoría de los oxácidos). Además de formar parte de numerosos 
compuestos orgánicos (ácidos nucleicos, fosfolípidos, azúcares, etc.) también se 
encuentra en forma libre, aunque en pequeña proporción. La concentración de 
iones fosfato en el plasma sanguíneo es de unos 2 mEq/litro. 
Fotografía 2. 26. Ácido fosfórico 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: H3PO4      
OTRO NOMBRE: Ácido orto fosfórico, Tetraoxofosfato (V) de hidrógeno, ácido orto 
fosfórico. 
OBTENCIÓN: Se obtiene mediante la acción del ácido sulfúrico sobre el fosfato de 
tricálcico.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Aporte de fósforo en aguas residuales 
industriales (plantas biológicas). Se utilizan como ablandadores de agua y en 
laboratorios químicos en la preparación de disoluciones tampón o reguladoras del 
pH. 
OTRAS APLICACIONES: Se usa en el fosfatado de metales y abrillantado de 
aluminio, en la obtención de fosfatos metálicos, como abonos en la fertirrigación y 
abonos foliares, como regulador del pH, para el blanqueo del caolín mediante la 
reducción y posterior eliminación de los iones férricos presentes en el mineral. 
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ÁCIDO NÍTRICO (31)  
Es el oxácido más importante del nitrógeno y probablemente el segundo (tras el 
sulfúrico) más importante de todos los ácidos inorgánicos. Es un líquido corrosivo y 
tóxico que puede ocasionar graves quemaduras. El ácido nítrico era conocido por 
los alquimistas que lo denominaban aqua fortis.  
Fotografía 2. 27. Ácido nítrico 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: HNO3      
OTRO NOMBRE: Se conoce como Nitrato de Hidrógeno, Hidróxido de Nitrilo, Nital, 
Agua fuerte, Acido Azóico, WFNA por sus siglas en ingles de Ácido Nítrico blanco 
fumante, RFNA por sus siglas en ingles de Ácido Nítrico rojo fumante, Ácido de 
Grabadores. 
OBTENCIÓN: El ácido nítrico se obtiene mezclando pentóxido de dinitrógeno 
(N2O5) y agua. A nivel industrial, se fabrica mediante la síntesis del amoniaco y 
oxígeno.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Análisis de metales en agua potable y 
residual. 
OTRAS APLICACIONES: Se utiliza para fabricar explosivos como la nitroglicerina y 
trinitrotolueno (TNT), en la industria de los abonos, colorantes, explosivos, 
fabricación del ácido sulfúrico, medicamentos y grabado de metales. Es empleado, 
en algunos casos, en el proceso de pasivación de los metales, también se usa para 
comprobar el oro y el platino.  
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ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO (32)  
Es un compuesto químico extremadamente corrosivo que más se produce en el 
mundo, por eso se utiliza como uno de los tantos medidores de la capacidad 
industrial de los países y en la síntesis de otros ácidos y sulfatos. 
Fotografía 2. 28. Ácido sulfúrico concentrado 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: H2SO4      
OTRO NOMBRE: Aceite de vitrilo, ácido para baterías, sulfato de hidrogeno, ácido 
de decapado, espíritus de azufre, ácido electrolito, sulfato de hidrogeno. 
OBTENCIÓN: A partir de dióxido de azufre, por oxidación con óxidos de nitrógeno 
en disolución acuosa. Normalmente después se llevan a cabo procesos para 
conseguir una mayor concentración del ácido. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En la potabilización de las aguas y en 
la depuración de las aguas residuales. 
OTRAS APLICACIONES: Producción de superfosfato de calcio (fertilizantes), en la 
sulfonación de dodecil-benceno, que es la materia prima básica para la mayoría de 
los detergentes utilizados en el hogar y la industria, en el proceso de producción de 
la pulpa de papel, e indirectamente en el uso de - sulfato de aluminio, en la 
producción de sulfato de cobre, para el tratamiento de las calderas, para el 
decapado de metales, en la fabricación de productos orgánicos, pinturas, pigmentos 
y rayón.  
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REACTIVOS PARA MICROBIOLOGÍA 
AGAR NUTRITIVO (33)  
Es un medio de cultivo usado normalmente como rutina para todo tipo de bacterias. 
Es muy útil porque permanece sólido incluso a relativas altas temperaturas. 
Además, el crecimiento bacteriano en este agar lo hace en la superficie, por lo que 
se distinguen mejor las colonias pequeñas. En un caldo de nutrientes, la bacteria 
crece en el líquido, y aparece como una sustancia espesa, con colonias difícilmente 
observables. 
Figura 2. 1. Agar nutritivo 
 
FUENTE: AMBCH, Agar base Columbia X 50 ml. Brizuela, 28 de enero de 2014, disponible 
en: http://www.mutualbiochaco.org.ar/productos/Detalle?id=531d6fbd-49e0-4a32-8375-
9c50af86709b 
 
OTRO NOMBRE: Caldo bilis, caldo nutritivo. 
OBTENCIÓN: En superficie o por la técnica de pour plate, según el uso a que se 
destine. Por regla general los ingredientes de los medios de cultivo CULTIMED se 
disuelven por agitación y calentando ligeramente en agua destilada. Los medios 
que contienen agentes gelificantes se suelen hervir durante 1 minuto para 
conseguir su disolución.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Como medio de cultivo para la 
determinación de bacterias, hongos y levaduras. 
OTRAS APLICACIONES: Medio de cultivo utilizado para propósitos generales, para 
el aislamiento y recuento de microorganismos con escasos requerimientos 
nutricionales. Su uso está descripto en procedimientos para el análisis de 
alimentos, aguas y otros materiales de importancia sanitaria. 
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CALDO BILIS VERDE BRILLATE (34), (35)  
La bilis y el verde brillante inhiben el desarrollo indeseable de la flora acompañante 
de los coliformes e incluso suprimen el crecimiento de los anaerobios 
fermentadores de la lactosa como es el caso de Clostridium perfringens. La 
presencia de gas después de incubar 24 – 48 h a 35ºC se considera como prueba 
positiva para la presencia del grupo Coli – Enterobacter. 
Figura 2. 2. Caldo bilis verde brillante 
 
FUENTE: TRIPOD, Caldo verde brilhante e bile Bovina 2%, 28 de enero de 2014, disponible 
en: http://prokariotae.tripod.com/caldo_verde_brilhante_e_bile_bov.htm 
 
OTRO NOMBRE: Caldo verde brillante bilis 2%, Brilliant-green bile lactose broth, 
Brillant-green bile lactose broth 
OBTENCIÓN: Rehidratar 40 g del medio en un litro de agua destilada agitando 
frecuentemente para disolverlo por completo. Distribuir en tubos de ensayo con 
campana de Durham. Esterilizar en autoclave a 121ºC (15 lbs de presión) durante 
15minutos. Conservar en refrigeración de 2º a 8ºC. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Medio selectivo recomendado para la 
prueba confirmatoria en la detección del grupo coliforme en aguas, leche, derivados 
lácteos y otros productos de importancia sanitaria, mediante la determinación del 
NMP.  
OTRAS APLICACIONES: Son agentes selectivos que inhiben el desarrollo de las 
bacterias Gram positivas y Gram negativas a excepción de coliformes. 
Se usa para el control de calidad en el crecimiento de algunos microorganismos 
como Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis.  
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SOLUCION BUFFER pH 7 (36), (37)  
Es la mezcla en concentraciones relativamente elevadas de un ácido débil y su 
base conjugada, es decir, sales hidrolíticamente activas. Tienen la propiedad de 
mantener estable el pH de una disolución frente a la adición de cantidades 
relativamente pequeñas de ácidos o bases fuertes. Cada sistema buffer tiene su 
propio rango efectivo de pH, el cual dependerá de la constante de equilibrio del 
ácido o base empleado.  
Figura 2. 3. Solución buffer pH 7 
 
FUENTE: RYE, Solución buffer pH 7 amarilla 475 ml, 28 de enero de 2014, disponible en: 
http://www.reactivosyequipos.com.mx/producto/16841-solucion-buffer-ph-7-amarilla-475-ml 
 
OTRO NOMBRE: Tampón concentrado, solución amortiguadora o solución 
reguladora. 
OBTENCIÓN: Lo ideal sería preparar una solución de 100 g del producto en un litro 
de agua (solución al 10%) con el pH requerido previamente.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Regular el pH.  
OTRAS APLICACIONES: Calibración de Ph metro y en análisis químico. 
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2.1.2  Reactivos orgánicos no tóxicos (251) 
 
REACTIVOS ORGÁNICOS NO TÓXICOS: Son sustancias orgánicas que tienen la 
característica principal de no ser nocivos y perjudiciales para la salud interna y 
externa del ser humano, al entrar en contacto con él. Pero esta aseveración no es 
real con los reactivos empleados existentes en el Laboratorio de Sanitaria porque 
como se mencionó anteriormente casi en la totalidad de los reactivos químicos son 
perjudiciales para la salud del ser humano en algún grado de toxicidad y en algún 
aspecto sea por contacto directo con la piel, contacto con los ojos, inhalación o 
ingestión. 
Por lo tanto no se incluye ningún reactivo a esta clasificación de los existentes en el 
Laboratorio de Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central del 
Ecuador. Con esta mención se manifiesta la existencia de toxicidad sea en un 
grado bajo o alto, de los reactivos químicos. 
 
2.1.3  Reactivos inorgánicos tóxicos (251) 
 
REACTIVOS INORGÁNICOS: Son aquellas sustancias que están formados por 
distintos elementos sin que el carbono sea el principal componente. Se podría decir 
que participan casi en la totalidad de elementos conocidos como el oro, plata, etc. 
 
REACTIVOS INORGÁNICOS TÓXICOS: Son sustancias inorgánicas que tienen la 
característica principal de ser nocivos y perjudiciales para la salud interna y externa 
del ser humano, al entrar en contacto con él. 
Casi en la totalidad de los reactivos químicos son perjudiciales para la salud del ser 
humano en algún aspecto sea por contacto directo con la piel, contacto con los 
ojos, inhalación o ingestión. 
Por lo tanto un reactivo es tóxico según el grado de toxicidad y las afecciones que 
causan cada uno de ellos.  
A continuación se presentan los reactivos inorgánicos tóxicos que existen en el 
Laboratorio de Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central del 
Ecuador:   
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ALUMINIO AMONIO SULFATO (38) 
Es un sulfato doble de aluminio blanco y cristalino. El pH de la solución resultante 
de la aplicación tópica de alumbre de amonio con la transpiración suele ser más 
ligero en el intervalo ácido, 4 - 5. 
Fotografía 2. 29. Aluminio amonio sulfato 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: Al2(SO4)3(NH4)2.24H2O 
OTRO NOMBRE: Aluminio disulfato de amonio 24, alumbre de amonio, sulfúrico sal 
de aluminio acida de amonio (2:1:1).  
OBTENCIÓN: Mediante el proceso de cristalización a partir de virutas de aluminio. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En la purificación del agua. 
OTRAS APLICACIONES: En la preparación de colas vegetales, cementos de 
porcelana, en desodorantes, en tintes naturales, tintes y textiles resistentes al 
fuego.  
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HIDRÓXIDO DE ALUMINIO (39), (40)  
Es la forma más estable de aluminio en condiciones normales. El carácter de 
'hidróxido de aluminio' ha sido polémico. Están cercanamente relacionados el 
hidróxido de aluminio, Al(OH)3, y el óxido de aluminio, Al2O3, solamente 
diferenciándose por la pérdida de agua.  
Fotografía 2. 30. Hidróxido de aluminio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: Al(OH)3 
OTRO NOMBRE: Aluminio hidratado, trihidrato de aluminio.  
OBTENCIÓN: Por neutralización de una solución ácida o básica de una sal de 
aluminio adecuada con una base o un ácido adecuados, respectivamente, con un 
calentamiento subsiguiente.  
Prácticamente todo el hidróxido de aluminio usado comercialmente es fabricado por 
el proceso Bayer que consiste en disolver bauxita en hidróxido de sodio a 
temperaturas de hasta 270 °C. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Como floculante en la purificación del 
agua. 
OTRAS APLICACIONES: Como medicamento para el alivio de los síntomas 
asociados con la hiperacidez estomacal, como desecante y adsorbente, en la 
purificación de gas, como un soporte de catalizador de Claus, y un adsorbente para 
el catalizador durante la fabricación de polietileno mediante el proceso de 
Sclairtech, retardante de fuego y supresor de humo para aplicaciones de polímeros, 
controlar los niveles de fosfato en la sangre de las personas que sufren de 
insuficiencia renal. 
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ACETATO DE AMONIO (41), (42)  
Es un sólido blanco cristalino (como la arena), y se puede derivar de la reacción de 
amoniaco y ácido acético. Está disponible comercialmente y, dependiendo del 
grado de concentración, puede ser bastante barato. 
Fotografía 2. 31. Acetato de amonio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: CH3COONH4 
OTRO NOMBRE: Ácido Acético Sal Amónica. 
OBTENCIÓN: El Acetato amónico es producido por la neutralización del ácido 
acético con carbonato de amonio o mediante la saturación de ácido acético glacial 
con gas amoníaco seco. La obtención de acetato amónico cristalino es difícil debido 
a la solución acuosa que emite el amoníaco cuando se evapora.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Como reactivo precipitante de 
proteínas junto con el agua destilada. 
OTRAS APLICACIONES: Como agente de deshielo biodegradable, solución 
tampón con el ácido acético, catalizador en la condensación de Knoevenagel y 
como una fuente de amoniaco en la reacción de Borch en la síntesis orgánica, para 
reemplazar células con sales de tampones no volátiles, en la preparación de 
muestras para espectrometría de masas, aditivo alimentario y como un regulador de 
la acidez, como medicamento, conservantes de carnes y en la fabricación de 
fármacos, goma, goma espuma, plásticos vinílicos y explosivos.   
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CLORURO DE AMONIO (43) 
Es una sal de amonio que en su forma natural es un mineral conocido como sal 
amoniacal, sal de amoniaco o sal amoniaco. Su punto de evaporación es tomado 
como referencia en la escala de temperatura Fahrenheit. 
Fotografía 2. 32. Cloruro de amonio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NH4Cl 
OTRO NOMBRE: Clorhidrato amónico, sal amoniacal. 
OBTENCIÓN: La síntesis del cloruro de amonio se produce a partir de vapores de 
ácido clorhídrico y de amoníaco.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Como catalizador en la síntesis de 
Strecker. 
OTRAS APLICACIONES: Respuesta diurética en personas normales o con edema 
y aumenta la excreción renal de cloruros, eleva la acidez (la dosis es la misma que 
en su uso como diurético), causando estimulación reflejo de las glándulas de la 
mucosa bronquial (irrita la mucosa), en la fabricación de pilas secas, en los 
procesos de galvanizado y estañado de zinc, como fundente en soldaduras, como 
removedor de óxido en metales, también es utilizado en la industria textil, en 
alfarería, metabolismo en el hígado y se excreta principalmente por la orina, como 
expectorante cuando se irrita la mucosa  bronquial. 
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HEPTAMOLIBDATO DE AMONIO (44), (45)  
Es una sal inorgánica no inflamable que si es expuesta al fuego puede formar 
óxidos de nitrógeno que son tóxicos para el ser humano. El Molibdato de Amonio se 
presenta bajo forma de grandes cristales monoclinos, incoloros o ligeramente 
verdosos o como polvo blanco cristalino  
Fotografía 2. 33. Heptamolibdato de amonio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: (NH4)6 Mo7O24.4H2O 
OTRO NOMBRE: Amonio Molibdato 4-hidrato, Amonio (VI) Molibdato, 
Paramolibdato de amonio. 
OBTENCIÓN: Se prepara fácilmente mediante la disolución de trióxido de 
molibdeno en un exceso de amoniaco acuoso y evaporación de la solución a 
temperatura ambiente. Este método da como resultado la formación de prismas 
transparentes de seis caras del tetrahidrato de heptamolibdato de amonio. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Para encontrar la presencia de 
fosfatos, silicatos, arseniatos y plomo en solución acuosa. 
OTRAS APLICACIONES: En la producción de molibdeno metal y cerámica, en la 
fijación de los metales, en galvanoplastia, en los fertilizantes para los cultivos, como 
una tinción negativa en microscopía electrónica biológica, en la preparación de 
catalizadores de deshidrogenación y desulfurización. 
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CLORURO DE BARIO (46) 
Es una de las sales solubles en agua más importantes de bario. Al igual que otras 
sales de bario, es tóxica y da una coloración amarillo-verde a la llama. También es 
higroscópico. 
Fotografía 2. 34. Cloruro de bario 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: BaCl2  
OTRO NOMBRE: Cloruro de bario anhídrido  
OBTENCIÓN: Aunque económicamente disponible, el cloruro de bario puede ser 
preparado a partir de hidróxido de bario o carbonato de bario, con carbonato de 
bario que se encuentra de forma natural como el mineral Witherita. Estas sales de 
base reaccionan con ácido clorhídrico para dar cloruro de bario hidratado. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Ablandador de agua en calderas, 
también (con el ácido clorhídrico) como una prueba de sulfatos. Cuando estas dos 
sustancias se mezclan con una sal de sulfato, se forma un precipitado blanco, que 
es el sulfato de bario. 
OTRAS APLICACIONES: En la purificación de sal, en la manufactura de cloruro e 
hidróxido de sodio, sulfato de bario y otras sales de bario, como fundente en 
aleaciones de magnesio, en preparaciones medicinales y productos fotográficos, 
endurecimiento de acero, en la fabricación de pigmentos, y otras sales de bario, en 
fuegos artificiales para dar un color verde brillante. 
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CLORURO DE CALCIO (47) 
Es un compuesto químico, inorgánico, mineral utilizado como medicamento en 
enfermedades o afecciones ligadas al exceso o deficiencia de calcio en el 
organismo. Se presenta en forma líquida en una concentración del 35% 
aproximadamente, o en escamas, en sacos de polietileno de 25 kg en pallets de 50 
bolsas completando 1.250 kg por pallet. 
Fotografía 2. 35. Cloruro de calcio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: CaCl2  
OTRO NOMBRE: Cloruro de calcio anhidro; anhydrouscalciumchloride, 
calciumchloraide, calciumchloridemonohidrato, Cloruro de calcio anhydrous. 
OBTENCIÓN: A partir de la reacción química del carbonato de calcio (caliza) con el 
ácido clorhídrico. La síntesis tiene como complemento la participación de aditivos 
que permiten darle al producto final el aspecto, equilibrio y la calidad requeridos 
para cumplir eficazmente con las aplicaciones a las que está dirigido. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Coagulante en tratamiento de aguas 
residuales. 
OTRAS APLICACIONES: En la elaboración de queso, en mezclas de hormigón 
para acelerar su uso, pero los iones de cloro son corrosivos para el hierro por lo que 
no debe usarse en hormigón armado, en el agua de las piscinas como tampón del 
pH y para ajustar la dureza del agua, como aditivo en plásticos y en extintores, en la 
industria del petróleo para aumentar la densidad de sólidos libres de salmueras, 
para inhibir las arcillas expansivas en los fluidos de perforación, en la remoción de 
nieve cuando el cloruro de calcio se disuelve en agua, en la fabricación de plásticos 
y en la producción de sal de calcio, en la reanimación cardíaca si la adrenalina no 
funciona para corregir las contracciones del miocardio.  
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HIDRÓXIDO DE CALCIO  (48)  
Es un polvo blanco producido por la mezcla de óxido de calcio ("cal") con agua. Es 
un hidróxido cáustico, obtenido al reaccionar óxido de calcio con agua. Puede 
también precipitarse mezclando una solución de cloruro de calcio con una de 
hidróxido de sodio. 
Fotografía 2. 36. Hidróxido de calcio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: Ca(OH)2  
OTRO NOMBRE: Hidrato de calcio, cal hidratada (lechada de cal), cal apagada. 
OBTENCIÓN: De manera natural, por hidratación del óxido de calcio (cal viva) en 
unos equipos denominados hidratadores. También se puede obtener, como 
subproducto procedente de residuos cálcicos de procesos de fabricación de 
diversas sustancias, por precipitación de la mezcla de una solución de cloruro de 
calcio con una de hidróxido de sodio ó haciendo reaccionar carburo de calcio con 
agua. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUAS: Se emplea para ablandar, purificar, 
eliminar turbiedad, neutralizar la acidez y eliminar la sílice y otras impurezas con el 
fin de mejorar la calidad del agua que consumen las personas, como agente para 
prevenir los malos olores y la contaminación de las aguas por la lixiviación.  
OTRAS APLICACIONES: En estabilización de suelos para mejorar las propiedades 
de los suelos arcillosos y en mezclas bituminosas en caliente para aumentar su 
durabilidad, en morteros de cal , encalados, pinturas (para la preparación de 
mezclas secas para pintura y decoración), estucos y prefabricados de cal), en la 
producción de magnesio, en mezclas de pesticidas, en la manufactura de aditivos 
para el petróleo crudo; en la piscicultura, industria láctea, fabricación de colas y 
gelatinas, conservación de frutas y verduras, fabricación de la sal, en el 
procesamiento de agua para bebidas alcohólicas. 
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ÓXIDO DE CALCIO (49)  
Denominado cal o cal viva, es un término que designa todas las formas físicas en 
las que puede aparecer el óxido de calcio (CaO). Reacciona violentamente con 
ácidos fuertes, agua, trifluoruro de cloro o trifluoruro de boro, reacciona con agua 
generando el calor suficiente para encender materiales combustibles. 
Fotografía 2. 37. Óxido de calcio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: CaO  
OTRO NOMBRE: Óxido cálcico, cal viva. 
OBTENCIÓN: Estos productos se obtienen como resultado de la calcinación de las 
rocas (calizas o dolomías). Se forma óxido de calcio cuando el carbonato de calcio 
se quema en el aire. En gran escala se produce calentando caliza en grandes 
hornos de cal llamados también caleras: 
CaCO3  CaO + CO2 
La reacción es reversible, como indica la ecuación anterior. Se alcanza el equilibrio 
cuando en contacto con la caliza y la cal existe una determinada concentración o 
presión parcial de CO2. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Se emplea para ablandar, purificar, 
eliminar turbiedad, neutralizar la acidez y eliminar la sílice y otras impurezas con el 
fin de mejorar la calidad del agua que consumen las personas.  
OTRAS APLICACIONES: Se utiliza como fundente y escorificante, se utiliza en los 
procesos de flotación, en la fundición de cobre, plomo y zinc, en la producción de 
magnesio, en la producción de jabón, en la fabricación del caucho y de carburo 
cálcico, en la industria petrolífera, en la industria del papel y en cosmética, en 
estabilización de suelos para secar suelos húmedos, descongelar los helados y en 
la obtención de compost a partir de residuos agrarios, agroindustriales y urbanos. 
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NITRATO DE PLATA (50) 
Es un compuesto inorgánico precursor versátil para muchos otros compuestos de 
plata. Es mucho menos sensible a la luz de los haluros. En plata de nitrato sólida, 
los iones de plata son coordinados en una disposición plana trigonal. Es una sal 
inorgánica mixta. Cuando está diluido en agua, reacciona con el cobre formando 
nitrato de cobre, se filtra y lo que se queda en el filtro es plata. 
Fotografía 2. 38. Nitrato de plata 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: AgNO3 
OTRO NOMBRE: Nitrato argéntico, Lapis infernalis (piedra infernal). 
OBTENCIÓN: Puede ser preparado a partir de la reacción de la Plata atómica con 
ácido nítrico, resultando la formación de nitrato de plata, agua y óxidos de 
nitrógeno. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Este compuesto es muy utilizado para 
detectar la presencia de cloruro en otras soluciones. 
OTRAS APLICACIONES: Como antiséptico y desinfectante aplicado por vía tópica, 
como cauterizante en hemorragias superficiales o para refrescar úlceras 
encallecidas, en citoquímica para teñir el retículo endoplasmático rugoso, en 
tratamiento cáustico de verrugas y granulomas de la piel, aftas bucales, epistaxis 
anterior, películas fotográficas, preparar explosivos a base de plata tales como 
fulminato, para curar ulceras orales, para matar células situadas en el lecho de la 
uña, cauterizar los vasos sanguíneos superficiales en la nariz para ayudar a 
prevenir hemorragias nasales. 
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SULFATO DE PLATA (51), (52)  
Es un sólido sensible a la luz. Se debe evitar el contacto con materiales oxidantes. 
Es un compuesto soluble en ácido nítrico y la solubilidad aumenta mientras que el 
valor del pH del ambiente de la solución disminuye. 
Fotografía 2. 39. Sulfato de plata 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: Ag2SO4 
OTRO NOMBRE: Ácido sulfúrico, sal del disilver (1+). 
OBTENCIÓN: Se produce al reaccionar el sulfuro de plata con el agua. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Determinación colorimétrica del nitrito, 
del vanadate, del fosfato y del fluorin, al etileno del mensurate, al cromo y al cobalto 
del mensurate en análisis de la calidad del agua. 
OTRAS APLICACIONES: Es la raíz de la buena calidad de una fotografía, por 
calcinación con carbonato de sodio a elevadas temperaturas se obtendrá plata 
metálica así mismo junto con el sulfato de hierro a elevadas temperaturas se hará 
que la plata precipite como un polvo, a secar y a fundir. 
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BICARBONATO DE POTASIO (53)  
Es una sal blanca soluble en agua (insoluble en alcohol), que forma soluciones 
alcalinas fuertes, o lo que es lo mismo, es una sal básica. Además es una sustancia 
higroscópica, que aparece a menudo como un sólido a base de agua. Es el 
componente principal de la potasa cáustica tal como se encuentra en la naturaleza.  
Fotografía 2. 40. Bicarbonato de potasio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: K2CO3 
OTRO NOMBRE: Barrilla, kalion, potasa Solvay, ceniza de potasa, perla ash. 
OBTENCIÓN: Se suele formar como producto de la reacción química entre el 
hidróxido de potasio o Potasa Cáustica (KOH) y el dióxido de carbono (CO2). El 
primer método industrial para su obtención es el proceso Leblanc ya en desuso. 
Hoy en día, se fabrica de forma comercial a partir de la reacción entre el dióxido de 
carbono y el hidróxido potásico obtenido por electrólisis del cloruro potásico. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Se usa como agente higroscópico 
suave donde otros agentes higroscópicos serían incompatibles como el cloruro de 
calcio, como electrolito en experimentos de fusión fría. 
OTRAS APLICACIONES: Como suplemento oral de potasio, tratamiento y profilaxis 
de HIPOPOTASEMIA, en periodo de lactancia, para el funcionamiento normal del 
corazón, los músculos y los nervios, ingrediente de la jalea de hierba, para fabricar 
jabón blando y vidrio, en acuarios de agua dulce para subir el KH (Carbonate 
Hardness o Dureza de Carbonatos), para subir el KH en 1°. 
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CROMATO DE POTASIO (54) 
Es una sal ternaria de potasio con cromo en estado de oxidación +6, por lo que es 
un fuerte oxidante.  El cromato de potasio es un agente oxidante inorgánico y 
debido a su toxicidad debe limitar su exposición (olor). 
Fotografía 2. 41. Cromato de potasio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: K2CrO4 
OTRO NOMBRE: Ácido crómico, cromato dipotásico 
OBTENCIÓN: El cromato de potasio se produce haciendo reaccionar carbonato de 
potasio con dicromato de potasio:  
                                          
 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Utilizado como indicador químico 
amarillo utilizado para identificar la concentración de ion cloruro en una solución con 
nitrato de plata. 
OTRAS APLICACIONES: En esmaltes, acabados para cuero, en metales 
inoxidables, es un nutriente esencial y ampliamente empleado en áreas tan 
diversas como la medicina, en el procesado fotográfico, en explosivos, como 
agentes descongelantes, como venenos (KCN, cianuro de potasio), metalurgia y 
química básica. A demás en la fabricación de fertilizantes, jabones, refrigerante de 
reactores y para curtir pieles y artículos de colores de ropa y telas. 
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DICROMATO DE POTASIO (55) 
Es una sal del hipotético ácido dicrómico (este ácido en sustancia no es estable). 
Se trata de una sustancia de color intenso anaranjado. Es un oxidante fuerte. En 
contacto con sustancias orgánicas puede provocar incendios. 
Fotografía 2. 42. Dicromato de potasio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: K2Cr2O4 
OTRO NOMBRE: Bicromato de Potasio, Sal dipotásica del ácido crómico 
OBTENCIÓN: Se obtiene mediante cloruro de potasio y dicromato de sodio y por 
tostado de cromito y carbonato de potasio a una temperatura entre 900 y 1000 0C.  
También se puede obtener por intercambio del catión a partir del dicromato de 
sodio y cloruro de potasio. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En la determinación de la demanda 
química de oxigeno (DQO) en muestras de agua. 
OTRAS APLICACIONES: En la galvanotécnica para cromar otros metales, en la 
fabricación del cuero, en la fabricación de pigmentos, como reactivo en la industria 
química, para recubrimientos anticorrosivos del zinc y del magnesio y en algunos 
preparados de protección de madera. También está presente en los antiguos tubos 
de alcotest donde oxida el etanol del aire expirado al aldehído, es utilizado en la 
producción de productos pirotécnicos y explosivos, como colorantes, en productos 
para impresión, para curtido de pieles, en la fabricación de telas repelentes al agua, 
en la fabricación de bacterias eléctricas, en la elaboración de cerillos de seguridad, 
como inhibidor de corrosión y en la industria de la cerámica.  
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FOSFATO DIBÁSICO DE POTASIO (56), (57)  
Es una sal de color blanco, muy soluble en agua, utilizada generalmente como 
fertilizante. Existen tres clases de fosfatos de potasio pero se difieren en la 
solubilidad en el agua, en este caso el fosfato dibásico de potasio es débilmente 
básico, lo que significa que tiende a tomar iones de hidrógeno a partir del agua. 
Fotografía 2. 43. Fosfato dibásico de potasio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: K2HPO4 
OTRO NOMBRE: Fosfato de potasio dibásico anhídrido. 
OBTENCIÓN: Es una combinación de fosfato y potasio en agua, es decir una 
solución amortiguadora. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Medio de cultivo de las bacterias. 
OTRAS APLICACIONES: Como fertilizante por su solubilidad, para rociar sobre las 
hojas para ayudar a controlar las enfermedades fúngicas en ciertas plantas 
ornamentales, en la medicina, en la industria, como agentes tampón de pH, como 
materia prima para la producción de pirofosfato de potasio, quelato de agente, 
estabilizador y emulsionante. 
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FOSFATO MONOBÁSICO DE POTASIO (56), (58)  
El fosfato monopotásico es débilmente ácido, lo que significa que da iones de 
hidrógeno a las moléculas de agua cuando se disuelve. Se disuelve en el agua y 
luego se rocía sobre las hojas para ayudar a controlar las enfermedades fúngicas 
en ciertas plantas ornamentales y actuar como un fertilizante.  
Fotografía 2. 44. Fosfato monobásico de potasio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: KH2PO4 
OTRO NOMBRE: Fosfato de potasio dihidrogeno.  
OBTENCIÓN: Es una combinación de fosfato y potasio en agua, es decir una 
solución amortiguadora. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Ayudan al control de las fluctuaciones 
rápidas de pH. 
OTRAS APLICACIONES: Tratamiento del déficit de potasio y fosfato como aditivo a 
las soluciones de nutrición parenteral, tratamiento de la hipercalcemia, en la litiasis 
renal cuando los cálculos están calcificados.  
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HIDRÓXIDO DE POTASIO (59) 
Es un compuesto químico inorgánico conocido como potasa cáustica. Tanto él 
hidróxido de  potasio como el hidróxido de sodio (NaOH), son bases fuertes de uso 
común. Tiene muchos usos tanto industriales como comerciales. La mayoría de las 
aplicaciones explotan su reactividad con ácidos y su corrosividad natural.  
Fotografía 2. 45. Hidróxido de potasio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: KOH 
OTRO NOMBRE: Hidróxido potásico, potasa cáustica, potasia, potasa lejía, hidrato 
de potasio. 
OBTENCIÓN: Por electrólisis de una solución concentrada de cloruro potásico.  En 
algunas empresas de Estados Unidos, se obtiene mediante la electrólisis de la 
salmuera de cloruro de potasio en celdas electrolíticas. Cuando la salmuera de 
cloruro de potasio es introducida en la celda electrolítica, el proceso resulta en una 
solución de hidróxido de potasio y productos conjuntos de cloro e hidrógeno. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En productos químicos para 
tratamiento de aguas. El hidróxido de potasio se usa como intermedio director para 
varios productos químicos del potasio, incluyen cianuro de potasio, aluminato, 
formato, fluosilicato, borohidruro, bromato, bromuro, gluconato, laurato, manganato, 
oleato y titanato 
OTRAS APLICACIONES: Elaboración de jabón, blanqueador, elaboración de ácido 
oxálico y sales potásicas, cerillas grabadas, absorbente de dióxido de carbono y 
sulfuro de hidrógeno, se usa en la producción de fertilizantes para la agricultura, en 
galvanoplastia, como herbicidas, grasa, catalizadores, oxidantes, medicamentos y 
pilas alcalinas-electrolíticas, escarificante para mordeduras de animales rabiosos.  
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YODURO DE POTASIO (60) 
Es una sal de yodo estable (no radiactivo). El yodo estable es una sustancia 
química importante que el cuerpo necesita para producir hormonas tiroideas. La 
mayor parte del yodo estable presente en nuestros cuerpos proviene de los 
alimentos que ingerimos. El yoduro de potasio es yodo estable en una forma 
medicinal.  
Fotografía 2. 46. Yoduro de potasio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: KI 
OTRO NOMBRE: Yodo estable, Yoduro Potásico, Monoyoduro de Potasio, Kaiod, 
K1-N, Potide, Asnofug E, Sal Potásica del Ácido Yódico. 
OBTENCIÓN: La sal que se forma al reaccionar el ácido yodhídrico con hidróxido 
de potasio. Su fórmula es KI:  
Reacción HI + KOH ------> KI + H2O 
El yodo radioactivo se puede escapar de una planta de energía nuclear durante una 
emergencia. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Como desinfectante y antiséptico. 
OTRAS APLICACIONES: Para preparar emulsiones, para el tratamiento del reuma 
y de la actividad excesiva de la tiroides, para yodometría y otras técnicas analíticas,  
es un componente del lugol, es un agente protector frente a agresiones del isótopo 
radiactivo del yodo que aparece en algunos casos de accidentes nucleares, para 
tratar problemas pulmonares como asma, bronquitis crónica y enfisema y también 
como tratamiento para algunas enfermedades de la tiroides e infecciones fúngicas 
de la piel, como la esporotricosis. 
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PERYODATO DE POTASIO (61) 
Es una sal de potasio levemente soluble en agua (una de las sales de potasio 
menos solubles, debido al anión grande), dando lugar a una disolución que es 
ligeramente alcalina. La baja solubilidad del peryodato de potasio lo hace útil para la 
determinación del potasio. Al calentarse, especialmente con óxido de manganeso 
(IV) como catalizador, se descompone para formar yodato de potasio, liberando 
oxígeno gaseoso. 
Fotografía 2. 47. Peryodato de potasio 
 
 FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: KIO4 
OTRO NOMBRE: Potasio meta-Peryodato. 
OBTENCIÓN: Es posible preparar peryodato de potasio en el laboratorio por la 
oxidación de yodato de potasio con persulfato de potasio, K2S2O8, en una solución 
alcalina, por ejemplo una disolución de hidróxido de potasio. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Antiséptico. 
OTRAS APLICACIONES: Agente oxidante, en la determinación de manganeso, 
como reactivo selectivo para la ruptura de enlaces carbono-carbono, que soportan 
dos grupos OH adyacentes (glicoles) y compuestos relacionados y como antiséptico 
en infección de membranas mucosas. 
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PERMANGANATO DE POTASIO (62) 
El permanganato de potasio es uno de los compuestos de manganeso más 
importantes y es irremplazable en numerosos procesos. Es un compuesto químico 
formado por iones potasio (K+) y permanganato (MnO4
−). Es un fuerte agente 
oxidante. Tanto sólido como en solución acuosa presenta un color violeta intenso. 
Fotografía 2. 48. Permanganato de potasio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: KMnO4 
OTRO NOMBRE: Permanganato potásico, minerales chamaleon, cristales de 
Condy, Sal de potasio del ácido permangánico. 
OBTENCIÓN: La mayoría de permanganato de potasio se produce a partir de la 
fusión seguida de electrólisis de minerales que contienen MnO2. Las materias 
primas utilizadas en la producción de permanganato de potasio son el mineral de 
Pirolusita que contenga por lo menos un 60% de MnO2, y solución de hidróxido de 
potasio de un 50 a 80% de KOH. Para ello, se puede hacer por el proceso de 
rostación y/o el proceso en fase líquida.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En el tratamiento de agua potable 
(remoción de olores, sabores, hierro y manganeso, control de trihalometanos), 
purificación de agua en plantas de tratamiento de aguas residuales (destrucción del 
sulfuro de hidrógeno y otros compuestos tóxicos y / o corrosivos como fenoles), 
para mantener las cañerías en sistemas subterráneos de alcantarillado. 
OTRAS APLICACIONES: para tratar algunas enfermedades parasitarias de los 
peces, o en el tratamiento de algunas afecciones de la piel como hongos o 
dermatosis. Además se puede administrar como remedio de algunas intoxicaciones 
con venenos oxidables como el fósforo elemental o mordeduras de serpientes, para 
remojar vegetales con el fin de neutralizar cualquier bacteria que esté presente.  
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PERSULFATO DE POTASIO (63), (64) 
Es un compuesto químico y un aditivo alimentario usado en química orgánica como 
oxidante. El agente activo es el monopersulfato de potasio, en los productos 
comercializados se suman otros agentes auxiliares diseñados para potenciar la 
eficacia oxidante. 
Fotografía 2. 49. Persulfato de potasio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: K2S2O8 
OTRO NOMBRE: Sal de dipotasio del ácido peroxidisulfúrico, persulfato de 
dipotasio, peroxidisulfuro de potasio, peroxidisulfato de potasio. 
OBTENCIÓN: Se puede preparar por electrólisis de la mezcla de sulfato de potasio 
y ácido sulfhídrico; también por adición de hidrógeno sulfato de potasio a una 
solución electrolizada de hidrógeno sulfato de amonio. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: como antiséptico y agente oxidante. 
OTRAS APLICACIONES: Como aditivo alimentario, en blanqueo y eliminación de 
aprestos en la industria textil, como antiséptico y agente oxidante, en la 
manufactura de jabones y productos farmacéuticos, así como en la purificación de 
sulfato de amonio. 
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ACETATO DE SODIO (65) 
Es la sal de sodio del ácido acético. Es un producto químico económico producido 
en cantidades industriales para una amplia gama de usos. 
Fotografía 2. 50. Acetato de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NaCH3COO 
OTRO NOMBRE: Acetato de sodio, Etanoato de sodio, ácido acético, sal sódica 
OBTENCIÓN: Producido en el laboratorio experimentalmente por la reacción del 
ácido acético con carbonato de sodio con bicarbonato de sodio, o Hidróxido de 
sodio para nombrar unas pocas bases que contienen sodio. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: El acetato de sodio es utilizado en la 
industria textil para neutralizar las corrientes residuales de ácido sulfúrico, y como 
foto resistente cuando se usan colorantes de anilina. 
OTRAS APLICACIONES: También se usa como agente de encurtido en el curtido 
con cromo, ayuda a retardar la vulcanización del cloropreno en la producción 
sintética de caucho, es el compuesto químico que da sabor a las patatas fritas, se 
suele añadir a los alimentos como conservante, como disolución tampón para 
mantener relativamente constante el pH, en las bolsas térmicas auto activables 
("hielo caliente"). Cuando se calientan cristales de acetato de sodio trihidratado 
(punto de fusión 58 °C) (se debe poner cristales hasta que no se pueda disolver 
mas) alrededor de 100 °C, estos se funden. Si se enfría tras este proceso, se 
obtiene una disolución supersaturada de acetato de sodio en agua. 
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ARSENITO DE SODIO (66) 
Es una sal sódica de ácido arsenioso que tiene forma de un polvo de color blanco 
grisáceo o blanco y tiene diferentes usos. Conviene diferenciarlo del arseniato de 
sodio. Ambos compuestos (arsenito y arseniato) estaban presentes en el Licor de 
Pearson utilizado tradicionalmente en medicina para tratar la sífilis. 
Fotografía 2. 51. Arsenito de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NaAsO2 
OTRO NOMBRE: Arsenito sódico. 
OBTENCIÓN: De la reacción del anhídrido arsenioso con 3 moléculas de agua y el 
hidróxido de sodio. La reacción presentara una cantidad de agua que se desprende. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En la determinación de fluoruros en 
aguas naturales, residuales y residuales tratadas. 
OTRAS APLICACIONES: Su uso más habitual es como fungicida destinado al 
control del Stereum hirsutum principal hongo productor de la enfermedad llamada 
yesca de la vid y que afecta a las cepas de viñedos viejos; no hay otro producto que 
sea eficaz para este problema. También se ha usado para tratar otras 
enfermedades como la excoriosis y formas invernantes de la Piral en vid. Su abuso 
agrícola ha causado arsenicismo crónico por las manos y alimentos contaminados. 
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BICARBONATO DE SODIO (67) 
Es un compuesto sólido cristalino de color blanco muy soluble en agua, con un 
ligero sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio. Es amigable con el medio 
ambiente y se puede encontrar como mineral en la naturaleza o se puede producir 
artificialmente. Cuando se expone a un ácido moderadamente fuerte se 
descompone en dióxido de carbono y agua. 
Fotografía 2. 52. Bicarbonato de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NaHCO3 
OTRO NOMBRE: Bicarbonato sódico, hidrogeno carbonato de sodio, carbonato 
ácido de sodio o bicarbonato de soda, Soda de Horneo. 
OBTENCIÓN: Mediante el proceso de Solvay. Aunque es utilizado para obtener 
Na2CO3, es posible obtener en una de las reacciones intermedias bicarbonato 
sódico. El proceso consiste en la siguiente reacción: 
Na+ + Cl- + NH3 + H2O + CO2 → NaHCO3(s) + NH4
+ + Cl- 
En la cual precipita el bicarbonato de sodio. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: El uso regular en los desagües puede 
ayudar a que el sistema séptico fluya libremente. 1 taza de bicarbonato de soda por 
semana ayudará a mantener un pH favorable en el tanque séptico. 
OTRAS APLICACIONES: Hacer pasta de dientes, refrescar la boca, aparatos 
orales, como un exfoliante facial y exfoliante corporal, evita desodorantes agresivos, 
antiácido, tratar mordeduras de insectos y  comezón, hacer un limpiador de manos 
y suavizante, ayuda al cabello, limpieza de cepillos y peines, alivia el cansancio de 
los pies, elimina malos olores de las esponjas, limpiar quitar el aceite y manchas de 
grasa, limpieza de baterías, limpieza de autos.  
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BISULFITO DE SODIO (68), (69) 
Es un compuesto inorgánico compuesto de sodio, azufre y oxígeno. El Metabisulfito 
de Sodio es el principal constituyente del Bisulfito de Sodio seco comercial, cuyos 
usos y propiedades son virtualmente idénticos. 
Fotografía 2. 53. Bisulfito de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: Na2O5S2 
OTRO NOMBRE: Metabisulfito de sodio, ácido de pirosulfuroso de sal disódica, 
ácido disulfurosos, sal disódica, ácido pirosulfurosos, sal disódica, sodio de disulfito, 
sodio de pirosulfito, disulfito de sodio, disulfito de disodio 
OBTENCIÓN: Mediante un proceso que involucra la introducción de carbonato de 
sodio anhidro simultáneamente con gas de dióxido de azufre que contiene en una 
solución saturada de sulfito de sodio manteniendo a un pH de entre unos 6.5 y unos 
7,6 a temperatura superior acerca de 35 0C para formar una mezcla de cristales de 
sulfito de sodio anhidro y la retirada de los cristales de los lodos. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En el tratamiento de agua potable para 
destruir los excesos de cloro, en casos especiales puede usarse para remover 
oxígeno y en la purificación de aguas residuales con contenido de cromo. 
OTRAS APLICACIONES: En la industria de adhesivos, artes, curtidora, en 
fotográfica, pulpa y papel, como agente reductor en la polimerización de fibras 
sintéticas, como conservante alimentario para los alimentos secos, como patatas 
fritas, uvas pasas y manzanas, así como zumos de frutas concentradas, como 
esterilizador y antioxidante en el proceso de elaboración de cerveza o vino de 
fermentación y se usa como conservante en productos cosméticos. 
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CARBONATO DE SODIO (70), (71) 
Es una sal blanca y translúcida que ha acompañado al hombre desde los albores 
de la humanidad. Es uno de los diez químicos de mayor volumen producidos en 
Norte América y constituye casi el 25% de cada kilogramo de vidrio. 
 
Fotografía 2. 54. Carbonato de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: Na2CO3 
OTRO NOMBRE: Barrilla, natrón, sosa Solway, sosa Solvay, sosa Ash, ceniza de 
soda y sosa (no se la confunda con la soda cáustica). 
OBTENCIÓN: Puede hallarse en la naturaleza u obtenerse artificialmente, gracias a 
un proceso ideado y patentado en 1791 por el médico y químico francés Nicolás 
Leblanc. El proceso Leblanc implicaba las siguientes reacciones químicas: 
1. Reacción de sal común con ácido sulfúrico:  
2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl 
2. Reacción de calcinación de Na2SO4 con caliza y carbón:  
Na2SO4 + CaCO3 + 2 C → Na2CO3 + CaS + 2 CO2 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En procesos en los que hay que 
regular el pH de diferentes soluciones, nos referimos al tratamiento de aguas de la 
industria, así como en los procesos de flotación.  
OTRAS APLICACIONES: Para tostar (calentar bajo una ráfaga de aire) el cromo y 
otros extractos y disminuir el contenido de azufre y fósforo de la fundición y del 
acero, en la fabricación de detergentes, cerámica, jabones, limpiadores, en la 
refinación de petróleos, producción de aluminio, textiles, pulpa y papel. En el 
procesamiento metalúrgico, preparación de productos farmacéuticos, soda cáustica, 
bicarbonato de sodio, nitrato de sodio y varios otros usos. 
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CIANURO DE SODIO (72) 
Es la sal sódica del ácido cianhídrico (HCN). Se trata de un compuesto sólido e 
incoloro que hidroliza fácilmente en presencia de agua y óxido de carbono (IV) para 
dar carbonato de sodio y ácido cianhídrico. 
Fotografía 2. 55. Cianuro de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: Na2CN 
OTRO NOMBRE: Sal de Sodio, Cianuro blanco. 
OBTENCIÓN: Por reacción del hidróxido de sodio en solución con el cianuro de 
hidrógeno líquido o gaseoso. Por reacción al calor entre carbonato de sodio, carbón 
en polvo y nitrógeno, en presencia de un catalizador de hierro. Por fusión del 
cianuro de calcio con carbonato de sodio y carbono. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Sin información. 
OTRAS APLICACIONES: Se utiliza sobre todo en minería para extraer el oro y la 
plata de la roca madre, es muy utilizado en galvanoplastia como medio 
acomplejante de iones metálicos, tales como el oro, níquel, cinc; es utilizado 
además en la fabricación de pigmentos cianotipos como el azul de Prusia. También 
es un potente veneno conocido desde la antigüedad y fácil de preparar y ha sido 
preparado para bastantes envenenamientos famosos.  
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CITRATO DE SODIO (73) 
Es un compuesto químico que, por lo general, se refiere al ion del citrato unido a 
tres átomos de sodio (el citrato trisódico). Químicamente, los citratos de sodio son 
sales sódicas del citrato también llamado ácido cítrico que es un componente 
común de las células del cuerpo humano. 
Fotografía 2. 56. Citrato de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: C6H5O7.3Na 
OTRO NOMBRE: Itrosodine, citrato trisódico, ácido cítrico, sal trisódica, 2-hidróxido-
1, 2, 3 propanetricarboxylic ácido, sal trisódica, hidrate del citrato del dihydrate, 
sodium (anhidro), 6132-04-3 (Hidrate) 
OBTENCIÓN: Es un derivado del ácido cítrico. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Como preservante. 
OTRAS APLICACIONES: Los usos se dan en tres industrias, la alimenticia, 
farmacéutica y la química, pues con este compuesto se elaboran: antioxidantes, 
aromáticos, bebidas gaseosas, coagulante, colirios, enemas, gelatinas, helados, 
jamones, quesos, regulador de acidez, ungüentos y vinos. 
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CLORURO DE SODIO (74) 
Es un compuesto químico, más conocido como sal de mesa. El cloruro de sodio es 
una de las sales responsable de la salinidad del océano y del fluido extracelular de 
muchos organismos. También es el mayor componente de la sal comestible, es 
comúnmente usada como condimento y conservante de comida. 
Fotografía 2. 57. Cloruro de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NaCl 
OTRO NOMBRE: Sal refinada, halito, sal de roca, sal de mar, sal de cocina. 
OBTENCIÓN: Formado por un catión sodio (Na+) y un anión cloruro (Cl-), y como 
tal, puede reaccionar para obtener cualquiera de estos dos iones. El cloruro de 
sodio es producido en masa por la evaporación de agua de mar o salmuera de 
otros recursos, como lagos salados y minando la roca de sal, llamada halita. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Tratamiento de aguas de procesos 
industriales. 
OTRAS APLICACIONES: Como un doloroso antiséptico para desinfectar heridas, 
en los centros invernales como supresor de nieve, en el curtido de pieles, 
enriquecimiento de la dieta de los animales de las granjas, elaboración de helados, 
quesos, cereales y mantequilla; refrigeración de automóviles y fabricación de 
adhesivos, baterías, cerámicas, cosméticos, tintes, explosivos, grasas, fertilizantes, 
insecticidas, papel, pigmentos, jabones, bactericidas, productos farmacéuticos y de 
fotografía, detergentes, alcoholes, amoniaco, grasas, ácido hidroclorhídrico, 
perfumes, lubricantes, goma, rayón, plásticos y fibras sintéticas, como nutriente o 
saborizante para toda la industria alimenticia, como conservador tanto de productos 
de carne como de productos de leche. 
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FLUORURO DE SODIO (75) 
Es un compuesto químico inorgánico, sólido, que generalmente se presenta como 
un polvo cristalino, blancuzco descolorido y es la principal fuente del ion fluoruro. Es 
más económico que el fluoruro de potasio (KF) y menos higroscópico. 
Fotografía 2. 58. Fluoruro de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NaF 
OTRO NOMBRE: Fluoruro de Sodio (F+Na-), Fluoruro Sódico 
OBTENCIÓN: Se prepara por neutralización de ácido fluorhídrico, o por tratamiento 
de hidróxido de sodio y carbonato de sodio con ácido fluorhídrico. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Agente de purificación de agua potable. 
OTRAS APLICACIONES: En tomografía de emisión de positrón (PET), en la 
escintigrafía convencional del hueso realizada con los sistemas gammas del 
camerasor SPECT, para pasta de dientes- producción, material de papel para la 
industria, fabricación de acero con borde, tratamiento de cueros y pieles para la 
industria del cuero, adhesivo conservante, purificación y couring flujo en la fusión de 
metales ligeros. 
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FOSFATO MONOBÁSICO DE SODIO (76) 
El término monobásico se refiere a la neutralización de la molécula por un grupo 
base único o monovalente. Químicamente, la fórmula del fosfato monobásico de 
sodio consiste en un átomo de sodio o Na, dos átomos de hidrógeno o H y uno 
grupo fosfato o PO4. Al ser disuelto en una solución, un grupo base único 
neutralizará el átomo disociado de sodio. 
Fotografía 2. 59. Fosfato monobásico de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NaH2PO4 
OTRO NOMBRE: Sodio di-Hidrógeno fosfato, sodio fosfato primario, fosfato 
monosódico, sodio fosfato ácido.  
OBTENCIÓN: Las sales se encuentran de forma natural en nuestro cuerpo, así 
como en algunos frutos. Se pueden encontrar en grandes cantidades a partir de 
rocas fosfóricas. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En tratamiento de calderas como un 
agente amortiguador, evitando que el pH de una solución cambie cuando esta es 
expuesta a una base o a un ácido. 
OTRAS APLICACIONES: Como aditivos alimentarios principalmente como 
estabilizantes en productos cárnicos, es empleado como un regulador de la acidez 
y como agente quelante de algunos minerales, como agentes secuestrante de 
dureza (calcio y magnesio), en electrogalvanizado, colorantes, limpiadores, ácidos, 
polvos de levadura, complemento nutritivo en alimentos, amortiguadores, 
emulsionantes, complementos de piensos para ganados. 
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FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO (77), (78) 
El término dibásico se refiere a la neutralización de la molécula por un grupo base 
único o divalente. Tiene la misma composición del fosfato monobásico de sodio con 
la diferencia de un solo átomo de hidrogeno y dos de sodio. 
Fotografía 2. 60. Fosfato dibásico de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: Na2HPO4 
OTRO NOMBRE: Ácido fosfórico, sal disodium, Fosfato Disodium del hidrógeno 
OBTENCIÓN: Se pueden encontrar en grandes cantidades a partir de rocas 
fosfóricas. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Sin información. 
OTRAS APLICACIONES: Como laxante para la evacuación intestinal, previo a una 
operación o radiografía, para ayudar a evacuar parásitos o sustancias tóxicas. 
Como aditivo anti aglomerantes en productos en polvo, para retardar la formación 
de sarro de calcio.  
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HIDRÓXIDO DE SODIO (79) 
Es un hidróxido cáustico usado en la industria (principalmente como una base 
química). Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido libera una gran 
cantidad de calor que puede ser suficiente como para encender materiales 
combustibles. El hidróxido de sodio es muy corrosivo. Generalmente se usa en 
forma sólida o como una solución de 50%. 
Fotografía 2. 61. Hidróxido de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NaOH 
OTRO NOMBRE: Hidróxido sódico, soda cáustica, sosa cáustica, sosa lejía, jabón 
de piedra, E-524, hidrato de sodio. 
OBTENCIÓN: El hidróxido de sodio, en su mayoría, se fabrica por el método de 
caustificación, es decir, juntando otro hidróxido con un compuesto de sodio. Aunque 
modernamente se fabrica por electrólisis de una solución acuosa de cloruro de 
sodio o salmuera, es un subproducto que resulta del proceso que se utiliza para 
producir cloro. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Sin información. 
OTRAS APLICACIONES: El hidróxido de sodio se usa para fabricar jabones, rayón, 
papel, explosivos, pinturas y productos de petróleo. También se usa en el 
procesamiento de textiles de algodón, lavandería y blanqueado, revestimiento de 
óxidos, galvanoplastia y extracción electrolítica. Se encuentra comúnmente en 
limpiadores de desagües y hornos. Se utiliza una solución de una pequeña porción 
de hidróxido de sodio en agua en el método tradicional para producir una pretzel y 
también es usado para elaborar el lutefisk, comida tradicional de los países 
nórdicos a base de pescado. Además este producto se usa como desatascador de 
cañerías. 
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MOLIBDATO DE SODIO (80), (81) 
Es la sal de sodio del ácido molíbdico. A temperatura ambiente se presenta como 
un sólido cristalino blanco, inodoro. Es un micro elemento de los fertilizantes y 
caracterizado por ser incoloro o de un cristal ligeramente verde. 
Fotografía 2. 62. Molibdato de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: Na2MoO4 
OTRO NOMBRE: Sal disódica del ácido molíbdico,  
OBTENCIÓN: La forma más fácil de sintetizar el molibdato de sodio es la reacción 
entre el trióxido de molibdeno e hidróxido de sodio. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: En el tratamiento de aguas industriales. 
Se utiliza como reactivo de análisis para la determinación de alcaloides y 
colorantes. 
OTRAS APLICACIONES: Como inhibidor anódico efectivo a bajas concentraciones, 
parece prevenir la cavitación (en refrigerante sin fosfatos). Concentraciones típicas. 
Se utiliza para el microelemento del fertilizante, para la fabricación de tintes 
alcaloides, pigmentos, catalizadores, molibdatos, etc., como inhibidores de 
corrosión del metal, en el galvanizado compuesto de pulido y de los reactivos 
químicos, como micronutriente agrícola y además para recubrimiento de semillas de 
leguminosas, para la fabricación de alcaloides, la tinta, los fertilizantes, el pigmento 
rojo de molibdeno, y el agente de la luz pigmento firmeza de la precipitación, para 
fabricar retardadores de llamas y metal inhibidor de sistema de refrigeración no 
contaminante, para la preparación de sales de molibdeno y colorantes. 
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NITRATO DE SODIO (82) 
Es una sal natural soluble en agua que se encuentra en la naturaleza en forma de 
mineral (nitratina). No debe confundirse con el nitrito de sodio (NaNO₂), cuyas 
propiedades químicas son significativamente diferentes. 
Fotografía 2. 63. Nitrato de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NaNO3 
OTRO NOMBRE: Nitrato de sodio, Nitrato sódico, Salitre. 
OBTENCIÓN: Actualmente se obtiene por síntesis química, a partir del ácido 
nítrico, y éste a partir del amoniaco. Antiguamente el nitrato de sodio era purificado 
y posteriormente se le hacía reaccionar en una disolución con cloruro de potasio 
(KCl), en la cual el nitrato de potasio, menos soluble, cristalizaba. En el laboratorio 
el nitrato de sodio se obtiene por neutralización de bases como el hidróxido de 
sodio (NaOH) o el carbonato de sodio (Na2CO3) con ácido nítrico HNO3. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Sin información. 
OTRAS APLICACIONES: Debido a su contenido en nitrógeno se utiliza como 
fertilizante, en la obtención del cromo de sus minerales por oxidación de este metal 
a cromato. (CrO4
2-), como conservante en la industria alimenticia y en la mezcla de 
sales empleada para tratar la carne en su conservación, como aditivo para el 
cemento, es uno de los ingredientes mayoritarios de ciertos tipos de pólvora negra, 
para conseguir un fuego que ardiese bajo el agua, como es el caso del fuego 
griego, es un agente preventivo de la enfermedad conocida como botulismo. 
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NITRITO DE SODIO (83) 
Es una sal sódica de la familia de los nitritos. Uno de los usos más comunes en la 
industria alimentaria, concretamente en la cárnica. El nitrito de sodio posee una 
fuerte propiedad bacteriostática impidiendo el crecimiento de bacterias esporógenas 
como la clostridium botulinum (provoca el botulismo). 
Fotografía 2. 64. Nitrito de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: NaNO2 
OTRO NOMBRE: Sal de sodio, sal sódica, ácido nitroso. 
OBTENCIÓN: El fundamento químico es una reacción de reducción-oxidación en el 
que el nitrato se reduce a nitrito con un reductor fuerte como puede ser el plomo.  
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Sin información. 
OTRAS APLICACIONES: Como conservante alimenticio así como fijador del color 
de los derivados cárnicos, para evitar la intoxicación bacteriana, en especial 
botulismo, en las operaciones de salazón de carnes (como el caso de jamón y 
cecinas) y pescados, para mejorar alguna de las propiedades organolépticas (sabor 
y color), en la fabricación y síntesis de tintes azoicos, en la industria química (del 
caucho) en la síntesis de diversas substancias orgánicas, e inorgánicas como en la 
preparación de óxido nítrico, como reactivo en química analítica, en ocasiones 
como reactivo fotográfico, como anticorrosivo de armaduras de hormigón siendo 
sumergido en disolución de cloruros y sulfatos, como fármaco en formato de 
inyectables, capaz de modificar la hemoglobina de un paciente en los casos que 
sean requeridos, como vasodilatador y en tratamientos de intoxicación cianhídrica. 
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SULFITO ANHIDRO DE SODIO (84) 
El Sulfito de Sodio en polvo, es un agente efectivo para secuestrar oxigeno soluble. 
En agua se disuelve con reacción ligeramente básica. Es ligeramente higroscópico. 
El sulfito de sodio se oxida fácilmente para convertirse en sulfato de sodio 
(Na2SO4). 
 
Fotografía 2. 65. Sulfito anhidro de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: Na2SO3 
OTRO NOMBRE: Sulfito sódico, Sulfato (IV) de sodio. 
OBTENCIÓN: Es un compuesto producto de la reacción del ácido sulfuroso (u 
óxido de azufre (IV)) con hidróxido de sodio. Es un producto intermedio en la 
síntesis del ditionito de sodio (hidrosulfito de sodio). 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Se utiliza conjuntamente con azufre 
elemental en la obtención del tiosulfato sódico (sal de fijación), como tal se utiliza 
aprovechando sus propiedades reductoras para la protección de tuberías o para 
eliminar el cloro libre y frecuentemente utilizado para eliminar el oxígeno disuelto en 
agua, que es dañino en calderas de vapor y otros tanques. 
OTRAS APLICACIONES: Como conservante y antioxidante en la industria 
alimentaria, mejora la calidad de los productos en la industria del caucho y de la 
celulosa. 
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TIOSULFATO DE SODIO (85), (86) 
Es una sal ternaria resultado de la combinación de azufre, sodio y oxígeno. El 
prefijo "tio-" indica que se ha sustituido un oxígeno por un azufre en la molécula por 
lo que se tiene Na2S2O3 (antes Sulfato de sodio Na2SO4). 
Fotografía 2. 66. Tiosulfato de sodio 
 
FUENTE: Presentación existente en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, octubre 2013 
 
FÓRMULA: Na2S2O3 
OTRO NOMBRE: Sulfato de sodio,  ácido tiosulfúrico, sal disódica  hiposulfito 
sódico. 
OBTENCIÓN: Este se obtiene por la reacción del sulfito de sodio y el octazufre, a lo 
que se le añade agua destilada, calentando hasta disolución del sulfito. 
APLICACIONES EN ANÁLISIS DEL AGUA: Se usa para remover el cloro de las 
soluciones y del agua. 
OTRAS APLICACIONES: Se toma o se introduce al interior con ayuda de una 
inyección intravenosa, para los casos de intoxicaciones agudas con metales, 
arsénicos y cianuros, así como para la desinfección del intestino. El empleo exterior 
se recomienda para los casos de quemaduras graves e inflamaciones de la piel, 
para curar la sarna de la piel, al enfermo se le frotan repetidamente con una 
solución concentrada de tiosulfato de sodio y luego con una solución diluida de 
ácido clorhídrico. A demás para la reducción del yodo a yoduro, como un fijador 
fotográfico, extracción del oro y curtido de pieles.  
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2.1.4  Reactivos inorgánicos no tóxicos (251) 
 
REACTIVOS INORGÁNICOS NO TÓXICOS: Son sustancias inorgánicas que 
tienen la característica principal de no ser nocivos y perjudiciales para la salud 
interna y externa del ser humano, al entrar en contacto con él. Pero esta 
aseveración no es real con los reactivos empleados existentes en el Laboratorio de 
Sanitaria porque como se mencionó anteriormente casi en la totalidad de los 
reactivos químicos son perjudiciales para la salud del ser humano en algún grado 
de toxicidad y en algún aspecto sea por contacto directo con la piel, contacto con 
los ojos, inhalación o ingestión. 
Por lo tanto no se incluye ningún reactivo a esta clasificación de los existentes en el 
Laboratorio de Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central del 
Ecuador. Con esta mención se manifiesta la existencia de toxicidad en un grado 
bajo o alto de los reactivos químicos. 
 
2.2  REACTIVOS INFLAMABLES (87) 
 
Son aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas que producen llama al entrar en 
contacto con el aire aún en condiciones mínimas. Se considera una concentración 
menor al límite de inflamabilidad. Por esta mención los reactivos inflamables tienen 
relación directa con las propiedades físicas temperatura de auto ignición y límite de 
inflamabilidad.  
Dichas sustancias son consideradas como inflamables si poseen un punto de 
inflamación menor a 60 ºC, una presión de vapor absoluta que no exceda de 2.81 
Kg/cm2 y temperatura de ebullición de 37.8 ° C. 
Algunos de los reactivos existentes en el Laboratorio de Sanitaria de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Central del Ecuador son inflamables. A continuación se 
presenta una lista de los reactivos inflamables sin las características, concepto y 
aplicaciones de cada sustancia ya que fueron detalladas anteriormente y estos son: 
 Alcohol etílico 
 Amoniaco 
 Éter de petróleo 
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 Fenolftaleína 
 Clorhidrato de hidroxilamina 
 Metil rojo 
 Naftalina 
 Verde de bromo cresol 
 Ácido acético 
 Nitrato de plata 
 
2.3  REACTIVOS EXPLOSIVOS (87) 
 
Son aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden liberar calor, presión 
(explosión) o radiación en un tiempo muy breve debido a choques (roces, fricción), 
al calor o percusión (golpe). La expansión por la explosión puede causar daños 
severos debido a la fuerza física violenta que desprende. 
Algunos de los reactivos existentes en el Laboratorio de Sanitaria de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Central del Ecuador son explosivos. A continuación se 
presenta una lista de los reactivos explosivos sin las características, concepto y 
aplicaciones de cada sustancia ya que fueron detalladas anteriormente y estos son: 
 Fenol 
 Biftalato de potasio 
 
2.4  REACTIVOS ECOTÓXICOLOGICOS (252) 
Son aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas que liberadas causan efectos 
adversos sobre los organismos vivos del ecosistema (plantas y animales) y el 
medio (agua, aire y suelo) u hábitat del ser humano.  
Los efectos adversos pueden ser inmediatos o retardados. Pueden considerarse 
procesos de transformación, degradación y bio-acumulación al medio ambiente en 
la cual entra en contacto el reactivo. 
Algunos de los reactivos existentes en el Laboratorio de Sanitaria de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Central del Ecuador son eco-toxicológicos. A 
continuación se presenta una lista de los reactivos ecotóxicologicos sin las 
características, concepto y aplicaciones de cada sustancia ya que fueron detalladas 
anteriormente pero si se hace mención de las afecciones que causan, y estos son: 
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AGUA OXIGENADA (88)  
En medio acuático tiene un periodo de vida media de 8 horas a 20 días, en aire de 
10 a 20 horas y en solidos de minutos a horas dependiendo de la actividad 
microbiológica o el metal contaminante. 
 
ALCOHOL ETÍLICO  (89)  
Los residuos químicos se pueden eliminar a través de las aguas residuales, por el 
desagüe u otra alternativa segura, una vez que se acondicionen de forma tal de ser 
inocuos para el medio ambiente. 
 
ALMIDÓN SOLUBLE  (90), (91) 
Es nocivo para el ambiente por lo que requiere de tratamiento para su eliminación. 
Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua.  
 
AMONÍACO - HIDRÓXIDO DE AMONIO  (92) 
El amoníaco se encuentra en el ambiente en el aire, el suelo, el agua, los animales 
y las plantas, pero no permanece mucho tiempo en el ambiente aunque es 
incorporado rápidamente por las plantas, las bacterias y los animales. El amoníaco 
no se acumula en la cadena alimentaria, pero sirve como alimento para plantas y 
bacterias. 
 
ANARANJADO DE METILO  (93), (94)  
Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas 
ecológicos. 
 
BENTONITA  (95), (96)  
No presenta peligro alguno para la vida silvestre, ni acuática, ni terrestre. No 
contiene metales pesados, ni productos orgánicos incompatibles con el ambiente. 
 
CARBÓN ACTIVADO (97), (98)  
Este material no presenta peligro alguno para la vida silvestre, ni acuática, ni 
terrestre. 
 
ÁCIDO CÍTRICO (99), (100)  
En el aire se encuentra en forma de partículas, las cuales son eliminadas de la 
atmosfera por precipitación húmeda y seca. En el suelo se presenta principalmente 
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a forma de anión y presenta una movilidad muy elevada. Puede ser biodegradado 
fácilmente en suelo y agua. En los cuerpos de agua no se adsorbe a los sólidos 
suspendidos y sedimentos. Presenta un bajo potencial de bioconcentración. Al ser 
un componte del metabolismo se presenta en los cuerpos de agua. 
 
ÉTER DE PETRÓLEO (101), (102)  
Al eliminar en el suelo se espera que este material se biodegrade y evapore 
rápidamente. Al eliminar en el agua se espera que este material se biodegrade 
rápidamente. Al eliminar en el aire se espera que este material tenga una vida entre 
1 a 10 días. No se espera que se bioacumule significativamente. 
 
EDTA (103), (104)  
Al eliminar en el suelo se espera que este material se biodegrade en una manera 
moderada y no se evapore significativamente. Al eliminar en el agua no se espera 
que este material se evapore significativamente y que al eliminar en el aire no se 
bioacumula significativamente. 
 
FENANTROLINA (105), (106)  
Es muy tóxico para el medio ambiente y organismos acuáticos, puede causar daños 
a largo plazo por lo que se debe evitar la contaminación de suelos y aguas. 
 
FENOL (107), (108)  
Es muy tóxico para el medio ambiente y organismos acuáticos, puede causar daños 
a corto plazo. 
 
FENOLFTALEÍNA (109), (110)  
Es peligroso para el medio ambiente y organismos acuáticos. Evitar la entrada a 
alcantarillas, sótanos o diques. 
 
CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA (111), (112)  
Es tóxico y peligroso para el medio ambiente. 
 
METIL ROJO  (113), (114)  
Tiene bajo potencial para afectar a los organismos acuáticos, a los 
microorganismos secundarios de tratamiento de residuos sólidos, germinación y el 
crecimiento de algunas plantas. 
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MUREXIDA  (115), (116)  
En condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas ecológicos. 
 
NAFTALINA  (117), (118)  
No permitir su exposición al suelo ni a acuíferos porque es tóxico y peligroso para el 
medio ambiente y la vida acuática. Peligro para el agua potable por infiltración en el 
suelo por pequeñas cantidades. 
 
NAFTILAMINA  (119), (120)  
La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. Se aconseja firmemente 
impedir que el producto químico se incorpore al ambiente. 
 
NEGRO DE ERIOCROMO T  (121), (122)  
Tóxico para organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos 
en el medio ambiente acuático. No incorporar a suelos ni acuíferos. 
 
O-TOLUIDINA  (123), (124)  
Es nocivo para organismos acuáticos. Se aconseja firmemente impedir que el 
producto químico se incorpore al ambiente. 
 
ÁCIDO SULFANÍLICO (125), (126)  
Es nocivo para organismos acuáticos. 
 
TETRAMETIL BENCIDINA  (127), (128)  
Por su contenido en conservantes es nocivo para organismos acuáticos. 
 
VERDE DE BROMOCRESOL  (129), (130)  
Por su contenido en conservantes es nocivo para organismos acuáticos. 
 
ÁCIDO ACÉTICO  (131), (132)  
Es nocivo para organismos acuáticos por lo que se debe evitar el acceso a 
desagües y alcantarillas. 
 
ÁCIDO CLORHÍDRICO CONCENTRADO (133), (134)  
Altera el pH del medio ambiente, dependiendo de la concentración del ácido. Este 
acido puede afectar significativamente las condiciones normales del medio 
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acuático, es mortal en concentraciones mayores de 25 mg/lt. El producto en la 
superficie del suelo es biodegradable, pero si está dentro del suelo se puede filtrar a 
las fuentes de las aguas superficiales. 
 
ÁCIDO FOSFÓRICO (135), (136)  
En cantidades abundantes, puede provocar el fenómeno de eutrificación, por 
enriquecimiento de nutrientes (fósforo) que ocasionan un crecimiento de algas, 
siempre y cuando exista la presencia de nitrógeno amoniacal en el cuerpo de agua. 
 
ÁCIDO NÍTRICO (137), (138)  
Está presente en la atmósfera por acción humana indirecta donde contribuye en los 
fenómenos de lluvia ácida. El ácido nítrico genera una amplia gama de efectos en el 
ambiente, incluyendo cambios en la composición de algunas especies de 
vegetación en ecosistemas acuáticos y terrestres, reducción de visibilidad, 
acidificación de cuerpos de agua dulce, eutrificación de aguas costeras y de 
estuarios e incrementos de toxinas peligrosas para los organismos acuáticos. 
 
ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO (139), (140)  
Es tóxico para la vida acuática. En el suelo puede disolver minerales como el calcio 
y magnesio, deteriorando sus características. En la atmosfera el producto puede 
removerse por deposición húmeda y en el aire removido por deposición en seco. 
 
AGAR NUTRITIVO (141) 
No contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones 
de tratamiento de aguas residuales. 
 
CALDO BILIS VERDE BRILLATE (142), (143)  
No es peligroso para el agua. 
 
SOLUCIÓN BUFFER pH 7 (144), (145)  
No peligroso para el medio ambiente pero se debe evitar descargas de grandes 
cantidades al agua. 
 
ALUMINIO AMONIO SULFATO (146), (147)  
El porcentaje de riesgo es mínimo al entrar en contacto con el ambiente, pero se 
debe evitar evacuar grandes cantidades residuos a alcantarillas. 
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HIDRÓXIDO DE ALUMINIO (148), (149)  
No presenta riesgo de peligro para el medio ambiente considerando cantidades 
pequeñas y medianas. 
 
ACETATO DE AMONIO (150), (151)  
No presenta riesgo de peligro para el medio ambiente considerando cantidades 
pequeñas y medianas. 
 
CLORURO DE AMONIO (152), (153)  
Es peligroso para la vida acuática aún en pequeñas concentraciones, debido a la 
generación de amoníaco y ácido clorhídrico por hidrolisis. 
 
HEPTAMOLIBDATO DE AMONIO (154), (155)  
Es peligroso para la vida acuática aún en pequeñas concentraciones, se debe al 
molibdeno y a la desviación del pH. 
 
CLORURO DE BARIO (156), (157)  
Es una sustancia nociva para organismos acuáticos. Evitar contaminación de 
alcantarillas y cursos de agua. Los productos de descomposición son menos 
tóxicos que el producto original. 
 
CLORURO DE CALCIO (158) 
No produce consumo biológico de oxígeno. La presencia de agua influirá en su 
movilidad. Se transporta hacia los mantos freáticos. Afecta a la vida acuática.   
 
HIDRÓXIDO DE CALCIO (159), (160) 
El producto es ecológicamente inocuo, por su alto pH, sin embargo se tiene que 
impedir la entrada de grandes cantidades no controladas a aguas subterráneas y 
superficiales.    
 
ÓXIDO DE CALCIO (161), (162)  
El producto es ecológicamente inocuo, por su alto pH, sin embargo se tiene que 
impedir la entrada de grandes cantidades no controladas a aguas subterráneas y 
superficiales.  
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NITRATO DE PLATA (163), (164)  
El producto es corrosivo y es muy tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar su muerte. 
 
SULFATO DE PLATA (165), (166)  
Tiene una corrosividad leve. 
 
BICARBONATO DE POTASIO (167), (168)  
No tóxico, bioacumulativo, no persiste en el medio ambiente. 
 
CROMATO DE POTASIO (169), (170)  
Perjudicial para el medio ambiente. Tóxico si el reactivo es descargado por 
cualquier vía, por lo que se debe evitar que el material derramado salga al ambiente 
exterior. Además tiene la capacidad de aumentar la intensidad de un incendio 
cuando el producto químico entre en contacto con materiales combustibles. 
 
DICROMATO DE POTASIO (171), (172)  
La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos debido a que puede 
causar efectos prolongados en el medio acuático. 
 
FOSFATO DIBÁSICO DE POTASIO (173), (174)  
La sustancia no es muy tóxica para los organismos acuáticos más bien los fosfatos 
pueden favorecer la eutrofia de acuíferos, en función de su concentración. 
 
FOSFATO MONOBÁSICO DE POTASIO (175), (176)  
Evite la contaminación de alcantarillas y cursos de agua. No se esperan productos 
de degradación peligrosos a corto plazo, sin embargo, pueden formarse productos 
de degradación a largo plazo. Ni el producto en sí ni sus productos de degradación 
son tóxicos. 
 
HIDRÓXIDO DE POTASIO (177), (178)  
Es peligrosa para los organismos acuáticos. 
 
YODURO DE POTASIO (179), (180)  
Es nocivo si llega a fuentes de agua. 
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PERYODATO DE POTASIO (181), (182) 
Es nocivo si llega a fuentes de agua. 
 
PERMANGANATO DE POTASIO (183), (184) 
El Manganeso elemental y sus compuestos inorgánicos pueden existir en el aire 
como partículas de materia suspendida derivada de las emisiones industriales o de 
la erosión del suelo. Las partículas de materia que contienen manganeso se 
remueven de la atmósfera principalmente mediante sedimentación gravitacional o 
en la lluvia. Las partículas de materia que contienen manganeso presentes en el 
suelo pueden transportarse al aire. Su comportamiento y transporte están 
determinados por el tamaño, la densidad de la partícula, la velocidad y la dirección 
del viento. Por lo tanto es tóxico para la vida acuática. 
 
PERSULFATO DE POTASIO (185), (186) 
Es nocivo para organismos acuáticos. 
 
ACETATO DE SODIO (187), (188) 
No es tóxica para los organismos acuáticos. 
 
ARSENITO DE SODIO (189), (190) 
La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos. Muy perjudicial porque es un 
arsenical soluble. Su uso agrícola puede provocar la infiltración a aguas 
subterráneas, que por escorrentía subterránea va a parar a acuíferos, ríos, lagos o 
mar. La biodegradación a corto plazo es poco probable, sin embargo, puede 
producirse degradación a largo plazo. Los productos de biodegradación son menos 
tóxicos que el propio arsenito sódico porque se transforma a compuestos 
arsenicales orgánicos.  
 
BICARBONATO DE SODIO (191), (192) 
Evitar la contaminación de alcantarillas y cursos de agua. No se esperan productos 
de degradación peligrosos a corto plazo, sin embargo, pueden formarse productos 
de degradación peligrosos a largo plazo. Los productos de descomposición son 
más tóxicos que el producto original. 
 
BISULFITO DE SODIO (193), (194) 
Es peligroso para el medio ambiente. 
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CARBONATO DE SODIO (195), (196) 
El producto no presenta peligro significativo para el medio ambiente. 
 
CIANURO DE SODIO (197), (198) 
Los accidentes con las soluciones del cianuro son un peligro severo a  los 
microorganismos acuático  y el ecosistema. 
 
CITRATO DE SODIO (199), (200) 
Es levemente peligroso para el medio ambiente. 
 
CLORURO DE SODIO (201), (202) 
Evite la contaminación de alcantarillas y cursos de agua. No se esperan productos 
de degradación peligrosos a corto plazo, sin embargo, pueden formarse productos 
de degradación a largo plazo. Los productos de degradación no son tóxicos. 
 
FLUORURO DE SODIO (203), (204) 
Producto peligroso para la salud humana y el medio acuático, Presenta peligros 
debido a su flúor ionizante y en caso de descomposición, libera fluoruro de 
hidrógeno. 
 
FOSFATO MONOBÁSICO DE SODIO (205), (206) 
Es poco contaminante. En función de su concentración favorece la eutrofia de los 
acuíferos. 
 
FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO (207), (208) 
No pueden excluirse efectos nocivos sobre organismos acuáticos por manipulación 
o eliminación inadecuada de residuos. 
 
HIDRÓXIDO DE SODIO (209), (210) 
El hidróxido de sodio liberado a la atmósfera se degrada rápidamente por 
reacciones con otras sustancias químicas. En el agua, el hidróxido de sodio se 
separa en cationes de sodio (átomos de sodio con una carga positiva) y el anión 
hidróxido (átomos de hidrógeno y oxígeno cargados negativamente), lo que 
disminuye la acidez del agua. Si se libera al suelo, el hidróxido de sodio se separará 
en cationes de sodio y aniones de hidróxido cuando entre en contacto con la 
humedad del suelo. El hidróxido de sodio no se acumula en la cadena alimentaria. 
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MOLIBDATO DE SODIO (211), (212) 
Esta sustancia no es peligrosa para el medio ambiente. 
 
NITRATO DE SODIO (213), (214) 
Puede favorecer la eutrofia de acuíferos. Proliferación de algas en función de la 
carga de nutrientes. Peligroso para el agua potable. No incorporar a suelos ni 
acuíferos. 
 
NITRITO DE SODIO (215), (216) 
Muy tóxico para organismos acuáticos por lo que se debe evitar incorporar al suelo 
y acuíferos. 
 
SULFITO ANHIDRO DE SODIO  (217), (218) 
Es un eliminador de oxígeno cuando se le introduce al agua. 
 
TIOSULFATO DE SODIO (219), (220) 
Presenta una contaminación leve al entrar en contacto con el agua. 
 
2.5  REACTIVOS CORROSIVOS 
 
Son aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden dañar o destruir de 
forma inmediata un material o un tejido con la cual entra en contacto. En el caso de 
los reactivos empleados para análisis en el Laboratorio de Sanitaria, entran en 
contacto con la piel, con los ojos, inhalación e ingestión en casos extremos. 
Algunos de los reactivos existentes en el Laboratorio de Sanitaria de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Central del Ecuador son corrosivos. A continuación se 
presenta una lista de los reactivos corrosivos sin las características, concepto y 
aplicaciones de cada sustancia ya que fueron detalladas anteriormente y estos son: 
 Amoniaco 
 Fenol 
 Clorhidrato de hidroxilamina 
 Ácido clorhídrico concentrado 
 Ácido nítrico 
 Ácido sulfúrico concentrado 
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 Amonio cloruro 
 Hidróxido de calcio 
 Nitrato de plata 
 Sulfato de plata 
 Hidróxido de potasio 
 Bicarbonato de sodio 
 Carbonato de sodio 
 Cianuro de sodio 
 
2.6  ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS (221) 
 
Como existe una gran clasificación para los reactivos químicos también el 
etiquetado está en la misma relación directa, es decir, que el etiquetado depende 
de cuantas clases de reactivos existan. 
El etiquetado de los productos químicos, es una identificación de los reactivos 
mediante una simbología de riesgo, compuesta por un panel de seguridad de color 
y un rótulo de riesgo. Estas informaciones obedecen a los estándares técnicos 
definidos en la legislación del transporte de productos químicos según la ONU y la 
NFPA.   
Dentro del campo de la Ingeniería Civil, específicamente en el campo de la 
Ingeniería Sanitaria es necesario conocer una clasificación adecuada que se 
relacione con los riesgos que causan durante la manipulación, el transporte y 
almacenamiento de los reactivos químicos existentes en dicho laboratorio, por lo 
que no se explicará con mucho detalle las diferentes clasificaciones existentes para 
los reactivos químicos. De acuerdo a la clasificación en mención se presentan el 
etiquetado respectivo de cada clasificación usando rótulos de riesgo respectivos. 
Rotulo de riesgo: Tienen la forma de un cuadrado, colocado en un ángulo de 45° 
(forma de rombo) y pueden contener símbolos, figuras o expresiones enmarcadas 
relacionadas con el reactivo químico. Los rótulos de riesgo tienen dos mitades, la 
superior exhibe el pictograma que es un símbolo de identificación del riesgo y la 
inferior que exhibe el número de clase de riesgo y cuando sea aplicable el texto 
indicativo de la naturaleza. Figura 2.4. 
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En la Tabla 2.1., se presenta  el etiquetado de los reactivos químicos del 
Laboratorio de Sanitaria según la clasificación de riesgos definidos por la ONU 
realizadas por medio de criterios técnicos.  
Figura 2. 4. Rotulo de riesgo, forma de aplicación del símbolo, texto y número de la clase 
 
FUENTE: OPS, HADDAD, Edson, Prevención, preparación y respuesta a emergencias y 
desastres químicos, 27 de Diciembre de 2013, disponible en: 
http://www.bvsde.paho.org/cursode/e/modulos/modulo_1.5.1.pdf 
 
Tabla 2. 1. Etiquetado de los productos químicos del Laboratorio de Sanitaria de la Facultad 
de Ingeniería - Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador según la 
clasificación de riesgos por la ONU 
CLASE DE 
RIESGO 
REACTIVOS QUÍMICOS 
ROTULO DE 
RIESGO 
OBSERVACIONES 
Clase 1 
Explosivos 
Fenol 
Biftalato de potasio 
 
Se incluyen todas las 
subclases indicadas 
por la ONU. 
Clase 3 y 4 
Inflamables 
Alcohol etílico 
Amoniaco 
Éter de petróleo 
Fenolftaleína 
Clorhidrato de 
hidroxilamina 
Metil rojo 
Naftalina 
Verde de bromo cresol 
Ácido acético 
Nitrato de plata 
 
 
 
Se incluyen todas las 
subclases indicadas 
por la ONU. 
Continúa… 
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Continuación Tabla 2.1… 
CLASE DE 
RIESGO 
REACTIVOS QUÍMICOS 
ROTULO DE 
RIESGO 
OBSERVACIONES 
Clase 6 
Tóxicos 
Agua oxigenada 
Alcohol etílico 
Almidón soluble 
Amoniaco 
Anaranjado de metilo 
Bentonita 
Carbón activado 
Ácido cítrico 
Éter de petróleo 
EDTA 
Fenantrolina 
Fenol 
Fenolftaleína 
Clorhidrato de 
hidroxilamina 
Rojo de metilo 
Murexida 
Naftalina 
Naftilamina 
Negro de eriocromo T 
O-toluidina 
Ácido sulfanílico 
Tetrametil bencidina 
Verde de bromocresol 
Ácido acético 
Ácido clorhídrico 
concentrado 
Ácido fosfórico 
Ácido nítrico 
Ácido sulfúrico 
concentrado 
Agar nutritivo 
Caldo bilis verde brillante 
Caldo lactosado lauril 
sulfato 
Solución buffer pH 7 
Aluminio amonio sulfato 
Hidróxido de aluminio 
Acetato de amonio 
Cloruro de amonio 
 
Se incluyen todas las 
subclases indicadas 
por la ONU. 
Continúa… 
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Continuación Tabla 2.1… 
CLASE DE 
RIESGO 
REACTIVOS QUIMICOS 
RÓTULO DE 
RIESGO 
OBSERVACIONES 
Clase 6 
Tóxicos 
Heptamolibdato de 
amonio 
Cloruro de bario 
Carbonato de calcio 
Cloruro de calcio 
Hidróxido de calcio 
Óxido de calcio 
Férrico amonio sulfato.12 
H2O 
Nitrato de plata 
Sulfato de plata 
Bicarbonato de potasio 
Biftalato de potasio 
Cromato de potasio 
Dicromato de potasio 
Potasio fosfato dibásico 
Potasio fosfato 
monobásico 
Hidróxido de potasio 
Yoduro de potasio 
Peryodato de potasio 
Permanganato de potasio 
Persulfato de potasio 
Acetato de sodio 
Arsenito de sodio 
Bicarbonato de sodio 
Bisulfito de sodio 
Carbonato de sodio 
Cianuro de sodio 
Citrato de sodio 
Cloruro de sodio 
Fluoruro de sodio 
Sodio fosfato monobásico 
Sodio fosfato dibásico 
Hidróxido de sodio 
Molibdato de sodio 
Nitrato de sodio 
Nitrito de sodio 
Sodio sulfito anhidro 
 
Se incluyen todas las 
subclases indicadas 
por la ONU. 
Continúa… 
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Continuación Tabla 2.1. 
CLASE DE 
RIESGO 
REACTIVOS QUIMICOS 
RÓTULO DE 
RIESGO 
OBSERVACIONES 
Clase 8 
Corrosivos 
Amoniaco 
Fenol 
Clorhidrato de 
hidroxilamina 
Ácido clorhídrico 
concentrado 
Ácido nítrico 
Ácido sulfúrico 
concentrado 
Amonio cloruro 
Hidróxido de calcio 
Nitrato de plata 
Sulfato de plata 
Hidróxido de potasio 
Bicarbonato de sodio 
Carbonato de sodio 
Cianuro de sodio 
 
Se incluyen todas las 
subclases indicadas 
por la ONU. 
Clase 9 
Diversos 
(Ecotóxicolo
gicos) 
Todos los reactivos 
mencionados en la clase 6 
(tóxicos) 
 
Se incluyen todas las 
subclases indicadas 
por la ONU. 
Elaborado por: BURGA, J., diciembre 2013. 
 
 
2.7  ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS QUÍMICOS 
 
2.7.1  Características a considerar en el almacenamiento (222), (223), 
(224) 
El almacenamiento de los reactivos químicos es uno de los problemas más 
frecuentes en un laboratorio debido a gran variedad de productos utilizadas en 
diversas aplicaciones. 
Es necesario considerar algunos aspectos muy importantes las mismas que 
establecerán prácticas seguras durante el uso, el manejo y el almacenamiento de 
los reactivos químicos que se utilizan en un laboratorio, en este caso específico en 
el Laboratorio de Sanitaria.  
La información proporcionada por las fichas de seguridad de los reactivos químicos 
presenta procedimientos similares casi en la totalidad de los casos para el 
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almacenamiento adecuado y seguro de estas sustancias, es decir, que los aspectos 
considerados a continuación engloban el proceso a seguir para todos los reactivos 
químicos existentes en el Laboratorio de Sanitaria. 
Para lograr un almacenamiento exitoso se debe considerar: 
1.  INVENTARIOS: Actualizados, eliminando todo aquello que no sea útil, es 
decir, separar lo que se eliminará de lo que se utilizará y posterior se 
procede a organizar los reactivos de la forma más adecuada para una fácil 
identificación. 
2.  ETIQUETAS: Estar en buen estado ya que contiene información necesaria 
sobre el manejo seguro y almacenamiento, símbolos de peligrosidad e 
indicaciones sobre riesgos y consejos de seguridad. Antes de la 
manipulación de un reactivo químico es necesario siempre leer la etiqueta 
porque lleva mucha información e instrucciones valiosas que aseguran el 
adecuado uso de dicha sustancia. 
3.  ENVASES: Sin daño físico alguno, en perfecto estado. Para evitar accidentes 
causados por el manipuleo durante el almacenamiento la observación 
rutinaria del estado de los envases es aconsejable practicarlo para 
salvaguardar la salud de quien utiliza los reactivos químicos.  
El vidrio transparente o de color ámbar como material de envases de 
almacenamiento es el más preferido, por su alta resistencia al ataque de la 
mayoría de los productos químicos, pero las medidas de seguridad serán 
enfocadas a protegerlos de la ruptura ya que su fragilidad presenta un 
riesgo durante la manipulación. 
4.  SITIO DE ALMACENAMIENTO: Todos los reactivos químicos considerados 
deben almacenarse en lugares secos, libre de humedad con aireación y luz 
natural evitando la exposición directa a la luz del sol. El área de 
almacenamiento deberá ser restringido (exclusivo para personal autorizado), 
con señalización, elementos de protección, estructura incombustibles, 
elementos para la extinción de incendio (extintores) y contar con salidas de 
emergencia, teléfono y sistemas de alarma. 
5.  ALMACENAMIENTO EN ESTANTERIAS: El estante debe levantarse lo más 
cerca del suelo pero no directamente sobre él, mantener asegurado a la 
pared para evitar que se mueva y se produzca caídas de envases de 
reactivos, en este caso es necesario usar bandejas para la colocación 
segura de los reactivos químicos.   
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6.  ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: La clasificación de los reactivos 
químicos debe hacerse siguiendo la técnica del sistema de las Naciones 
Unidas (OPS, OMS). El cumplimiento de las normas establecidas por la 
ONU será la base del adecuado manipuleo y almacenamiento de los 
reactivos químicos evitando así complicaciones  y riesgo para la salud del 
ser humano y el medio ambiente. 
7.  HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES: El personal 
encargado del almacenamiento mantendrá accesible a la persona que 
maneja los reactivos químicos las hojas de datos de seguridad de los 
materiales. La información contenida en dichas hojas son muy esenciales 
por lo que la persona que maneje las sustancias debe estudiarlas antes de 
la manipulación de cualquier reactivo químico. 
Las condiciones generales que se deben considerar durante el almacenamiento 
son: 
 Las sustancias más peligrosas deben mantenerse almacenadas en las partes 
más bajas de los estantes y los más inofensivos arriba. 
 Las grandes cantidades de sustancias deben almacenarse en recipientes 
plásticos. 
 El llenado del estante será de tal manera que los recipientes que contienen 
líquidos y son de mayor capacidad vayan abajo, los frascos altos hacia atrás 
y los pequeños adelante. 
 Las áreas de almacenamiento deben ser seguras pero de fácil acceso y 
control. 
 Todos los envases deben estar etiquetados según las especificaciones de la 
ONU. 
 Siempre anotar la fecha, la hora, el uso y la cantidad empleada en un análisis. 
 Realizar una inspección visual periódica de los reactivos químicos. 
 No almacenar grandes cantidades de sustancias inflamables en los 
laboratorios. 
 No almacenar reactivos inflamables en los refrigeradores de tipo doméstico.  
 En caso de almacenamiento de reactivos químicos en los refrigeradores 
mantenerlos bien cerrados o sellados con el fin de evitar emisión de vapores 
y problemas de olores desagradables. 
 No almacenar reactivos químicos debajo de los fregaderos. 
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 Evitar el almacenamiento de sustancias incompatibles porque entran en 
contacto produciendo reacciones peligrosas que causan efectos nocivos 
dentro y fuera del laboratorio. 
 Mantener papeles y sustancias combustibles alejadas de los reactivos 
químicos. 
 Evitar la manipulación de reactivos químicos sino ha sido entrenado para 
hacerlo. 
 No fumar durante la manipulación de un reactivo químico. 
 Mantener los reactivos químicos siempre en los envases originales. 
 Evitar la identificación de reactivos químicos  por medio de percepciones 
organolépticas. 
IMPORTANTE 
La indicación realizada es de gran importancia para el laboratorista, el personal 
que maneja los reactivos químicos y estudiantes expuestos a la manipulación y 
transporte de dichas sustancias, por lo que se debe considerarlo: 
Corrosivos + Inflamables = explosión o fuego 
Corrosivos + tóxicos = gas tóxico 
Inflamables + oxidantes = explosión o fuego 
 Ácidos + bases = humos corrosivos o calor
 
Para el almacenamiento de los reactivos químicos la manipulación es 
imprescindible en el proceso, por lo que se considera aspectos necesarios 
durante la manipulación de sustancias existentes en un laboratorio. 
MANIPULACIÓN DE LOS REACTIVOS QUÍMICOS 
La manipulación adecuada minimizará el riesgo que presentan varios reactivos 
químicos, por lo que es necesario conocer aspectos elementales y 
requerimientos de equipamiento durante el manejo y transporte y estos son: 
 Usar el equipo mínimo de trabajo (en un laboratorio), el mandil, guantes 
de manejo y mascarilla para polvo y ceniza. 
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 En casos de riesgos altos durante el manejo usar guantes de caucho, 
gafas y gorras o cofia (para el cabello). 
 Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 
 Mantener alejado de materiales inflamables y combustibles.  
 Siempre debe haber gran disponibilidad de agua ante riesgo de 
derrames en caso de reactivos que no reacciones al entrar en contacto 
con el agua. 
 No utilizar lentes de contacto. 
 Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua 
antes de comer, beber, fumar y abandonar el trabajo. 
 No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo en el laboratorio. 
 Usar herramientas antichispas. 
 Nunca usar llama para detectar fugas, para ello se recomienda utilizar 
agua jabonosa.   
 Evitar que se genere el polvo,  prevenir la acumulación en las superficies 
y evitar respirar el polvo. 
 Proveer la buena ventilación. 
 Manejar adecuadamente los contenedores vacíos porque pueden 
contener residuos peligrosos de reactivos. 
 No permitir la incorporación al ambiente.   
 No respirar los gases / humos / vapores / aerosoles. 
 Control de fuentes de ignición, evitando la exposición con reactivos 
químicos, mantener alejado de fuentes de ignición y electricidad estática. 
 Alejado de la humedad. 
 Usar las menores cantidades posibles. 
 En la preparación de soluciones la adición al agua se hace lento para 
evitar salpicaduras y aumento rápido de la temperatura. 
 No aspirar con la boca, usar pipeta. 
 Evitar la formación de vapores o neblinas de ácido, si se trata de un 
reactivo de este tipo. 
 No emplear presión para el vaciado de los envases. 
 Proteger de la luz solar y no exponer a altas temperaturas. 
 Mantener en recipientes cerrado herméticamente. 
 No ingerir o inhalar. 
 No reutilizar los envases. 
 Transporte por compatibilidad y debidamente cerrado. 
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CAPÍTULO III: PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS RELEVANTES EN 
LA PREVENCIÓN DEL RIESGO QUÍMICO 
 
3.1  Descripción de las propiedades fisicoquímicas más importantes de los 
productos químicos del Laboratorio de Sanitaria 
 
Es muy importante la descripción completa de las propiedades físico-químicas de 
un reactivo químico porque ayuda a determinar cuál es su comportamiento en el 
medio y la vía de entrada más probable en el hombre así como las reacciones que 
presenta junto a otros compuestos químicos y, consecuentemente, las medidas 
preventivas más adecuadas tanto colectivas como individuales que se pueden 
aplicar según las recomendaciones dadas para el manejo y manipulación de 
productos químicos.  
A continuación se detallan las propiedades fisicoquímicas de los reactivos químicos 
existentes en el Laboratorio de Sanitaria.  
 
 
AGUA OXIGENADA (88) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: claro, incoloro 
 Olor: sin olor 
 pH: 6, ácido (comercial al 3%) 
 Solubilidad en el agua: totalmente soluble 
 Estado físico: líquido  
 Masa molecular: 34,015 g/mol 
 Punto de ebullición: normal (150 °C) 
 Punto de fusión: entre –0,4 °C y –1,0 °C 
 Punto de sublimación: no aplicable 
 Temperatura de auto ignición: Incombustible 
 Límite de inflamabilidad: no aplicable 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,40 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: Aprox. 120 ºC. 
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ALCOHOL ETÍLICO  (89)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro. 
 Olor: olor característico fragante 
 pH: 6,4 
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: líquido  
 Masa molecular: 46,07 g/mol 
 Punto de ebullición: 78 °C 
 Punto de fusión: -114 °C 
 Punto de sublimación: no aplicable 
 Temperatura de auto ignición: 793 °C 
 Límite de inflamabilidad: inflamable en grado severo (8 - 13 °C) 
 Densidad relativa respecto al agua: 0,79 g/cm3. 
 
ALMIDÓN SOLUBLE  (90), (91)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco 
 Olor: inodoro 
 pH: 5 - 7 
 Solubilidad en el agua: soluble (dispersable en agua caliente) 
 Estado físico: sólido (polvo) 
 Masa molecular: 162,14 g/mol 
 Punto de ebullición: no aplicable 
 Temperatura de auto ignición: 410 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,50 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: por debajo del punto de fusión. 
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AMONÍACO - HIDRÓXIDO DE AMONIO  (92)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro 
 Olor: irritante, penetrante y desagradable 
 pH: 11,6 (solución acuosa 0,1 N) 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: liquido 
 Masa molecular: 17,03 g/mol 
 Punto de ebullición: - 33,35 °C 
 Punto de fusión: - 77,70 °C 
 Punto de sublimación: 350 °C 
 Temperatura de auto ignición: 650 °C 
 Límite de inflamabilidad (% volumen): 16% - 25% 
 Densidad relativa respecto al agua: 0,00073 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 500 °C. 
 
ANARANJADO DE METILO  (93), (94)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: naranja 
 Olor: débil, olor característico 
 pH: intervalo de transición visual: pH=3,2 (rosado a rojo) – pH=4,4 (amarillo), 
7(solución acuosa al 1% a 25°) 
 Solubilidad en el agua: ligeramente soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 327,34 g/mol 
 Punto de ebullición: no aplicable  
 Punto de fusión: > 300 °C 
 Límite de inflamabilidad (% volumen): no combustible 
 Densidad relativa respecto al agua: 1  g/cm3. 
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BENTONITA  (95), (96)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: gris a color tabaco,  iridiscente 
 Olor: inodoro 
 pH: 7 - 9 
 Solubilidad en el agua: insoluble, dispersable, suspensión en forma coloidal.  
 Estado físico: sólido (polvo)  
 Masa molecular: 360,31 g/mol 
 Punto de ebullición: 1750 °C 
 Punto de fusión: 1600 - 1750 °C 
 Punto de sublimación: 1750 °C 
 Límite de inflamabilidad: no combustible 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,6  g/cm3. 
 
CARBÓN ACTIVADO (97), (98)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: negro 
 Olor: sin olor 
 pH: 1,5 - 4 
 Solubilidad en el agua: insoluble  
 Estado físico: solido (polvo)  
 Masa molecular: 12,01 g/mol 
 Punto de ebullición: 4827 °C 
 Punto de fusión: 3550 °C 
 Límite de inflamabilidad: combustión espontánea. 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,5  g/cm3. 
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ÁCIDO CÍTRICO (99), (100)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: cristales transparente 
 Olor: sin olor 
 pH: 2,2 (en solución 0,2N) 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido (polvo)  
 Masa molecular: 192,15 g/mol 
 Punto de ebullición: se descompone 
 Punto de fusión: 153 °C 
 Temperatura de auto ignición: 345 °C 
 Límite de inflamabilidad: no aplicable 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,67  g/cm3 
 Temperatura de descomposición: a más de 175 °C. 
 
ÉTER DE PETRÓLEO (101), (102)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: claro, brillante e incoloro 
 Olor: a gasolina o queroseno (petróleo característico) 
 pH: sin datos 
 Solubilidad en el agua: insoluble  
 Estado físico: líquido  
 Masa molecular: 87 - 114 g/mol 
 Punto de ebullición: 30 - 60 °C 
 Punto de fusión: 210 °C 
 Punto de sublimación: no aplicable 
 Límite de inflamabilidad: 60 - 90 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 0,60 – 0,80  g/cm3 (en función de su 
composición). 
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EDTA (103), (104)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco 
 Olor: inodoro 
 pH: 5,3 
 Solubilidad en el agua: soluble en medio básico   
 Estado físico: sólido (cristales)   
 Masa molecular: 292,12 g/mol 
 Punto de ebullición: 247 °C 
 Punto de fusión: 220 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 0,90  g/cm3  
 Temperatura de descomposición: en el punto de fusión 220 °C. 
 
FENANTROLINA (105), (106)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco 
 Olor: inodoro 
 pH: sin datos  
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 180,10 g/mol 
 Punto de ebullición: como compuesto monohidratado aprox. > 300°C 
 Punto de fusión: 93 - 94 °C (compuesto monohidratado) 
 Temperatura de auto ignición: no aplicable 
 Límite de inflamabilidad: no es inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,31  g/cm3  
 Temperatura de descomposición: se descompone a 1,10 fenantrolina, es 
decir cuando se hidrata con una molécula de agua. 
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FENOL (107), (108)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco 
 Olor: inodoro 
 pH: a 20°C = 4 - 5  
 Solubilidad en el agua: moderado a 16°C 
 Estado físico: sólido cristalino en forma pura  
 Masa molecular: 94,11 g/mol 
 Punto de ebullición:  181,70 °C 
 Punto de fusión: 40,5 °C  
 Temperatura de auto ignición: 595 - 715 °C 
 Límite de inflamabilidad: 85 °C  
 Densidad relativa respecto al agua: 1,06  g/cm3  
 Temperatura de descomposición: 800 °C. 
 
FENOLFTALEÍNA (109), (110)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: amarillo pálido 
 Olor: inodoro 
 pH: cambia según la solución con la cual entra en contacto.  
 Solubilidad en el agua: insoluble, soluble en alcohol. 
 Estado físico: líquido  
 Masa molecular: 318,33 g/mol 
 Punto de ebullición:  sin datos 
 Punto de fusión: 262,5 °C  
 Límite de inflamabilidad: sin datos si es un líquido inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,30  g/cm3.  
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CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA (111), (112)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: descolorido amarillo levemente cristalinas, higroscópico 
 Olor: inodoro 
 pH: 3.2 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido (cristales) 
 Masa molecular: 69,5 g/mol 
 Punto de ebullición:  138 °C 
 Punto de fusión: 155 °C  
 Temperatura de auto ignición: > 27 °C 
 Límite de inflamabilidad: 27 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,70  g/cm3  
 Temperatura de descomposición: en el punto de fusión. 
 
METIL ROJO  (113), (114)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: rojo 
 Olor: etanol  
 pH: 4.2 (rojo) – 6,2 (amarillo) 
 Solubilidad en el agua: miscible (poco soluble) 
 Estado físico: líquido 
 Masa molecular: 269,31 g/mol 
 Punto de ebullición:  82 °C 
 Punto de fusión: 178 - 182 °C  
 Temperatura de auto ignición: 432,2 °C 
 Límite de inflamabilidad: 12,8 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 0,79 g/cm3.  
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MUREXIDA  (115), (116)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: oscuro 
 Olor: inodoro 
 pH: 5 
 Solubilidad en el agua: ligeramente soluble 
 Estado físico: sólido 
 Masa molecular: 284,19 g/mol 
 Punto de ebullición:  290 - 295 °C 
 Punto de fusión: > 300 °C  
 Densidad relativa respecto al agua: sin datos. 
 
NAFTALINA  (117), (118)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: amarillo o blanco 
 Olor: característico, olor fuerte que resulta desagradable.  
 pH: 7 - 9 
 Solubilidad en el agua: insoluble 
 Estado físico: sólido (cristales blancos) 
 Masa molecular: 128,17 g/mol 
 Punto de ebullición:  218 °C 
 Punto de fusión: 80 °C  
 Punto de sublimación: > 80 °C 
 Temperatura de auto ignición: 540 °C 
 Límite de inflamabilidad: 80 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,15 g/cm3. 
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NAFTILAMINA  (119), (120)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco, Vira a rojo por exposición al aire, a la luz y a la humedad. 
 Olor: característico 
 pH: 7,1 
 Solubilidad en el agua: poco soluble 
 Estado físico: sólido (cristales blancos) 
 Masa molecular: 143,19 g/mol 
 Punto de ebullición:  301 °C 
 Punto de fusión: 50 °C  
 Temperatura de auto ignición: 460 °C 
 Límite de inflamabilidad: 157 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1, 5 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: al arder > 500 °C. 
 
NEGRO DE ERIOCROMO T  (121), (122)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: negro - parduzco 
 Olor: débil (inodoro) 
 pH: 3,7 
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: sólido o liquido 
 Masa molecular: 461,38 g/mol 
 Punto de fusión: se descompone  
 Densidad relativa respecto al agua: 0,90 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: al punto de fusión. 
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O-TOLUIDINA  (123), (124)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro y amarillo, vira a rojo marrón por exposición al aire y a la luz 
 Olor: característico 
 pH: 7,4 
 Solubilidad en el agua: poco soluble 
 Estado físico: líquido 
 Masa molecular: 107,17 g/mol 
 Punto de ebullición: 200°C 
 Punto de fusión: - 16°C 
 Punto de sublimación: no aplicable 
 Temperatura de auto ignición: 480°C 
 Límite de inflamabilidad: 85°C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,00 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: al arder > 200°C. 
 
ÁCIDO  SULFANÍLICO (125), (126)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: grisáceo debido a la oxidación del aire 
 Olor: inodoro 
 pH: 2,5 
 Solubilidad en el agua: poco soluble 
 Estado físico: sólido (cristales) 
 Masa molecular: 173,19 g/mol 
 Punto de fusión: se descompone 
 Temperatura de auto ignición: > 400°C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,49 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 288°C. 
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TETRAMETIL BENCIDINA  (127), (128)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro 
 Olor: característico 
 pH: 3,6 – 3,8 
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: sólido o líquido 
 Masa molecular: 240,35 g/mol 
 Punto de ebullición: 100°C 
 Punto de fusión: 170°C 
 Límite de inflamabilidad: no es inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 0,45 g/cm3. 
 
VERDE DE BROMOCRESOL  (129), (130)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: verdoso 
 Olor: característico 
 pH: en líquido (3,8 amarillo – 5,4 azul)  
 Solubilidad en el agua: insoluble (solido), soluble (liquido) 
 Estado físico: sólido 
 Masa molecular: 698,01 g/mol 
 Punto de ebullición: 82°C 
 Punto de fusión: 218°C 
 Temperatura de auto ignición: 425 °C 
 Límite de inflamabilidad: 12 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 0,95 g/cm3 (liquido). 
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ÁCIDO ACÉTICO  (131), (132)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro 
 Olor: punzante a vinagre 
 pH: 2,5   
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: líquido 
 Masa molecular: 60,05 g/mol 
 Punto de ebullición: 118°C 
 Punto de fusión: 17°C 
 Punto de sublimación: no aplicable 
 Temperatura de auto ignición: 485 °C 
 Límite de inflamabilidad: 39 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,05 g/cm3  
 Temperatura de descomposición: 440 °C. 
 
ÁCIDO CLORHÍDRICO CONCENTRADO (133), (134)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro o levemente amarillo 
 Olor: picante e irritante 
 pH: 0.1 (solución acuosa 1N a 20ºC) - 1.1 (solución acuosa 0.1N a 20ºC). 
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: líquido 
 Masa molecular: 36,46 g/mol 
 Punto de ebullición: 108,6°C 
 Punto de fusión: -30ºC (solución acuosa al 37%) - -35ºC (solución acuosa al 
35%). 
 Límite de inflamabilidad: no inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,18 g/cm3  
 Temperatura de descomposición: > 1500 °C. 
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ÁCIDO FOSFÓRICO (135), (136)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro  
 Olor: picante e irritante 
 pH: < 1 
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: sólido o líquido  
 Masa molecular: 98 g/mol 
 Punto de ebullición: 158 °C 
 Punto de fusión: 42 ºC 
 Límite de inflamabilidad: sin datos 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,69 g/cm3  
 Temperatura de descomposición: por debajo del punto de ebullición a 213 
°C. 
 
ÁCIDO NÍTRICO (137), (138)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro  
 Olor: inodoro 
 pH: 1 (solución acuosa) 
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: líquido  
 Masa molecular: 63 g/mol 
 Punto de ebullición: 86 °C 
 Punto de fusión: - 42 ºC 
 Límite de inflamabilidad: no combustible 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,5 g/cm3  
 Temperatura de descomposición: lentamente por acción dela luz solar al 
punto de ebullición 86 °C. 
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ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO (139), (140)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro transparente 
 Olor: inodoro 
 pH: 0,3 – 2,1 
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: líquido  
 Masa molecular: 98,08 g/mol 
 Punto de ebullición: 338 °C 
 Punto de fusión: 10,4 ºC 
 Punto de sublimación: no aplicable 
 Límite de inflamabilidad: no combustible e inflamable  
 Densidad relativa respecto al agua: 1,8 g/cm3  
 Temperatura de descomposición: al punto de ebullición 340 °C. 
 
AGAR NUTRITIVO (141)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: marrón claro 
 Olor: característico 
 pH: 7,0 
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: polvo  
 Masa molecular: sin información  
 Punto de ebullición: no aplicable 
 Punto de fusión: 10,4 ºC 
 Temperatura de auto ignición: no aplicable 
 Densidad relativa respecto al agua: sin información   
 Temperatura de descomposición: > 118 ºC. 
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CALDO BILIS VERDE BRILLATE (142), (143)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: verde 
 Olor: péptico 
 pH: 7,2 (tras autoclave) 
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: sólido   
 Masa molecular: mezcla  
 Punto de ebullición: sin datos 
 Punto de fusión: sin datos 
 Temperatura de auto ignición: no se auto enciende 
 Límite de inflamabilidad: no aplicable 
 Densidad relativa respecto al agua: 0,56 g/cm3.  
 
SOLUCION BUFFER pH 7 (144), (145)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro 
 Olor: inodoro 
 pH: 7,0 
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: líquido 
 Masa molecular: sin dato 
 Punto de ebullición: cerca de los100°c 
 Punto de fusión: sin datos 
 Punto de sublimación: sin datos 
 Límite de inflamabilidad: no combustible 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,02 g/cm3.  
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ALUMINIO AMONIO SULFATO (146), (147)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro 
 Olor: sin olor 
 pH: 4,6 (0,05 M solución) 
 Solubilidad en el agua: soluble en un 14% en agua fría y un 200% en agua 
hirviendo 
 Estado físico: polvo, cristales   
 Masa molecular: 452,33 g/mol 
 Punto de ebullición: 280ºC. 
 Punto de fusión: 94,5ºC. 
 Límite de inflamabilidad: no aplicable 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,65 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: a punto de ebullición 280ºC. 
 
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO (148), (149)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: Sólido blanco, en diversas formas (cristales monoclínicos, polvo, 
bolas o gránulos) 
 Olor: sin olor 
 pH: >7 (base) 
 Solubilidad en el agua: totalmente insoluble 
 Estado físico: polvo  
 Masa molecular: 78,01 g/mol 
 Punto de ebullición: no aplicable 
 Punto de fusión: 300ºC. Se indica el punto de fusión aparente originado por 
pérdida del agua de cristalización. 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,42 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: Aprox. > 300 ºC. 
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ACETATO DE AMONIO (150), (151)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: Sólido blanco cristales transparentes descoloridos. 
 Olor: Leve, débilmente acético. 
 pH: 6,0 – 7,5 
 Solubilidad en el agua: soluble 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 77,08 g/mol 
 Punto de ebullición: no aplicable 
 Punto de fusión: 114ºC.  
 Densidad relativa respecto al agua: 1,07 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: Aprox. >165 ºC. 
 
CLORURO DE AMONIO (152), (153)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: polvo blanco incoloro. 
 Olor: inodoro e higroscópico en diversas formas.  
 pH: 10 - 11 
 Solubilidad en el agua: soluble (20°C), disociándose parcialmente, formando 
un ácido débil. Su solubilidad aumenta con la temperatura. 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 53,49 g/mol 
 Punto de ebullición: 520°C 
 Punto de fusión: 338ºC.  
 Punto de sublimación: 350ºC. 
 Temperatura de auto ignición: no aplicable 
 Límite de inflamabilidad: no aplicable 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,5 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: a altas temperaturas >550 ºC (libera 
humos tóxicos e irritantes). 
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HEPTAMOLIBDATO DE AMONIO (154), (155)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco o ligeramente amarillento o verdoso. 
 Olor: Característico. 
 pH: 5,0 – 5,5 
 Solubilidad en el agua: soluble (20°C). Es soluble en agua fría pero insoluble 
en etanol.  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 1235,86 g/mol 
 Punto de ebullición: no aplicable 
 Punto de fusión: 90ºC.  
 Densidad relativa respecto al agua: sin datos 
 Temperatura de descomposición: desde 150°C, es decir,  se descompone 
en agua caliente. 
 
CLORURO DE BARIO (156), (157)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: amarillo - verde a llama 
 Olor: inodoro. 
 pH: neutro (7) 
 Solubilidad en el agua: soluble (20°C).  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 203,23 g/mol 
 Punto de ebullición: 1560°C 
 Punto de fusión: 962ºC 
 Densidad relativa respecto al agua: 3,10 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: a temperaturas muy altas.  
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CLORURO DE CALCIO (158) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco 
 Olor: inodoro. 
 pH: 9 (acuosa) 
 Solubilidad en el agua: soluble, además es soluble en acetona, ácido 
acético. 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 110, 986 g/mol 
 Punto de ebullición: 1935°C 
 Punto de fusión: 772ºC.  
 Densidad relativa respecto al agua: 2,15 g/cm3. 
 
HIDRÓXIDO DE CALCIO (159), (160)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco en forma de polvo o cristalino. 
 Olor: inodoro. 
 pH: cercano a 13 
 Solubilidad en el agua: poco soluble 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 74, 093 g/mol 
 Punto de ebullición: -273,15°C 
 Punto de fusión: -273,15°C 
 Temperatura de auto ignición: no combustible 
 Límite de inflamabilidad: no inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,211 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 512°C. 
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ÓXIDO DE CALCIO (161), (162)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco e higroscópico. 
 Olor: inodoro. 
 pH: cercano a 13 
 Solubilidad en el agua: poco soluble, reacciona formando hidróxido de 
calcio. 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 56,10g/mol 
 Punto de ebullición: 2850°C 
 Punto de fusión: 2572°C 
 Temperatura de auto ignición: no combustible, pero en contacto con el agua 
genera calor suficiente para encender materiales combustibles 
 Límite de inflamabilidad: sin datos 
 Densidad relativa respecto al agua: 3,3 – 3,4 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 850°C. 
NITRATO DE PLATA (163), (164)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: cristales blancos 
 Olor: inodoro, pero ligeramente tóxico 
 pH: 5,4 – 6,4 
 Solubilidad en el agua: soluble. 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 169,87g/mol 
 Punto de ebullición: 444°C 
 Punto de fusión: 212°C 
 Límite de inflamabilidad: favorece la formación de incendios por 
desprendimiento de oxígeno, posibilidad de formación de vapores peligrosos 
por incendio en el entorno 
 Densidad relativa respecto al agua: 4,35 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: termal (212°C). 
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SULFATO DE PLATA (165), (166)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: descolorido a los cristales blancos o al polvo cristalino 
 Olor: inodoro 
 pH: 5 – 6 
 Solubilidad en el agua: lentamente soluble en 125 porciones de agua y es 
muy soluble en agua fría. 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 311,80 g/mol 
 Punto de ebullición: 1085°C 
 Punto de fusión: 652°C y se descompone 
 Densidad relativa respecto al agua: 5,45 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 652°C. 
 
BICARBONATO DE POTASIO (167), (168)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco higroscópico 
 Olor: inodoro 
 pH: < 7 (solución levemente básica) 
 Solubilidad en el agua: soluble e insoluble en alcohol  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 138,21 g/mol 
 Punto de ebullición: no aplicable 
 Punto de fusión: 100 – 200 °C y se descompone 
 Punto de sublimación: sin datos 
 Límite de inflamabilidad: no inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,29 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 200°C. 
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CROMATO DE POTASIO (169), (170)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: amarillo limón  
 Olor: inodoro 
 pH:  8,8 
 Solubilidad en el agua: soluble y un agente oxidante fuerte 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 194,21 g/mol 
 Punto de ebullición: 1000°C 
 Punto de fusión: 975°C 
 Límite de inflamabilidad: no inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,73 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 1000°C. 
 
DICROMATO DE POTASIO (171), (172)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: anaranjado intenso (naranja - rojizo)  
 Olor: inodoro 
 pH:  3,5 – 4,5 
 Solubilidad en el agua: soluble y un agente oxidante fuerte 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 294,18 g/mol 
 Punto de ebullición: 398°C 
 Punto de fusión: 500°C 
 Límite de inflamabilidad: no inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,67 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 500°C. 
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FOSFATO DIBÁSICO DE POTASIO (173), (174)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco  
 Olor: inodoro 
 pH:  9,1 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 174,18 g/mol 
 Punto de ebullición: >180°C 
 Punto de fusión: 340°C 
 Temperatura de auto ignición: no combustible 
 Límite de inflamabilidad: no inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,44 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 400°C 
 
FOSFATO MONOBÁSICO DE POTASIO (175), (176)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco  
 Olor: inodoro 
 pH:  4,5 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 136,09 g/mol 
 Punto de ebullición: 400°C (pierde agua y se transforma en meta fosfato) 
 Punto de fusión: 253°C 
 Temperatura de auto ignición: no combustible 
 Límite de inflamabilidad: no inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,34 g/cm3. 
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HIDRÓXIDO DE POTASIO (177), (178)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco  
 Olor: inodoro 
 pH:  13,5 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 56,11 g/mol 
 Punto de ebullición: 1320°C  
 Punto de fusión: 360°C 
 Límite de inflamabilidad: no inflamable ni explosivo, no comburente 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,04 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: no determinado. 
 
YODURO DE POTASIO (179), (180)  
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco  
 Olor: inodoro 
 pH:  6,9 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 166,00 g/mol 
 Punto de ebullición: 1327°C  
 Punto de fusión: 680°C 
 Límite de inflamabilidad: no inflamable  
 Densidad relativa respecto al agua: 3,12 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: no determinado 
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PERYODATO DE POTASIO (181), (182) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco  
 Olor: inodoro 
 pH:  5,1 
 Solubilidad en el agua: levemente soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 230,00 g/mol 
 Punto de ebullición: no determinado  
 Punto de fusión: 582°C 
 Límite de inflamabilidad: no determinado 
 Densidad relativa respecto al agua: 3,62 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 582°C. 
 
PERMANGANATO DE POTASIO (183), (184) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: violeta oscuro  
 Olor: inodoro 
 pH:  no determinado 
 Solubilidad en el agua: soluble en 14,3 partes de agua fría y 3,5 de agua 
hirviendo   
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 158,04 g/mol 
 Punto de ebullición: 135,10°C 
 Punto de fusión: 240 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,70 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 240 °C. 
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PERSULFATO DE POTASIO (185), (186) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blancos  
 Olor: inodoro 
 pH:  5,1 – 5,7 
 Solubilidad en el agua: moderadamente soluble  
 Estado físico: sólido (polvo)  
 Masa molecular: 270,24 g/mol 
 Punto de ebullición: 100,00°C 
 Punto de fusión: < 100,00°C 
 Límite de inflamabilidad: no combustible 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,50 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 100,00°C. 
 
ACETATO DE SODIO (187), (188) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco 
 Olor: inodoro 
 pH:  7,5 – 9,0 
 Solubilidad en el agua: muy soluble  
 Estado físico: sólido   
 Masa molecular: 82,04g g/mol 
 Punto de ebullición: 881,40°C 
 Punto de fusión: 324,00°C 
 Temperatura de auto ignición: 611,00°C 
 Límite de inflamabilidad: no combustible 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,50 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: >1200,00°C. 
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ARSENITO DE SODIO (189), (190) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco gris 
 Olor: inodoro 
 pH:  9,3 
 Solubilidad en el agua: muy soluble en agua fría así como en caliente  
 Estado físico: sólido   
 Masa molecular: 129,90 g/mol 
 Punto de ebullición: no determinado 
 Punto de fusión: 615,00°C 
 Límite de inflamabilidad: no inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,87 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: se descomponen en atmósfera de dióxido 
de carbono. 
 
BICARBONATO DE SODIO (191), (192) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco  
 Olor: inodoro 
 pH:  8 – 8,6 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido   
 Masa molecular: 84,00 g/mol 
 Punto de ebullición: 851,00°C 
 Punto de fusión: 50,00°C 
 Límite de inflamabilidad: no inflamable 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,17 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 65,00°C. 
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BISULFITO DE SODIO (193), (194) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco a blanco amarillento 
 Olor: penetrante (a dióxido de sulfuro) 
 pH:  3,5 – 5,5 
 Solubilidad en el agua: fácilmente soluble (deja un olor a huevo podrido) 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 190,11 g/mol 
 Punto de ebullición: no determinado 
 Punto de fusión: 150,00°C 
 Límite de inflamabilidad: no determinado 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,48 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 150,00°C. 
 
CARBONATO DE SODIO (195), (196) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: polvo blanco 
 Olor: inodoro 
 pH:  11,4 
 Solubilidad en el agua: soluble; además es soluble en la glicerina. 
 Estado físico: solido (polvo, gránulos) 
 Masa molecular: 105,99 g/mol 
 Punto de ebullición: 1600,00°C 
 Punto de fusión: 851,00°C 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,54 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 1600,00°C. 
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CIANURO DE SODIO (197), (198) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: polvo blanco  
 Olor: inodoro (cuando está seco) o con un ligero olor ácido (cuando esta 
húmedo) 
 pH:  10 - 11 
 Solubilidad en el agua: soluble con un pH >11 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 49,05 g/mol 
 Punto de ebullición: 563,70°C 
 Punto de fusión: 1496,00°C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,60 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: >1500,00°C (al arder). 
 
CITRATO DE SODIO (199), (200) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: cristales blancos 
 Olor: inodoro  
 pH:  8,2 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 294,11 g/mol 
 Punto de ebullición: >300,00°C 
 Punto de fusión: 150,00°C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,70 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: >300,00°C. 
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CLORURO DE SODIO (201), (202) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco e higroscópico 
 Olor: inodoro  
 pH:  5 - 8 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 58,40 g/mol 
 Punto de ebullición: 1456,00°C 
 Punto de fusión: 801,00°C 
 Límite de inflamabilidad: no combustible 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,17 g/cm3. 
 
FLUORURO DE SODIO (203), (204) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco  
 Olor: inodoro  
 pH:  9,2 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 41,99 g/mol 
 Punto de ebullición: 1695,00°C 
 Punto de fusión: 995,00°C 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,79 g/cm3. 
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FOSFATO MONOBÁSICO DE SODIO (205), (206) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco o transparente 
 Olor: inodoro  
 pH:  4,4 – 4,5 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido (polvo) 
 Masa molecular: 120,0 g/mol 
 Punto de ebullición: 204,00°C 
 Punto de fusión: 100,00°C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,91 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: térmica (>60,00°C). 
 
FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO (207), (208) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco o transparente 
 Olor: inodoro  
 pH:  9,5 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: solido (polvo o granular) 
 Masa molecular: 141,96 g/mol 
 Punto de ebullición: no determinado 
 Punto de fusión: >205°C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,53 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 240,00°C. 
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HIDRÓXIDO DE SODIO (209), (210) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco o transparente 
 Olor: inodoro  
 pH:  12 - 14 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 39,99 g/mol 
 Punto de ebullición: 1390°C 
 Punto de fusión: 318 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,10 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: 512,00°C. 
 
MOLIBDATO DE SODIO (211), (212) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: blanco  
 Olor: inodoro  
 pH:  9 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 205,91 g/mol 
 Punto de ebullición: no determinado 
 Punto de fusión: 687 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 3,78 g/cm3. 
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NITRATO DE SODIO (213), (214) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro o blanco  
 Olor: inodoro  
 pH:  5,5 - 8 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 85 g/mol 
 Punto de ebullición: 380 °C 
 Punto de fusión: 308 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,26 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: térmica (>380 °C). 
 
NITRITO DE SODIO (215), (216) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: entre blanco amarillento en diversas formas 
 Olor: inodoro  
 pH:  9 
 Solubilidad en el agua: soluble  
 Estado físico: sólido (polvo) 
 Masa molecular: 68,99 g/mol 
 Punto de ebullición: 320 °C 
 Punto de fusión: 280 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,17 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: > 320 °C. 
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SULFITO ANHIDRO DE SODIO (217), (218) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: gris moreno  
 Olor: penetrante (leve de dióxido de azufre) 
 pH:  9,7 
 Solubilidad en el agua: soluble  con reacción ligeramente básica 
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 126,04 g/mol 
 Punto de ebullición: 320 °C 
 Punto de fusión: 33 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 2,63 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: por debajo del punto de fusión a 600 °C. 
 
TIOSULFATO DE SODIO (219), (220) 
Las propiedades físico-químicas más relevantes en la prevención del riesgo 
químico son:  
 Color: incoloro, cristalino  
 Olor: inodoro 
 pH:  6,0 – 8,4 
 Solubilidad en el agua: soluble   
 Estado físico: sólido  
 Masa molecular: 158,13 g/mol 
 Punto de ebullición: no determinado 
 Punto de fusión: 48 °C 
 Densidad relativa respecto al agua: 1,70 g/cm3 
 Temperatura de descomposición: por debajo del punto de ebullicion a 300 
°C. 
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3.2  Propiedades fisicoquímicas de los contaminantes químicos por vía 
dérmica. Afecciones  
Las propiedades fisicoquímicas más importantes de los reactivos químicos están 
expuestas en el subcapítulo 3.1 (descripción) del capítulo 3, por lo que ya no se 
vuelve a mencionarlos y se presentan solo las afecciones que causan en contacto 
por vía dérmica (piel) considerando en forma general los reactivos con bajo y alto 
grado alto de afección y se tiene: 
 
AGUA OXIGENADA (88)   
Las soluciones son también corrosivas a la piel. Según la duración y concentración 
de la exposición, los efectos del contacto pueden ir desde irritación a ampollamiento 
y necrosis. 
 
ALCOHOL ETÍLICO  (89)   
El líquido puede afectar la piel, produciendo dermatitis caracterizada por 
resequedad y agrietamiento. 
 
ALMIDÓN SOLUBLE  (90), (91) 
Causa irritación en grandes cantidades del reactivo. 
 
AMONÍACO - HIDRÓXIDO DE AMONIO  (92) 
Un pequeño derrame de amoníaco concentrado en la piel causará quemaduras y 
llagas si no se lo quita con agua rápidamente. 
 
ANARANJADO DE METILO  (93), (94)  
Causa irritación y posibles enrojecimiento y dolor. 
 
BENTONITA  (95), (96)  
Causa irritación, asma y dermatitis. 
 
CARBÓN ACTIVADO (97), (98)  
Causa irritación, enrojecimiento. 
 
ÁCIDO CÍTRICO (99), (100)  
Causa irritación, enrojecimiento. 
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ÉTER DE PETRÓLEO (101), (102)  
Causa irritación y el líquido actúa como agente desengrasante de la piel. 
 
EDTA (103), (104)  
Causa irritación, enrojecimiento y dolor. 
 
FENANTROLINA (105), (106)  
Causa irritación y es absorbido por la piel siendo así nocivo. 
 
FENOL (107), (108)  
Es de fácil absorción tiene un efecto anestésico local, causa quemaduras cutáneas 
graves, convulsiones, colapso, coma, muerte. 
 
FENOLFTALEÍNA (109), (110)  
Clasificado como no irritante, puede ser absorbida a través de superficies húmedas 
o aceitosas. Síntomas parecidos a los de la ingestión. 
 
CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA (111), (112)  
Causa irritación, sensibilidad y quemaduras. 
 
METIL ROJO  (113), (114)  
Causa irritantación leve. 
 
MUREXIDA  (115), (116)  
Causa irritación, enrojecimiento y dolor nocivo si llega a absorberse por la piel. 
 
NAFTALINA  (117), (118)  
Causa irritación, en contacto prolongado erupciones cutáneas y alergias. A demás  
dermatitis en piel sensible. 
 
NAFTILAMINA  (119), (120)  
Causa enrojecimiento, puede absorberse y se presentan afecciones como los de la 
inhalación. 
 
NEGRO DE ERIOCROMO T  (121), (122)  
Causa irritación, enrojecimiento, y dolor. 
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O-TOLUIDINA  (123), (124)  
Causa irritación, enrojecimiento, y dolor. Al absorberse efectos similares al de la 
inhalación. 
 
ÁCIDO SULFANÍLICO (125), (126)  
Causa ligera inflamación o dolor y sensibilización de piel expuesta. 
 
TETRAMETIL BENCIDINA  (127), (128)  
Causa ligera irritación y dolor. 
 
VERDE DE BROMOCRESOL  (129), (130)  
Causa ligera irritación y dolor. 
 
ÁCIDO ACÉTICO  (131), (132)  
Causa graves irritaciones y quemaduras y ampollas. 
 
ÁCIDO CLORHÍDRICO CONCENTRADO (133), (134)  
Causa graves irritaciones, enrojecimiento y quemaduras severas. 
 
ÁCIDO FOSFÓRICO (135), (136)  
Causa graves irritaciones, enrojecimiento y quemaduras severas, ampollas. El 
contacto prolongado causa dermatitis. 
 
ÁCIDO NÍTRICO (137), (138)  
E peligroso tanto líquido, como en forma de vapor. Causa quemaduras severas, la 
piel adquiere un color amarillo y se presenta dolor y dermatitis. 
 
ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO (139), (140)  
Causa quemaduras severas, profundas y dolorosas. Si son extensas causa muerte 
(shock circulatorio). Los daños dependen de la concentración. 
 
AGAR NUTRITIVO (141) 
Ligera irritación por contacto repetido prolongado. 
 
CALDO BILIS VERDE BRILLATE (142), (143)  
Causa irritación para la piel y membranas mucosas. 
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SOLUCION BUFFER pH 7 (144), (145)  
Causa irritación leve para la piel. 
 
ALUMINIO AMONIO SULFATO (146), (147)  
Causa irritación, rojez, picazón y dolor. 
 
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO (148), (149)  
No se espera que sea un peligro para la salud en caso de exposición de la piel. 
 
ACETATO DE AMONIO (150), (151)  
Quema la piel, produce irritación con rojez y dolor.   
 
CLORURO DE AMONIO (152), (153)  
Causa irritación, enrojecimiento y dolor. 
 
HEPTAMOLIBDATO DE AMONIO (154), (155)  
Causa irritación, enrojecimiento picazón y dolor 
 
CLORURO DE BARIO (156), (157)  
Causa irritación, enrojecimiento y dolor. El contacto prolongado con la piel, 
especialmente si la piel está mojada o húmeda, causa necrosis. 
 
CLORURO DE CALCIO (158) 
Causa una ligera irritación en la piel seca, soluciones fuertes o sólidos en contacto 
con la piel húmeda puede causar irritación severa, incluso quemaduras. 
 
HIDRÓXIDO DE CALCIO (159), (160) 
Es corrosivo, causa enrojecimiento, graves quemaduras cutáneas, dolor, orificios en 
la piel o tejidos subyacentes. 
 
ÓXIDO DE CALCIO (161), (162)  
Causa enrojecimiento, quemaduras cutáneas, sensación de quemazón, dolor. 
 
NITRATO DE PLATA (163), (164)  
Causa quemaduras. Los compuestos de plata pueden causar decoloraciones grises 
de la piel. 
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SULFATO DE PLATA (165), (166)  
Causa irritación y enrojecimiento de la piel. 
 
BICARBONATO DE POTASIO (167), (168)  
Causa irritación leve de la piel. 
 
CROMATO DE POTASIO (169), (170)  
Causa irritación severa y posibles quemaduras, enrojecimiento y dolor. Ulceración y 
absorción, con efecto tóxico.  
 
DICROMATO DE POTASIO (171), (172)  
Un uso constante sin la debida protección, causa irritación, inflamación, 
ulceraciones y, finalmente, dermatitis. Las concentraciones grandes de dicromatos 
provocan trastornos en los riñones, sin que se hayan encontrado casos de cáncer. 
 
FOSFATO DIBÁSICO DE POTASIO (173), (174)  
Causa leve irritación. 
 
FOSFATO MONOBÁSICO DE POTASIO (175), (176)  
Causa leve irritación. 
 
HIDRÓXIDO DE POTASIO (177), (178)  
Causa leve irritación, enrojecimiento, dolor, quemaduras cutáneas graves y 
ampollas. 
 
YODURO DE POTASIO (179), (180)  
Causa irritación, enrojecimiento y dolor. 
 
PERYODATO DE POTASIO (181), (182) 
Causa irritación, sensibilización y reacción alérgica. 
 
PERMANGANATO DE POTASIO (183), (184) 
Los cristales secos y las soluciones concentradas son cáusticas y producen 
enrojecimiento, dolor, quemaduras severas, manchas de color café en el área de 
contacto y posible endurecimiento de la capa externa de la piel. Las soluciones 
diluidas son sólo ligeramente irritantes de la piel. 
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PERSULFATO DE POTASIO (185), (186) 
Causa irritaciones, posible enrojecimiento, dolor y quemaduras. 
 
ACETATO DE SODIO (187), (188) 
Causa irritaciones, posible enrojecimiento, dolor y quemaduras. 
 
ARSENITO DE SODIO (189), (190) 
Causa irritación de la piel, eritema, lesiones en la piel, ulceraciones, verrugas y alta 
pigmentación con hiperqueratinización de la piel expuesta. Provoca melanodermia. 
Además, puede absorberse a través de la piel. 
 
BICARBONATO DE SODIO (191), (192) 
El contacto prolongado causa irritación a la piel con enrojecimiento y formación de 
ampollas, lo cual puede agravarse en personas con lesiones previas a la piel. La 
severidad del ataque a la piel va en relación directa y proporcional a la 
concentración y tiempo del contacto. 
 
BISULFITO DE SODIO (193), (194) 
El reactivo puro irrita la piel, causando enrojecimiento, picazón y dolor. 
 
CARBONATO DE SODIO (195), (196) 
Causa enrojecimiento. El contacto excesivo puede causar irritación con ampollas e 
inflamación y quemadura. 
 
CIANURO DE SODIO (197), (198) 
Causa enrojecimiento. El contacto excesivo puede causar irritación con dolor e 
inflamación. 
 
CITRATO DE SODIO (199), (200) 
Causa enrojecimiento. El contacto excesivo con áreas húmedas puede causar 
irritación con dolor e inflamación. 
 
CLORURO DE SODIO (201), (202) 
Causa irritación leve. 
 
FLUORURO DE SODIO (203), (204) 
Causa irritación, en caso de contacto repetido riesgo de quemaduras. 
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FOSFATO MONOBÁSICO DE SODIO (205), (206) 
Causa irritación, quemaduras y dermatitis por contacto prolongado. 
 
FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO (207), (208) 
Causa irritación con enrojecimiento y dolor. 
 
HIDRÓXIDO DE SODIO (209), (210) 
Causa enrojecimiento, dolor, graves quemaduras cutáneas y ampollas. 
 
MOLIBDATO DE SODIO (211), (212) 
Causa irritaciones leves, enrojecimiento y molestias. 
 
NITRATO DE SODIO (213), (214) 
Puede causar irritación, los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón y dolor. 
 
NITRITO DE SODIO (215), (216) 
Puede causar irritación, los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón y dolor. 
 
SULFITO ANHIDRO DE SODIO  (217), (218) 
Puede causar irritación, los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón y dolor. 
 
TIOSULFATO DE SODIO (219), (220) 
Puede causar irritación, picazón y dolor y una posibilidad de producir la dermatitis. 
3.3  Propiedades fisicoquímicas de los productos químicos irritantes a los 
ojos. Afecciones  
Las propiedades fisicoquímicas más importantes de los reactivos químicos están 
expuestas en el subcapítulo 3.1 (descripción) del capítulo 3, por lo que ya no se 
vuelve a mencionarlos y se presentan solo las afecciones que causan por el 
contacto con los ojos considerando en forma general los reactivos con bajo y alto 
grado alto de afección y se tiene: 
 
AGUA OXIGENADA (88)   
El contacto con vapores o nieblas puede causar quemaduras graves y puede 
ocasionar daños a la córnea y ceguera. 
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ALCOHOL ETÍLICO  (89)   
Presenta irritación solo en concentraciones mayores a 5000 a 10000 ppm. 
 
ALMIDÓN SOLUBLE  (90), (91) 
Presenta irritación-molestias, tos, estornudo. 
 
AMONÍACO - HIDRÓXIDO DE AMONIO  (92) 
Un pequeño derrame de amoníaco concentrado en los ojos puede causar daños a 
la córnea. Una gran cantidad de amoníaco líquido en los ojos causa daños severos 
y puede llegar a causar ceguera. 
 
ANARANJADO DE METILO  (93), (94)  
Causa irritación y posibles enrojecimiento y dolor. 
 
BENTONITA  (95), (96)  
Causa irritación mecánica. 
 
CARBÓN ACTIVADO (97), (98)  
Causa irritación y enrojecimiento. 
 
ÁCIDO CÍTRICO (99), (100)  
Causa irritación, enrojecimiento y dolor. 
 
ÉTER DE PETRÓLEO (101), (102)  
Causa irritación, enrojecimiento y dolor 
 
EDTA (103), (104)  
Causa irritación, enrojecimiento y dolor. 
 
FENANTROLINA (105), (106)  
Causa irritación, inflamación, lagrimeo, enrojecimiento y picazón. 
 
FENOL (107), (108)  
Causa irritación, dolor, inflamación, pérdida de visión permanente, quemaduras 
profundas graves. 
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FENOLFTALEÍNA (109), (110)  
Causa irritación leve. 
 
CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA (111), (112)  
Es corrosivo, causa irritación severa y daños a la córnea. 
 
METIL ROJO  (113), (114)  
Es corrosivo, causa irritación moderada. 
 
MUREXIDA  (115), (116)  
Causa irritación, enrojecimiento y dolor. 
 
NAFTALINA  (117), (118)  
Causa irritación, enrojecimiento y dolor. Daño de nervios del ojo a exposición alta. 
 
NAFTILAMINA  (119), (120)  
Causa irritación y dolor. 
 
NEGRO DE ERIOCROMO T  (121), (122)  
Causa enrojecimiento y dolor. 
 
O-TOLUIDINA  (123), (124)  
Provoca labios o uñas azulados, piel azulada, confusión mental, vértigo, dolor de 
cabeza, jadeo, debilidad. 
 
ÁCIDO SULFANÍLICO (125), (126)  
Causa irritaciones, enrojecimiento y posible inflamación por contacto prolongado. 
 
TETRAMETIL BENCIDINA  (127), (128)  
Causa irritaciones, enrojecimiento y posible inflamación por contacto prolongado. 
 
VERDE DE BROMOCRESOL  (129), (130)  
Causa irritaciones y enrojecimiento. 
 
ÁCIDO ACÉTICO  (131), (132)  
Causa iirritaciones, enrojecimiento, daño ocular y perdida de la visión. 
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ÁCIDO CLORHÍDRICO CONCENTRADO (133), (134)  
Causa graves irritaciones, enrojecimiento y quemaduras severas, destrucción de la 
córnea y posible ceguera. 
 
ÁCIDO FOSFÓRICO (135), (136)  
Causa enrojecimiento, dolor, visión borrosa y quemaduras severas. 
 
ÁCIDO NÍTRICO (137), (138)  
Causa irritación, dolor, lagrimeo, erosión de la córnea e incluso ceguera. 
 
ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO (139), (140)  
Es corrosivo, causa irritación, enrojecimiento, inflamación y dolor. Soluciones muy 
concentradas causa lesiones irreversibles, opacidad total de la córnea y 
perforaciones del globo ocular, ceguera. 
 
AGAR NUTRITIVO (141) 
Causa irritación temporal. 
 
CALDO BILIS VERDE BRILLATE (142), (143)  
Causa irritación. 
 
SOLUCIÓN BUFFER pH 7 (144), (145)  
Causa irritación. 
 
ALUMINIO AMONIO SULFATO (146), (147)  
Causa irritación, rojez y dolor. 
 
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO (148), (149)  
Causa irritación, enrojecimiento y dolor.  
 
ACETATO DE AMONIO (150), (151)  
Causa irritación, rojez y dolor. La salpica de soluciones puede producir daño de ojo 
severo. 
 
CLORURO DE AMONIO (152), (153)  
Causa irritación, rojez y dolor.  
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HEPTAMOLIBDATO DE AMONIO (154), (155)  
Causa irritación, rojez y dolor. 
 
CLORURO DE BARIO (156), (157)  
Causa irritación, enrojecimiento, lagrimeo y dolor. Puede causar conjuntivitis. 
 
CLORURO DE CALCIO (158) 
El peligro puede ser la abrasión mecánica, quemaduras por el calor, irritación a la 
córnea, ulceración, nubosidades. 
 
HIDRÓXIDO DE CALCIO (159), (160) 
Es corrosivo, causa enrojecimiento, dolor, visión borrosa, quemadura profunda 
grave y hasta perdida de la visión. 
 
ÓXIDO DE CALCIO (161), (162)  
Causa enrojecimiento, dolor y visión borrosa. 
 
NITRATO DE PLATA (163), (164)  
Causa quemaduras. Los compuestos de plata pueden causar decoloraciones grises 
de los ojos. 
 
SULFATO DE PLATA (165), (166)  
Causa irritación y ardor provocando inflamación de los ojos y decoloración. 
 
BICARBONATO DE POTASIO (167), (168)  
Causa irritación y ardor de los ojos. 
 
CROMATO DE POTASIO (169), (170)  
Causa irritaciones severas y posibles quemaduras, enrojecimiento y dolor. Visión 
borrosa y daño a la córnea. 
 
DICROMATO DE POTASIO (171), (172)  
Causa irritación severa y quemaduras profundas graves, enrojecimiento y dolor. 
Visión borrosa y daño a la córnea. 
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FOSFATO DIBÁSICO DE POTASIO (173), (174)  
Causa una leve irritación. 
 
FOSFATO MONOBÁSICO DE POTASIO (175), (176)  
Causa una leve irritación. 
 
HIDRÓXIDO DE POTASIO (177), (178)  
Causa enrojecimiento, dolor, visión borrosa y quemaduras graves. 
 
YODURO DE POTASIO (179), (180)  
Causa enrojecimiento, dolor y visión borrosa. 
 
PERYODATO DE POTASIO (181), (182) 
Causa enrojecimiento y dolor. 
 
PERMANGANATO DE POTASIO (183), (184) 
El contacto de los ojos con los cristales (polvos) y soluciones concentradas causa 
severa irritación, enrojecimiento, visión borrosa y puede producir daño severo, 
posiblemente permanente. 
 
PERSULFATO DE POTASIO (185), (186) 
Causa irritaciones, posible enrojecimiento, dolor y quemaduras. 
 
ACETATO DE SODIO (187), (188) 
Causa irritaciones, posibles enrojecimiento y dolor. 
 
ARSENITO DE SODIO (189), (190) 
Causa irritación de ojos, conjuntivitis, fotofobia, lesión de córnea, oscurecimiento de 
la visión, diplopía, lagrimeo. 
 
BICARBONATO DE SODIO (191), (192) 
Es corrosivo, causa serias quemaduras que producen edemas, conjuntivitis, 
destrucción de córnea y ceguera, el riesgo aumenta si se trabaja en áreas cerradas. 
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BISULFITO DE SODIO (193), (194) 
Al igual que en la piel, el contacto directo en los ojos puede causar irritación, y 
además puede provocar dolor, escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón, daño 
corneal y ceguera. Estos efectos pueden ser irreversibles. 
 
CARBONATO DE SODIO (195), (196) 
Es corrosivo, causa enrojecimiento, dolor, visión borrosa, edema conjuntival y 
destrucción corneal. Riesgo de serios daños se incrementa si los ojos se mantienen 
bien cerrados. 
 
CIANURO DE SODIO (197), (198) 
Es corrosivo, causa enrojecimiento, dolor y visión borrosa. 
 
CITRATO DE SODIO (199), (200) 
Ningún efecto nocivo esperado pero el polvo pueden causar la irritación mecánica. 
 
CLORURO DE SODIO (201), (202) 
Causa irritación. 
 
FLUORURO DE SODIO (203), (204) 
Causa irritación severa de los ojos, lagrimeo, y enrojecimiento de los ojos, existe  
riesgo de lesiones oculares temporales. 
 
FOSFATO MONOBÁSICO DE SODIO (205), (206) 
Causa irritación y quemaduras. 
 
FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO (207), (208) 
Causa irritación con enrojecimiento y dolor. 
 
HIDRÓXIDO DE SODIO (209), (210) 
Causa enrojecimiento, dolor, visión borrosa y quemaduras graves. 
 
MOLIBDATO DE SODIO (211), (212) 
Causa irritaciones leves, enrojecimiento y molestias. 
 
NITRATO DE SODIO (213), (214) 
Puede causar irritación, los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón y dolor. 
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NITRITO DE SODIO (215), (216) 
Puede causar irritación, los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón y dolor. 
 
SULFITO ANHIDRO DE SODIO  (217), (218) 
Puede causar irritación y dolor después de una exposición prolongada. 
 
TIOSULFATO DE SODIO (219), (220) 
Puede causar irritación y dolor. 
  
3.4  Propiedades fisicoquímicas de los contaminantes químicos por 
inhalación. Afecciones  
Las propiedades fisicoquímicas más importantes de los reactivos químicos están 
expuestas en el subcapítulo 3.1 (descripción) del capítulo 3, por lo que ya no se 
vuelve a mencionarlos y se presentan solo las afecciones que causan por la 
inhalación considerando en forma general los reactivos con bajo y alto grado alto de 
afección y se tiene: 
 
AGUA OXIGENADA (88)   
La inhalación de vapores o nieblas puede causar severa irritación de la membrana 
mucosa del tracto respira- torio. 
 
ALCOHOL ETÍLICO  (89)   
Los efectos no son serios siempre que se use de manera razonable. Una inhalación 
prolongada de concentraciones altas (mayores de 5000 ppm) produce irritación de 
ojos y tracto respiratorio superior, náuseas, vómito, dolor de cabeza, excitación o 
depresión, adormecimiento y otros efectos narcóticos, coma o incluso, la muerte. 
 
ALMIDÓN SOLUBLE  (90), (91) 
Causa molestias, tos, estornudo. 
 
AMONÍACO - HIDRÓXIDO DE AMONIO  (92) 
La inhalación de bajas concentraciones de amoníaco (por ejemplo, gases de 
productos de limpieza) puede causar tos e irritación de nariz y garganta. 
Dependiendo de la concentración a la que se está expuesto, la cantidad de tiempo 
y la forma de exposición, se pueden producir daños pulmonares e incluso la muerte 
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ANARANJADO DE METILO  (93), (94)  
Es irritante, nocivo para las vías respiratorias. 
 
BENTONITA  (95), (96)  
Causa irritación del tracto respiratorio, fibrosis pulmonar crónica, enfisema y asma 
bronquial. 
 
CARBÓN ACTIVADO (97), (98)  
Causa irritación del tracto respiratorio. 
 
ÁCIDO CÍTRICO (99), (100)  
Causa irritación del tracto respiratorio, tos y dolor y dificultad para respirar. 
 
ÉTER DE PETRÓLEO (101), (102)  
Causa intoxicación, desordenes de los nervios periféricos y depresión del sistema 
nervioso central. Los síntomas de sobre exposición son pérdida del apetito, 
debilidad muscular, deterioro de la acción motora, mareos y somnolencia, además 
irritación en la garganta. 
 
EDTA (103), (104)  
Causa irritación en la vía tracto-respiratoria, dolor de garganta y tos. 
 
FENANTROLINA (105), (106)  
Causa irritación en el sistema respiratorio y membranas mucosas, tos, dolores de 
garganta y pecho y disnea. 
 
FENOL (107), (108)  
Causa dolor de garganta, sensación de quemazón, tos, vértigo, dolor de cabeza, 
náuseas, vomito, jadeo, dificultad respiratoria, perdida del conocimiento, síntomas 
no inmediatos. 
 
FENOLFTALEÍNA (109), (110)  
Causa tos y estornudos. 
 
CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA (111), (112)  
Es corrosivo, es destructivo a los tejidos finos de las membranas mucosas de la 
zona respiratoria superior. Los síntomas pueden incluir la sensación ardiente, toser, 
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resuello, laringitis, shortness de la respiración, dolor de cabeza, náuseas y vomito. 
Inflamación del espasmo y edema de la laringe y los bronquios, pneumonitis 
químico y edema pulmonar. Piel seca y enrojecimiento. 
 
METIL ROJO  (113), (114)  
Causa irritación de la nariz y el tracto respiratorio. 
 
MUREXIDA  (115), (116)  
Causa irritación de la nariz y el tracto respiratorio, tos, dolor al pecho y dificultad 
respiratoria. 
 
NAFTALINA  (117), (118)  
Causa dolor de cabeza, náuseas, vómito, sudoración extensa y desorientación. La 
reacción predominante es el retraso en la hemólisis intravascular con síntomas de 
anemia, fiebre, ictericia y perjuicios en el riñón o el hígado. 
 
NAFTILAMINA  (119), (120)  
Produce labios o uñas azuladas, piel azulada, confusión mental, vértigo, dolor de 
cabeza, jadeo, debilidad. 
 
NEGRO DE ERIOCROMO T  (121), (122)  
Causa irritación del tracto respiratorio. 
 
O-TOLUIDINA  (123), (124)  
Provoca labios o uñas azulados, piel azulada, vértigo, dolor de cabeza, jadeo, 
debilidad y dificultad respiratoria. 
 
ÁCIDO SULFANÍLICO (125), (126)  
Causa Irritaciones en las membranas mucosas y tracto respiratorio y tos. 
 
TETRAMETIL BENCIDINA  (127), (128)  
Causa irritaciones en las membranas mucosas y tracto respiratorio y tos. 
 
VERDE DE BROMOCRESOL  (129), (130)  
Causa irritaciones en las vías respiratorias. 
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ÁCIDO ACÉTICO  (131), (132)  
Causa irritaciones en las vías respiratorias, nariz y garganta, tos, sensación de 
quemazón, dolor de cabeza, vértigo, jadeo y dificultad respiratoria. 
 
ÁCIDO CLORHÍDRICO CONCENTRADO (133), (134)  
Causa irritaciones severas, quemaduras, ulceraciones en nariz garganta y laringe. 
Dolor de cabeza, vértigo, mareos, náuseas y vómitos. Tos y dificultad respiratoria 
de 50 a 100 ppm. Bronquitis y neumonía. Edema pulmonar entre 1000 y 2000 ppm. 
 
ÁCIDO FOSFÓRICO (135), (136)  
Causa sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, jadeo, dolor de garganta, 
perdida del conocimiento. 
 
ÁCIDO NÍTRICO (137), (138)  
Una inhalación aguda de este producto produce estornudos, ronquera, laringitis, 
problemas para respirar, irritación del tracto respiratorio y dolor del tórax. En casos 
extremos se presenta sangrado de nariz, ulceración de las mucosas de nariz y 
boca, edema pulmonar, bronquitis crónica y neumonía. Muertes inmediatamente 
después de una exposición seria a vapores de NO2. 
 
ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO (139), (140)  
Causa irritación, quemaduras, dificultad respiratoria, tos y sofocación. Altas 
concentraciones causa ulceraciones de nariz y garganta, edema pulmonar, 
espasmos y  muerte. 
 
AGAR NUTRITIVO (141) 
Exposición al polvo en altas concentraciones causa irritación de la nariz, garganta y 
las vías respiratorias. 
 
CALDO BILIS VERDE BRILLATE (142), (143)  
Causa irritación en el sistema respiratorio. 
 
SOLUCION BUFFER pH 7 (144), (145)  
Causa irritación en el sistema respiratorio. 
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ALUMINIO AMONIO SULFATO (146), (147)  
Causa irritación a las vías respiratorias. Los síntomas pueden incluir tos y dificultad 
para respirar así como shortness de la respiración. 
 
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO (148), (149)  
Causa irritación a las vías respiratorias. Los síntomas pueden incluir tos y dificultad 
para respirar. 
 
ACETATO DE AMONIO (150), (151)  
Causa irritación de la nariz, la garganta y pulmones, causando tos, respiración con 
silbido o falta de aire. La exposición repetida puede causar bronquitis, con tos, 
flema o falta de aire. Descenso del nivel de calcio en la sangre, problemas renales, 
trastornos radiovasculares. 
 
CLORURO DE AMONIO (152), (153)  
Causa irritación de nariz y garganta, si es inhalado en forma de humo o polvillo, en 
grandes cantidades. También puede causar náuseas, vómitos, dolor de garganta. 
 
HEPTAMOLIBDATO DE AMONIO (154), (155)  
Causa irritación de nariz y garganta, tos, dificultad para respirar. Puede irritar al 
tracto respiratorio superior. Es picante sabor en la boca y la garganta. 
 
CLORURO DE BARIO (156), (157)  
Causa calambres abdominales y pérdida del conocimiento, irritación del tracto 
respiratorio. 
 
CLORURO DE CALCIO (158) 
Material granular no plantea un peligro de inhalación significativa, pero la inhalación 
de polvo puede causar irritación de las vías respiratorias, con síntomas de tos y 
dificultad para respirar. 
 
HIDRÓXIDO DE CALCIO (159), (160) 
Es corrosivo, causa sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria con silbido o 
falta de aire, desmayo y la inflamación de la garganta. 
 
ÓXIDO DE CALCIO (161), (162)  
Sensación de quemazón de la nariz y garganta, tos, jadeo. 
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NITRATO DE PLATA (163), (164)  
Causa irritaciones del sistema respiratorio con acortamientos, dolor de la garganta, 
tos. Los depósitos de polvo en los pulmones se asemejarse a la neumoconiosis. 
 
SULFATO DE PLATA (165), (166)  
Causa irritaciones en las vías tracto respiratorio. Provoca inflamación de la 
garganta. Acumulación de plata en el cuerpo (urgiría). Los síntomas pueden incluir 
una pigmentación azul-gris fea permanente de la piel, de las membranas mucosas y 
de los ojos. 
 
BICARBONATO DE POTASIO (167), (168)  
Causa irritaciones en las vías respiratorias. 
 
 CROMATO DE POTASIO (169), (170)  
Causa irritaciones severas e inflamaciones de las quemaduras de las membranas 
mucosas y tracto respiratorio. Posibles ulceraciones y perforación nasal, tos y en 
altas concentraciones pueden causar epidemia pulmonar. 
 
DICROMATO DE POTASIO (171), (172) 
Inicialmente, provoca ulceración de la nariz sensación de quemazón, dolor de 
garganta, tos, después espasmos, inflamación y edema de laringe y bronquios, 
generando neumonitis química y edema pulmonar lo que, finalmente, provoca la 
muerte. 
 
FOSFATO DIBÁSICO DE POTASIO (173), (174)  
No es muy severo y causa una leve irritación.  
 
FOSFATO MONOBÁSICO DE POTASIO (175), (176)  
Peligroso en caso de inhalación ya que puede causar irritación del tracto 
respiratorio y asfixia. 
 
HIDRÓXIDO DE POTASIO (177), (178)  
Causa tos, dolor de garganta, sensación de quemazón, jadeo. 
 
YODURO DE POTASIO (179), (180)  
Causa irritación del sistema tracto respiratorio superior. 
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PERYODATO DE POTASIO (181), (182) 
Causa irritación del sistema tracto respiratorio superior. 
 
PERMANGANATO DE POTASIO (183), (184) 
Causa irritación del tracto respiratorio con síntomas como tos, falta de respiración. 
Las altas concentraciones pueden producir edema pulmonar. 
 
PERSULFATO DE POTASIO (185), (186) 
Causa irritaciones en el tracto respiratorio, como nariz y garganta. Tos y dificultad 
respiratoria. Posible edema pulmonar para altas concentraciones. Asfixia y 
neumonitis. 
 
ACETATO DE SODIO (187), (188) 
Causa irritaciones en el aparato respiratorio, dolor de garganta. 
 
ARSENITO DE SODIO (189), (190) 
Al ser inhalado causa irritación del tracto superior respiratorio con tos y sensación 
de quemazón, sequedad y constricción de las cavidades oral y nasal. Puede 
provocar úlceras o perforaciones óseas en la parte interna de la nariz. 
 
BICARBONATO DE SODIO (191), (192) 
La Inhalación del polvo o niebla puede causar daños al sistema respiratorio y al 
tejido pulmonar lo cual puede producir desde una irritación a las vías respiratorias 
superiores hasta la neumonía química. 
 
BISULFITO DE SODIO (193), (194) 
Irrita el tracto respiratorio. Los síntomas incluyen tos y dificultad para respirar. En 
algunos individuos, puede causar una reacción alérgica, o asma de tipo alérgico. 
 
CARBONATO DE SODIO (195), (196) 
Causa tos, paro respiratorio. La inhalación de polvo puede causar irritación a las 
vías respiratorias. Los síntomas de inhalación excesiva de polvo puede incluir tos y 
dificultad respiratoria. 
 
CIANURO DE SODIO (197), (198) 
Causa tos, paro respiratorio, irritación a las vías respiratorias. Los síntomas de 
inhalación excesiva de polvo pueden incluir tos y dificultad respiratoria. 
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CITRATO DE SODIO (199), (200) 
Causa irritación a la zona respiratoria si es inhalado en grandes cantidades. 
 
CLORURO DE SODIO (201), (202) 
La sustancia es irritante para las membranas mucosas y el tracto respiratorio 
superior. 
 
FLUORURO DE SODIO (203), (204) 
Causa irritación de la nariz y la garganta, tos, En altas concentraciones, riesgo de 
hipocalcemia con trastornos nerviosos (tetania) y arritmia cardíaca, En caso de 
exposición repetida o prolongada se tiene riesgo de dolores de garganta, 
hemorragias nasales y bronquitis química. 
 
FOSFATO MONOBÁSICO DE SODIO (205), (206) 
Es nocivo si es inhalado, irritación del tracto respiratorio superior. 
 
FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO (207), (208) 
Es nocivo si es inhalado, irritación del tracto respiratorio superior. Tos y respiración 
acortada. 
 
HIDRÓXIDO DE SODIO (209), (210) 
Causa tos, dolor de garganta., sensación de quemazón y jadeo. 
 
MOLIBDATO DE SODIO (211), (212) 
Levemente nocivo al ser inhalado. Irritación leve al tracto respiratorio, síntomas de 
tos y dificultad al respirar. 
 
NITRATO DE SODIO (213), (214) 
La inhalación de polvo irrita las vías respiratorias. Los síntomas pueden incluir tos, 
dificultad para respirar. 
 
NITRITO DE SODIO (215), (216) 
Causa labios o uñas azulados, piel azulada, tos, vértigo, dolor de cabeza, dificultad 
respiratoria y pérdida del conocimiento 
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SULFITO ANHIDRO DE SODIO  (217), (218) 
Puede causar irritación. Las personas sensibles al sulfito pueden experimentar una 
reacción alérgica grave. 
 
TIOSULFATO DE SODIO (219), (220) 
Puede causar irritación al tracto respiratorio. 
 
 
3.5  Propiedades fisicoquímicas de los contaminantes químicos por 
ingestión. Afecciones  
Las propiedades fisicoquímicas más importantes de los reactivos químicos están 
expuestas en el subcapítulo 3.1 (descripción) del capítulo 3, por lo que ya no se 
vuelve a mencionarlos y se presentan solo las afecciones que causan por la 
ingestión considerando en forma general los reactivos con bajo y alto grado alto de 
afección y se tiene: 
 
AGUA OXIGENADA (88)   
Puede quemar la boca y garganta y causar sangrado de esófago y estómago. La 
rápida formación de oxígeno gaseoso al ingerir, puede causar daño grave, por 
distensión del esófago y estómago. 
 
ALCOHOL ETÍLICO  (89)   
Dosis grandes provocan envenenamiento alcohólico, mientras que su ingestión 
constante, alcoholismo. La ingestión constante de grandes cantidades de etanol 
provoca daños en el cerebro, hígado y riñones, que conducen a la muerte. La 
ingestión de alcohol desnaturalizado aumenta los efectos tóxicos, debido a la 
presencia de metanol, piridinas y benceno, utilizados como agentes 
desnaturalizantes, produciendo ceguera o, incluso la muerte a corto plazo. 
 
ALMIDÓN SOLUBLE  (90), (91) 
Causa irritación al tracto respiratorio, dolor de estómago y nauseas. 
 
AMONÍACO - HIDRÓXIDO DE AMONIO  (92) 
Al ingerir pequeñas cantidades de amoníaco puede causar quemaduras en la boca 
y la garganta. 
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ANARANJADO DE METILO  (93), (94)  
Es nocivo, causa nauseas, vómitos y diarrea, irritación al tracto gastrointestinal. 
 
BENTONITA  (95), (96)  
Causa trastornos gástricos, nauseas, vómitos. 
 
CARBÓN ACTIVADO (97), (98)  
Causa irritaciones gastrointestinales, daño pulmonar. 
 
ÁCIDO CÍTRICO (99), (100)  
Causa irritación del tracto gastrointestinal, tos y dificultad para respirar. 
 
ÉTER DE PETRÓLEO (101), (102)  
Causa irritación local con sensación quemante en la boca, esófago y estómago. 
Pueden presentarse vómitos, visión borrosa y diarrea. A demás neumonía y 
desordenes del sistema análogo a los que se producen en la exposición por 
inhalación.  
 
EDTA (103), (104)  
Causa irritación en el tracto digestivo y una reacción alérgica. Irritación 
gastrointestinal con nauseas, y vomito. Si se ingiere en grandes cantidades puede 
provocar hipocalcemia debido a la formación de complejos de calcio. A demás 
causa lesiones renales, calambres musculares, depresión de la medula ósea y 
toxicidad sistemática. 
 
FENANTROLINA (105), (106)  
Es muy tóxico al ingerir. Causa irritación al tracto gastrointestinal, nauseas, vómito, 
diarrea y dolor de estómago. Afecta a riñones y puede causar daño renal. 
 
FENOL (107), (108)  
Es corrosivo, causa dolor abdominal, convulsiones, diarrea, shock o colapso, dolor 
de garganta, coloración oscura de la orina. 
 
FENOLFTALEÍNA (109), (110)  
Es un laxante muy activo incluso en pequeñas cantidades. Causa una purga, 
colapso, caída de la presión arterial, comezón que puede convertirse en ulcerosa. 
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CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA (111), (112)  
Causa sensación de quemazón y dolor abdominal. Cianosis, nauseas, vomito, 
caída de la presión arterial, dolor de cabeza, vértigo, sonido en los oídos, el 
shortness de la respiración, deficiencia severa del oxígeno de la sangre y 
convulsiones. Altas concentraciones causas coma y la muerte del derrumbamiento 
circulatorio. 
 
METIL ROJO  (113), (114)  
Causa debilidad, perdida de la conciencia, dolor de cabeza, mareos, vértigos, 
náuseas y vomito. 
 
MUREXIDA  (115), (116)  
Causa levemente nocivo, irritación gastrointestinal, vomito, nauseas, vértigo y 
diarrea. 
 
NAFTALINA  (117), (118)  
Causa dolor de cabeza, sudoración, malestar, orina oscura, nauseas, vómitos, 
desorientación, hemolisis intravascular. Casos severos causa coma, con o sin 
convulsiones. Muerte por insuficiencia renal. 
 
NAFTILAMINA  (119), (120)  
Causa labios o uñas azuladas, vértigo, dolor de cabeza y náuseas. 
 
NEGRO DE ERIOCROMO T  (121), (122)  
Causa irritación del tracto gastrointestinal. 
 
O-TOLUIDINA  (123), (124)  
Causa irritación del tracto gastrointestinal, dolor de cabeza y nauseas. 
 
ÁCIDO SULFANÍLICO (125), (126)  
Es nocivo leve, baja toxicidad, grandes cantidades pueden producir náusea, 
vómitos y en general disturbios gastrointestinales. 
 
TETRAMETIL BENCIDINA  (127), (128)  
E nocivo leve, en grandes cantidades pueden producir náusea, vómitos y en 
general disturbios gastrointestinales. 
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VERDE DE BROMOCRESOL  (129), (130)  
Causa nauseas, vómitos, dolor de cabeza y vértigo. 
 
ÁCIDO ACÉTICO  (131), (132)  
Causa irritación de pulmones, tos, edema pulmonar, dolor abdominal, intensa falta 
de aire, vomito, shock o colapso. 
 
ÁCIDO CLORHÍDRICO CONCENTRADO (133), (134)  
Causa irritaciones y quemaduras severas de boca, esófago y estómago. Náuseas, 
vómitos y diarrea, shock y colapso. 
 
ÁCIDO FOSFÓRICO (135), (136)  
Causa calambres abdominales, sensación de quemazón, confusión, dificultad 
respiratoria, dolor de garganta, perdida del conocimiento, debilidad. 
 
ÁCIDO NÍTRICO (137), (138)  
Este ácido es muy corrosivo y puede destruir los tejidos gastrointestinales. Los 
principales síntomas de una intoxicación por ingestión de este ácido son: salivación, 
sed intensa, dificultad para tragar, dolor y shock. Se producen quemaduras en 
boca, esófago y estómago, hay dolor estomacal y debilitamiento. En caso de 
vómito, éste generalmente es café. Si la cantidad ingerida es grande puede 
presentarse un colapso circulatorio, dolor de garganta, perdida del conocimiento y  
debilidad.  
 
ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO (139), (140)  
Es corrosivo, quemaduras severas de la boca y garganta, perforación del estómago 
y esófago, dificultad para comer, nauseas, sed, vomito con sangre y diarrea, casos 
severos colapso y muerte. 
 
AGAR NUTRITIVO (141) 
En grandes dosis causa diarrea, náuseas y vomito. 
 
CALDO BILIS VERDE BRILLATE (142), (143)  
Es nocivo, causa irritación al tracto digestivo. 
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SOLUCION BUFFER pH 7 (144), (145)  
Causa nauseas, vomito e irritación gastrointestinal. 
 
ALUMINIO AMONIO SULFATO (146), (147)  
Causa irritación al aparato gastrointestinal, nauseas, vómito y diarrea. 
 
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO (148), (149)  
No se espera que sea un peligro para la salud a través de la ingestión. 
 
ACETATO DE AMONIO (150), (151)  
Causa disfunción del hígado (irritación de la zona), dolor, náuseas y el vomitar 
abdominal. Ingestión en grandes cantidades puede causar diuresis, ansiedad, 
espasmos, trastornos musculares, dolores de cabeza y psicosis.  
 
CLORURO DE AMONIO (152), (153)  
Causa irritación de la mucosa y puede causar náuseas, vómitos, dolor de garganta. 
 
HEPTAMOLIBDATO DE AMONIO (154), (155)  
Causa irritación del sistema digestivo. Afecta a los riñones y a la sangre. 
 
CLORURO DE BARIO (156), (157)  
Causa calambres abdominales, pesadez, embotamiento y pérdida del conocimiento 
así como salivación aumentada y dolor abdominal severo. Puede causar daño 
renal, midriasis, daño hepatocelular, disnea, taquinea, arritmia cardiaca, 
bradicardia, hipocalcemia, hipofosfatemia y convulsiones. Los iones de bario son un 
veneno que causa estimulación y parálisis muscular. Los síntomas iníciales son 
gastrointestinales, como náuseas, vómitos, cólicos y diarrea, seguida de la 
estimulación muscular general y del miocardio con hormigueo en las extremidades. 
El cloruro de bario afecta a los músculos (especialmente los músculos lisos de las 
vías respiratorias y el sistema cardiovascular). 
 
CLORURO DE CALCIO (158) 
Baja toxicidad material pero la ingestión puede causar irritación grave de la mucosa 
debido al calor de la hidrólisis. Grandes cantidades pueden causar malestar 
gastrointestinal, vómito, dolor abdominal. 
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HIDRÓXIDO DE CALCIO (159), (160) 
Es corrosivo y causa dolor abdominal, sensación de quemazón, diarrea, vómitos 
con sangre, colapso, sangre en las heces, quemadura en el esófago. 
 
ÓXIDO DE CALCIO (161), (162)  
Causa calambres y dolores abdominales, sensación de quemazón en la boca, 
garganta y esófago, diarrea, vómitos, colapso. 
 
NITRATO DE PLATA (163), (164)  
Causa dolor abdominal gastroenteritis, afecta al sistema nervioso central. Es 
venenoso, los síntomas incluyen dolor y quemaduras en la boca, salivación, 
ennegrecimiento de la piel y membranas mucosas de la garganta y abdomen, coma 
y muerte. 
 
SULFATO DE PLATA (165), (166)  
Causa trastornos gastrointestinales como diarrea, espasmos abdominales. Irritante 
a la boca, a la garganta, y al estómago. 
 
BICARBONATO DE POTASIO (167), (168)  
Causa trastornos gastrointestinales como diarrea. Irritante a la boca, a la garganta, 
y al estómago. 
 
CROMATO DE POTASIO (169), (170)  
Es tóxico y causa severas irritaciones y quemaduras en la boca y del tracto 
digestivo. Vómitos y diarrea y violenta gastroenteritis. Colapso vascular periférico, 
coma, daño al hígado y falla renal. 
 
DICROMATO DE POTASIO (171), (172) 
Los efectos de una intoxicación aguda son: decoloración dental, náusea, vómito, 
diarrea y choque cardiovascular debido a pérdida de sangre por el tracto 
gastrointestinal. Por otra parte, en el caso de dosis muy altas (1.5-10 g), se 
presenta gastroenteritis aguda, hematopoiesis, edema cerebral y de pulmones y 
daño al hígado y riñones, lo que provoca la muerte, finalmente. 
 
FOSFATO DIBÁSICO DE POTASIO (173), (174)  
Causa náusea, vómito, dolores de estómago, malestar general. 
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FOSFATO MONOBÁSICO DE POTASIO (175), (176)  
La ingestión de grandes cantidades puede causar nausea, vómito, cólicos, diarrea. 
También pueden presentarse síntomas de envenenamiento por potasio, los cuales 
pueden incluir ritmo cardiaco lento, colapso vascular periférico con caída de presión 
arterial, arritmia cardiaca, bloqueo cardíaco, respiración acelerada, debilidad 
muscular, pesadez en las pierna. 
 
HIDRÓXIDO DE POTASIO (177), (178)  
Causa dolor abdominal, quemaduras en la boca y la garganta, sensación de 
quemazón en la garganta y el pecho, nauseas, vómitos, shock o colapso. 
 
YODURO DE POTASIO (179), (180)  
Causa irritación gastrointestinal, hipotensión, trastornos musculares, vomito, 
ansiedad y reacción alérgica. 
 
PERYODATO DE POTASIO (181), (182) 
Causa irritación gastrointestinal, hipotensión, trastornos musculares, vomito, 
ansiedad y reacción alérgica. 
 
PERMANGANATO DE POTASIO (183), (184) 
La ingestión de sólidos o soluciones de altas concentraciones causa malestar 
severo del sistema gastrointestinal con posibles quemaduras y edema, pulso lento, 
shock con caída de la presión sanguínea. La ingestión de concentraciones de hasta 
1% causa quemaduras en la garganta, náuseas, vómito y dolor abdominal, 2-3% 
produce anemia e inflamación de la garganta con posible asfixia, concentraciones 
de 4-5% puede causar daño renal. 
 
PERSULFATO DE POTASIO (185), (186) 
Posible enrojecimiento, dolor y quemaduras, dolor abdominal, náusea, vómitos y 
diarrea, irritaciones en el tracto gastrointestinal.  
 
ACETATO DE SODIO (187), (188) 
Causa dolor abdominal. 
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ARSENITO DE SODIO (189), (190) 
Por ingestión causa irritación del tracto gastrointestinal con nauseas, vómitos, dolor 
abdominal, ardor, constricción faríngea, disfagia de estómago y diarrea (a veces 
con sangre). Estos síntomas gastrointestinales se deben al efecto irritante que el 
arsénico ejerce sobre las mucosas ocasionando una violenta inflamación con 
escara y a veces gangrena. Al ser un compuesto arsenical soluble, los efectos 
comienzan rápido a partir de 30 a 60 minutos. 
 
BICARBONATO DE SODIO (191), (192) 
Es usado como terapéutico y en las comidas. En grandes dosis (280 – 340 g) por 
más de 5 días, puede causar diarrea, mareo, vómito, y dolor abdominal. 
 
BISULFITO DE SODIO (193), (194) 
Ingerir meta bisulfito de sodio puro irrita el sistema gastrointestinal, ya que 
reacciona con el ácido del estómago por la liberación de ácido sulfuroso. La ingesta 
de grandes cantidades puede causar náuseas, vómitos, diarrea, dolores 
abdominales, trastornos circulatorios y depresión del sistema nervioso central. Se 
estima que una dosis de 10 gramos es fatal para un adulto promedio. 
 
CARBONATO DE SODIO (195), (196) 
Es levemente toxico, pero grandes dosis pueden ser corrosivo a las vías 
gastrointestinales donde los síntomas pueden incluir severo dolor abdominal, 
vómito, diarrea, colapso y muerte. 
 
CIANURO DE SODIO (197), (198) 
Puede causar dolor de garganta, dolor de cabeza, confusión mental, debilidad, 
jadeo, convulsiones y pérdida del conocimiento, vértigo, dolor de cabeza, dificultad 
respiratoria, náuseas, vómitos, debilidad asfixia, ansiedad, ritmo cardiaco irregular, 
opresión en el pecho y la muerte. 
 
CITRATO DE SODIO (199), (200) 
Causa disturbios gastrointestinales si las dosificaciones orales son extremadamente 
grandes. 
 
CLORURO DE SODIO (201), (202) 
La ingestión de grandes cantidades puede irritar el estómago con nausea y vómito. 
Puede afectar el comportamiento, los órgano, sensoriales, el metabolismo y el 
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sistema cardiovascular. La exposición continua puede producir deshidratación, la 
congestión de órganos internos y el coma. 
 
FLUORURO DE SODIO (203), (204) 
Causa irritación severa de los ojos, lagrimeo, y enrojecimiento de los ojos, 
salivación abundante, náuseas, vómitos, calambres abdominales y diarrea, tos y 
dificultad en respirar, riesgo de hipocalcemia con trastornos nerviosos (tetania) y 
arritmia cardíaca, riesgo de convulsiones, pérdida del conocimiento, coma profundo 
y paro cardiopulmonar, riesgo de síntomas generales con una prognosis severa. 
 
FOSFATO MONOBÁSICO DE SODIO (205), (206) 
Causa náuseas, vómitos, calambres abdominales y diarrea, quemaduras de la boca 
y el estómago. 
 
FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO (207), (208) 
Los fosfatos son lentamente o incompletamente absorbidos cuando se ingieren, y 
pocas veces ocasionan efectos sistémicos. Tales efectos, sin embargo, han 
ocurrido. Los síntomas pueden incluir vómito, aletargamiento, diarrea, efectos 
químicos en la sangre, disturbios del corazón y efectos en el sistema nervioso 
central. La toxicidad de los fosfatos es debido a su habilidad para secuestrar el 
calcio. 
 
HIDRÓXIDO DE SODIO (209), (210) 
Causa dolor abdominal, quemaduras en la boca y la garganta, sensación de 
quemazón en la garganta y el pecho, náuseas, vómitos, shock o colapso. 
 
MOLIBDATO DE SODIO (211), (212) 
Leve irritación estomacal, dosis altas pueden ser peligrosas. 
 
NITRATO DE SODIO (213), (214) 
Causa desmayo, gastroenteritis y dolores abdominales. Otros síntomas pueden 
incluir mareos, diarrea con sangre, convulsiones y colapso. Se puede esperar 
depuración y la diuresis. Pequeñas dosis repetidas pueden causar dolor de cabeza 
y deterioro mental. 
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NITRITO DE SODIO (215), (216) 
Dolor abdominal, labios o uñas azulados, piel azulada, diarrea, vértigo, dolor de 
cabeza, dificultad respiratoria, pérdida de conocimiento. Vómitos, pulso rápido, y 
caída brusca de la tensión sanguínea sin otros síntomas. 
 
SULFITO ANHIDRO DE SODIO  (217), (218) 
La exposición oral puede producir malestar gastrointestinal, nausea o vómitos. La 
ingestión en grandes dosis puede ser fatal. Las personas sensibles al sulfito pueden 
experimentar una reacción alérgica grave. 
 
TIOSULFATO DE SODIO (219), (220) 
Puede causar irritación al tracto digestivo es decir irritación gastrointestinal. 
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CAPÍTULO IV: EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES QUÍMICOS POR 
VÍA DÉRMICA 
 
4.1  Mecanismos de exposición  
 
4.1.1  Contacto directo (225) 
La piel es un mecanismo directo de exposición a contaminantes, debido a que entra 
en contacto desde el momento de la manipulación de cualquier reactivo químico, 
permitiendo que el riesgo de afección sea más alto. 
La penetración de los reactivos a través de la piel al interior del cuerpo es uno de 
los mecanismos de exposición que alteran las condiciones de la salud del ser 
humano en lapsos de tiempo mínimos, debido a una exposición directa de las 
células que conforman la estructura de la piel. Esta penetración del contaminante 
se produce por discontinuidades en la piel como cortes, pinchazos o la presencia de 
úlceras, llagas u otras heridas descubiertas.  
El principal efecto que causa la exposición directa de la piel es la irritación, es decir, 
afecta a las capas o estructuras de la piel. 
 
4.1.2  Deposición (225) 
Este mecanismo de exposición guarda mucha relación con el anterior debido a que 
el vapor producido impacta con la piel, con la diferencia que no será solo con la de 
la mano como por manipulación sino con cualquier parte del cuerpo (cabeza, 
piernas u otra parte del cuerpo que se encuentre expuesta). 
La deposición o la producción de los vapores de los reactivos químicos son debido 
a la exposición de dicho reactivo a la temperatura a la cual se produce la 
evaporación. 
Los efectos que pueden causar la exposición por deposición son: 
 Quemaduras poco profundas pero extensas al entrar en contacto con la piel. 
 Intoxicación y quemaduras del aparato respiratorio en caso de inhalación. 
 Quemaduras en el estómago y esófago en caso de ingestión. 
 Enrojecimiento, dolor y ceguera al entrar en contacto con los ojos. 
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Estos efectos pueden producirse al instante o con lapsos de tiempos en los cuales 
reaccionan, sin embargo el daño puede ser leve en muy pocos casos, severos y 
pueden llevar incluso a la muerte en muchos casos. Los efectos causados 
dependen del tipo de vapor producido de acuerdo al tipo de reactivo empleado.  
   
4.1.3  Contacto con superficies  (225) 
En las superficies de trabajo quedan residuos de reactivos químicos ya sea por 
derrame, polvos formados y adheridos, las mismas que no han tenido una correcta 
limpieza luego de emplear los reactivos químicos en un análisis en el laboratorio. 
El mecanismo del contacto con superficies se produce cuando la piel entra en 
contacto con el contaminante (residuo) depositado en la superficie (el residuo es 
transferido a la piel). 
Este mecanismo es la principal vía de exposición en muchos lugares de trabajo así 
como dentro de un laboratorio, esto debido a la realización de la limpieza de 
superficies y el mantenimiento de equipos. 
Los efectos dependen del tipo de contaminante expuesto en la superficie de trabajo. 
A demás el trabajo en diferentes espacios dentro de un mismo laboratorio ayudará 
a evitar la reacción que causarían dos compuestos incompatibles. Las reacciones 
pueden alterar la estabilidad del ambiente y de la salud del ser humano y además 
causar efectos irreversibles (explosión). 
 
RECOMENDACIÓN: La limpieza de las superficies en contacto con reactivos 
químicos se hará de una forma adecuada garantizando seguridad en el trabajo. 
Luego de la limpieza la desinfección de superficies expuestas es de mucha 
importancia ya que se realiza con la finalidad de destruir los gérmenes patógenos 
depositados de manera accidental sobre ellas y los microorganismos no patógenos 
considerados contaminantes ya que interfieren con los ensayos realizados en el 
laboratorio. La limpieza será de manera rutinaria.   
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4.2  Principales productos químicos que afectan en forma directa la 
exposición dérmica  
Algunos reactivos químicos como las corrosivas e irritantes causan daño al entrar 
en contacto con la piel, las mucosas o los ojos o a través de lesiones cutáneas.  
Se entiende por reactivo corrosivo como un compuesto que al entrar en contacto 
con cualquier superficie destruye o daña irreversiblemente en forma momentánea o 
en un lapso de tiempo muy corto. 
Algunos de los reactivos químicos causan irritación a la piel al entrar en contacto 
con ella, pero los principales productos químicos que afectan en forma directa a la 
exposición por vía dérmica son los reactivos corrosivos. 
Dentro del Laboratorio de Sanitaria existen algunos reactivos que son 
principalmente los que afectan durante la exposición por vía dérmica y son: 
 Amoniaco 
 Fenol 
 Clorhidrato de hidroxilamina 
 Ácido clorhídrico concentrado 
 Ácido nítrico 
 Ácido sulfúrico concentrado 
 Cloruro de Amonio  
 Hidróxido de calcio 
 Nitrato de plata 
 Sulfato de plata 
 Hidróxido de potasio 
 Bicarbonato de sodio 
 Carbonato de sodio 
 Cianuro de sodio 
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4.3  Descripción de las capas de la estructura de la piel afectadas por la 
exposición a contaminantes químicos (225) 
El conocimiento de las capas de la estructura de la piel ayudará a entender los 
posibles primeros auxilios, tratamientos que se deben hacer en caso de exposición 
a las diferentes clases de reactivos químicos existentes.  
Con la mención anterior se puede entender que un reactivo químico para entrar al 
organismo por vía dérmica debe atravesar una serie de capas que forman la piel 
hasta llegar a los capilares sanguíneos y poder ser absorbidos.  
La piel presenta tres capas diferenciadas que son epidermis, dermis e hipodermis 
que desempeñan la función de aislamiento, protección e intercambio durante el 
metabolismo del ser humano. Figura 4.5. 
Figura 4. 5. Estructura de la piel 
 
Fuente: EDUCAPLUS, Estructura de la piel, 02 de enero de 2014, disponible en: 
http://www.educaplus.org/play-228-Estructura-de-la-piel.html 
 
Epidermis  
Es la capa exterior de piel. En su estrato inferior se encuentra la membrana basal 
responsable de la regulación celular de toda la epidermis. Desde esta zona más 
activa hasta la capa más externa, llamada también estrato corneo, se presentan 
una serie de subcapas con células cada vez más degeneradas, debido 
fundamentalmente a la presión mecánica que sufren. Ya en el estrato córneo las 
células (corneocitos), muertas y muy queratinizadas, están recubiertas de una 
emulsión ácida de función bactericida. Figura 4.6. (225) 
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Figura 4. 6. La piel y sus partes - Epidermis 
 
Fuente: TAPIA, Ricarte, La piel y sus partes, Perú, 27 de febrero de 2012, 02 de 
enero de 2014, disponible en: 
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/ricarte_tapia_viton 
 
Dermis (225) 
Está formada principalmente por colágeno y otras proteínas, es la capa más activa 
de la piel. En ellas se alojan los capilares sanguíneos y linfáticos, las terminaciones 
nerviosas y también los llamados anexos, los cuales juegan un papel muy 
importante en las funciones de la piel (Figura 4.7.). Los anexos son principalmente:  
 Glándulas sebáceas: segregan la grasa que confiere flexibilidad y resistencia 
al tejido. La grasa se excreta al exterior a través de un conducto que acaba 
en la vaina en la que se insertan los pelos. 
 Glándulas sudoríparas: se encuentran en un estrato más profundo que los 
anteriores. Mediante un conducto, que desemboca en el estrato córneo, se 
elimina el sudor que contiene sustancias residuales presentes en la sangre. 
 Pelos: contienen una parte activa (bulbo piloso) y una parte inerte (folículo 
piloso). 
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Figura 4. 7. La piel y sus partes - Dermis 
 
Fuente: TAPIA, Ricarte, La piel y sus partes, Perú, 27 de febrero de 2012, 02 de enero de 
2014, disponible en: http://www.monografias.com/usuario/perfiles/ricarte_tapia_viton 
 
Hipodermis (225) 
Este estrato varía mucho según el individuo y la zona corporal. Está constituido por 
tejido conjuntivo, pero también contiene tejido adiposo que actúa como aislante 
térmico. Figura 4.8. 
Cada capa de la piel presenta tipos característicos de células, con funciones y 
composición determinadas. El grosor de las capas, el peso y la perfusión o 
irrigación varían, pero se considera un individuo tipo, de 70 kg de peso, 1,70 m de 
altura y un flujo cardíaco de 6 It/min. Las características generalmente aceptadas se 
indican en el Cuadro 4.1. 
La superficie por la cual puede penetrar un agente químico a través de la piel, en 
nuestro organismo puede ser, en principio, toda la superficie corporal, que es de 
aproximadamente 1,8 m2 en hombres y 1,6 m2 en mujeres. 
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Figura 4. 8. La piel y sus partes - Hipodermis 
 
Fuente: TAPIA, Ricarte, La piel y sus partes, Perú, 27 de febrero de 2012, 02 de 
enero de 2014, disponible en: 
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/ricarte_tapia_viton 
 
Las manos, antebrazos, cara y cuello, que representan alrededor de 3000 cm2 (0,3 
m2), están expuestas al aire que se mueve con una velocidad media de 2 km/h, y 
por tanto «barrerían» un volumen de aire durante un turno de trabajo de 8 horas 
igual a: 2000 m/h * 0,3 m2 * 8 h = 4800 m3 
Esta cantidad es mucho mayor que el correspondiente volumen inhalado durante 
las 8 horas, que se estima estaría en torno a los 10 m3 de aire. Por lo tanto, la 
absorción dérmica puede resultar cuantitativamente muy importante, dependiendo 
de la concentración de los contaminantes en el medio ambiente y de la capacidad 
de éstos para penetrar la piel. 
Cuadro 4. 1. Características de la piel 
Fuente: PORCEL, Juan, NTP 697: Exposición a contaminantes químicos por vía 
dérmica, 2006, España, 02 de enero de 2014, disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fich
eros/601a700/ntp_697.pdf 
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4.4  Factores que determinan la exposición (225) 
De la importancia de cada uno de los factores mencionados a continuación 
depende la exposición (forma de exposición y tipo de reactivo químico). Los 
factores determinantes de la exposición son: 
1.  Características fisicoquímicas de los reactivos  
Las características fisicoquímicas de cada uno de los reactivos expuestos 
en el capítulo anterior son las que indican  específicamente la influencia que 
tiene dicha sustancia en una exposición (ojos, piel, inhalación e ingestión) 
directa o indirecta.   
Estas características son cualidades que posibilitan la identificación del tipo 
de reactivo y de los efectos que causa al entrar en contacto con aquel 
compuesto. Estas cualidades pueden ser externas e internas, sin embargo 
ambas son importantes. 
Entre algunas de las cualidades se pueden destacar el estado físico, 
volatilidad, tamaño de partícula, adherencia del producto sólido y otros. 
 
2.  Tarea realizada por el trabajador 
El tiempo de trabajo o la duración así como la cantidad de sustancias 
manejadas son factores influyentes que determinan el grado de exposición 
por ende el grado de afección que pueden causar los reactivos con los 
cuales se trabaja.  
Durante una exposición ilimitada, es decir superando el tiempo de contacto 
con los reactivos, estas pueden producir efectos negativos que se traducirán 
a problemas graves que si no son tratadas adecuadamente conducirán a 
afecciones irreversibles y hasta la muerte. 
 
3.  Equipo y procedimiento de trabajo 
El empleo de equipos adecuados y en un buen estado son factores 
importantes en el desarrollo adecuado de un análisis de laboratorio, por 
ende un factor de importancia que determina la exposición.  
Cumplir los requerimientos (procedimientos) establecidos por la ONU (OPS, 
OMS) para los trabajos de análisis de laboratorio  tiene como propósito base 
el control de riesgos, permitir adecuadas operaciones sin incidentes y 
complicaciones. A demás busca evitar desviaciones que pudieran 
presentarse durante la ejecución  de las tareas, evaluación y análisis de las 
diferentes actividades realizadas para la comparación con un programa 
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original (establecido por la OPS) y así determinar específicamente en cada 
caso parámetros de tiempo, seguridad y calidad óptimos. 
El mal funcionamiento de los equipos de trabajo así como los diferentes 
materiales empleados en el transcurso de trabajos de laboratorio influyen 
directamente en riesgos de accidentes por derrames y otras causas más 
graves como explosiones que perjudican el bienestar de quien maneja los 
equipos y materiales. Por esta razón el mantenimiento es necesario 
realizarlo con mucha frecuencia con un personal preparado y calificado en el 
área.  
 
4.  Medidas de control de la exposición 
Las medidas de control de exposición representan las técnicas organizativas 
y de protección personal que se requiere para un adecuado manejo de los 
reactivos químicos. 
Las condiciones establecidas según la programación ya definidas por la 
ONU constituyen medidas técnicas que se deben cumplir de forma 
obligatoria para el control de la exposición a reactivos químicos. Éste 
programa eficaz no solo garantizará que no se sobrepase los valores 
superiores de exposición que dan lugar a una acción de efecto negativo, 
sino que reducirán al mínimo posible los riesgos que se pueden presentar. 
 
5.  Características del trabajador 
El trabajador o trabajadores en un laboratorio serán personal calificado, es 
decir, que tenga conocimiento del tema y puntos de vista que faciliten la 
acción rápida durante una emergencia. 
Es necesario considerar aspectos importantes que debe tener como 
características que lo definan a un trabajador en un laboratorio y son: 
  Experiencia 
  Entrenamiento 
  Hábitos buenos de trabajo 
  Hábito buenos de higiene personal  
 
La característica principal que debe tener el trabajador (laboratorista) es ser 
responsable en aplicar las normas y reglamentos para el manejo de 
reactivos, material y equipos de laboratorio.   
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6.  Características del lugar de trabajo 
El lugar de trabajo es un factor preponderante en la exposición a 
contaminantes por cualquier medio de contacto, esto significa, que se debe 
considerar aspectos generales y específicos del espacio de trabajo como el 
área, equipamiento, condiciones ambientales, seguridad y protección 
existente. 
Una primera inspección visual permitirá determinar si el lugar es adecuado o 
precisa de un tratamiento especial para poder emplear como medio de 
trabajo para la manipulación de los reactivos químicos. 
Un adecuado lugar de trabajo ayudará a prevenir riesgos de accidentes por 
reacciones entre reactivos al entrar en contacto con el medio o por agentes 
externos e internos que dificultan el proceso de análisis en forma directa e 
indirecta.     
 
4.5  Medidas de prevención  a la exposición por vía dérmica 
Las medidas de prevención son indicaciones u recomendaciones empleadas con el 
fin de controlar el riesgo que conllevan la exposición a los reactivos químicos. 
Las aplicaciones de una serie de medidas preventivas son específicas en cada 
caso, es decir, cada vez que se manipule un reactivo se tiene recomendaciones 
específicas de manejo, pero en forma general y básica existen consideraciones que 
ayudan a evitar la exposición por vía dérmica sea en forma directa e indirecta y se 
pueden mencionar las siguientes: 
 Empleo de protección personal que proteja la piel (ropa de trabajo, 
guantes, etc.). 
 Lavar siempre las manos después de utilizar un reactivo. 
 No frotar los ojos inmediatamente después de la manipulación de un 
reactivo químico. 
 Durante la manipulación evitar salpicaduras del reactivo. 
 Empleo de ropa de trabajos impermeables. 
 Se deberá poder variar los factores de temperatura y humedad 
ambiental en el lugar de trabajo. 
 Procurar el empleo de desinfectantes luego de lavar las manos con 
agua y jabón de tipo neutro. 
 Capacitación al personal sobre los riesgos existentes y su prevención. 
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 Adecuado almacenamiento de los reactivos químicos. 
 Cambio de ropa luego de terminar la manipulación del reactivo (luego 
de la jornada de trabajo) para posterior lavado. 
 Los equipos y materiales empleados estarán en buen estado y se 
debe realizar mantenimientos periódicos. 
 Tener a la mano fichas de seguridad de los reactivos químicos con el 
fin de conocer el contenido. 
 No abandonar o apoyar objetos personales (pulseras, colgantes, reloj) 
en mesas de trabajo. 
 Llevar el cabello recogido para evitar la trasmisión durante la 
realización de la práctica. 
 Empleo de pinzas para el manejo, soporte y colocación de tubos de 
ensayo durante un análisis. 
 Antes de la manipulación de un reactivo químico, por simple 
inspección visual determinar el contenido y así evitar dificultades en 
el transcurso del trabajo. 
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CAPÍTULO V: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
5.1  Guantes de protección para productos químicos (226), (227) 
Debido a los riesgos que se presentan durante el uso de los reactivos químicos los 
equipos de protección individual (EPI) son parte fundamental en la prevención de 
afecciones que pueden causar a la salud del ser humano (cuerpo) y al medio 
ambiente que lo rodea. 
Los guantes son equipos de protección regidos según la normativa legal 
internacional UNE EN 374, de seguridad laboral por lo que su uso es obligatorio. La 
ley SART (Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo) es la responsable de 
establecer mecanismos de cuidado, para la salud y seguridad del trabajador.   
Dentro de los equipos de protección individual los diferentes tipos de guantes 
empleados en los laboratorios constituyen elementos fundamentales de protección 
de la piel (de manos) durante el manejo de los reactivos químicos. 
 
5.2  Tipos de guantes de protección para productos químicos (226), (227) 
Para el manejo de los reactivos químicos en la actualidad existe una gran variedad 
de productos y materiales empleados para la elaboración de la diversidad de 
guantes encontrados en el mercado. 
Antes de la correcta selección del guante es necesario considerar aspectos 
específicos como el material empleado para la confección. Los materiales más 
utilizados en la confección de los guantes son: (226) 
 
 Alcohol polivinílico (PVA) 
 Caucho natural 
 Caucho nitrílico (Acrilonitrilo y Butadieno) 
 Caucho butílico (Isobutileno e Isopreno) 
 Cloruro de polivinilo (PVC) 
 Neopreno 
 Polietileno (PE) 
 Poliuretano (PV) 
 Viton. 
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También es importante considerar otros aspectos que son factores que ayudan al 
correcto desempeño de las actividades en un laboratorio usando un  guante, y son 
los siguientes: 
 El grosor del material de confección del guante 
 Resistencia a la permeabilidad 
 Flexibilidad 
 Resistencia a daños mecánicos 
 Temperatura 
 Degradación del material. 
 
De acuerdo a la mención anterior las clases o tipos de guantes se dan de acuerdo 
al: 
 Material 
 Resistencia a roturas o abrasión 
 Durabilidad y elasticidad 
 Tamaño 
 Sensibilidad al tacto 
 
Dentro de un Laboratorio de Sanitaria y exclusivamente para el manejo de los 
reactivos químicos se debe emplear los siguientes tipos de guantes: 
 Guantes de manejo: este tipo de guantes son de hule natural, delgado y 
desechable (ya que para su reutilización la contaminación producida en la 
superficie alrededor del guante no se elimina con facilidad y además su 
costo es mínimo). 
 Guantes de látex: Son guantes que se encuentran en el mercado con 
facilidad, son reutilizables porque la superficie contaminada se puede limpiar 
con facilidad. Además el costo con respecto al guante de manejo es mayor. 
 Guantes de caucho: Son aquellos que pueden ser de un material de PVC u 
otro y su costo es un poco más alto que los dos anteriores. Se emplea en 
diversos trabajos y manejo de varios equipos y materiales. Su colocación 
como protección de la piel es sobre el guante de manejo colocado previo a 
éste, para la protección durante la manipulación de aguas residuales e 
industriales que contienen agentes peligrosos y pueden deteriorar fácilmente 
al guante de manejo. De esta manera se previene infecciones a la piel. 
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5.3  Guantes de manejo (226), (227) 
Son aquellos guantes que se emplean en los laboratorios de química, lugares 
donde se trabaje con reactivos químicos, hospitales y clínicas.  
Figura 5. 9. Guantes de manejo 
 
Fuente: GARCIA, Instrumental de enfermería, Sergio, Guantes tipos y usos, 25 
de noviembre de 2012, 02 de enero de 2014, disponible en: 
http://instrumentalenfermero.blogspot.com/2012/11/guantes-tipos-y-usos.html 
 
Estos guantes al utilizarlos en el Laboratorio de Sanitaria son productos sanitarios 
de un solo uso, como barrera bidireccional entre el personal sanitario y el entorno 
con el cual toma contacto a través de las manos. 
Los guantes de manejo proporcionan protección al profesional o trabajador, 
evitando el contacto de sus manos en forma directa, con agentes infecciosos o 
sustancias químicas en manipulación. 
Los usos que se le dan a este tipo  de guantes en el Laboratorio de Sanitaria son: 
 Manejo de reactivos químicos 
 Manipulación de equipos y materiales  
 Limpieza de instrumental y equipos 
 Manipulación de aguas residuales. 
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5.4 Guantes de protección química (228) 
Son aquellos guantes de materiales resistentes al contacto con los diferentes 
reactivos químicos, pueden ser de diversos materiales según el tipo de confección 
realizada. Pueden ser de PVC, neopreno, nitrilo grueso, latex, butilo, vitón y otros. 
Figura 5. 10. Guantes sintéticos 
 
Fuente: GARCIA, Sergio, Instrumental de enfermería, Guantes tipos y usos, 25 de 
noviembre de 2012, 02 de enero de 2014, disponible en: 
http://instrumentalenfermero.blogspot.com/2012/11/guantes-tipos-y-usos.html 
 
5.4.1 ¿Por qué hay que usarlos? 
El uso de los guantes tiene varias ventajas, es decir, se utilizan: 
 Porque son equipos de protección individual que no dejan pasar a través de 
ellos aire y ofrecen resistencia de permeación de productos químicos, es 
decir evitan el contacto directo de la piel con las sustancias químicas 
manipuladas. 
 Porque hay exposición de la piel a productos químicos que puede suponer 
riesgo para la salud. 
 Por las exigencias previstas para evitar accidentes según las normas de 
prevención de riesgos laborales. 
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 Porque protegen de daños graves e irreversibles a la salud sin que pueda 
descubrirse a tiempo su efecto inmediato. 
 
5.4.2 ¿Cuándo hay que usarlos? 
El conocimiento adecuado del tipo de guante, lugar y cuando hay que usarlo es 
fundamental por lo que se exponen algunos aspectos específicos que son: 
 Cuando se trabaja con productos químicos que presentan riesgos a la piel 
(exposición dérmica). 
 Cuando se realiza limpieza y mantenimiento de equipos y materiales con 
residuos de reactivos visibles e invisibles que pueden entrar en contacto con 
la piel. 
 Cuando se procede a la eliminación de envases de sustancias químicas. 
 Cuando se realiza una inmersión o contacto con aguas contaminadas. 
 Cuando se desconoce el contenido de un envase y no se dispone de la ficha 
de seguridad. 
 
5.4.3 Elección del guante adecuado 
El guante adecuado para el empleo en el Laboratorio de Sanitaria se elige de 
acuerdo a consideraciones específicas de uso, así como del confort y la seguridad 
que ofrece. 
 
Consideraciones: 
 Resistente a la rotura, es decir de un grosor adecuado. 
 Poco efecto a la degradación al entrar en contacto con reactivos químicos. 
 Facilidad de movimiento para una correcta manipulación. 
 Cada guante con marcas de pictogramas establecidos según las normas de 
protección personal. 
 Elección según las recomendaciones de laboratoristas expertos en el tema de 
manipulación de reactivos químicos. 
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5.4.4 ¿Por qué falla un guante químico? (228) 
La falla de un guante se debe a varios factores que son: 
 El reactivo químico permea el material, debido a la baja impermeabilidad del 
material del cual está confeccionado el guante. 
 Defectos u orificios en el guante. 
 Degradación del guante por el contacto con reactivos corrosivos al material. 
 No tienen la talla apropiada. 
 Impregnados con residuos de reactivo químicos 
 Movimientos inadecuados durante una actividad de laboratorio o de campo. 
 
5.5 Guates de caucho 
Son aquellos guantes de PVC o neopreno que especialmente se utilizan cuando el 
contaminante químico es de fácil permeación. Son de fácil adquisición en el 
mercado ya que su diversidad de aplicación es característica en cualquier parte del 
mundo. 
Para una mejor seguridad de protección con el guante de caucho frente a la 
exposición se coloca en la mano luego de la colocación del guante de manejo. 
Son guantes que tienen la finalidad principal de evitar el contagio de enfermedades 
por contacto. 
Figura 5. 11. Guantes de caucho natural 
 
Fuente: VELAVI, Guante de neopreno/caucho natural chemesol de Lakeland, 2012, 
03 de enero de 2014, disponible en: 
http://www.velavi.com/product.php?id_product=55 
Se puede mencionar la utilización correcta de los guantes de acuerdo a la 
explicación para la colocación y retirada en forma adecuada: 
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Figura 5. 12. Utilización correcta de los guantes. Antes de la colocación de los guantes se 
debe comprobar que no tenga fugas 
 
Fuente: Servicios de prevención de riesgos laborales, EPI en el laboratorio, 03 de 
enero de 2014, disponible en: 
http://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/curso_epis_lab.pdf 
Figura 5. 13. Utilización correcta de los guantes. Quitarse los guantes con cuidado 
 
Fuente: Servicios de prevención de riesgos laborales, EPI en el laboratorio, 03 
de enero de 2014, disponible en: 
http://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/curso_epis_lab.pdf 
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5.6 Gafas (229) 
Las gafas son uno de los equipos de protección individual empleado en un 
laboratorio para la protección simultánea de los ojos y la piel. 
Permiten la visión completa a través de lentes transparentes que no afectan u 
alteran, por ello son denominadas gafas de protección ocular. 
Figura 5. 14. Protección de la cara y los ojos - Gafas 
 
Fuente: Servicios de prevención de riesgos laborales, EPI en el laboratorio, 03 
de enero de 2014, disponible en: 
http://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/curso_epis_lab.pdf 
 
El objetivo principal de las gafas utilizadas en los laboratorios es la protección de 
los ojos del trabajador. 
Para una eficacia del equipo se requiere la combinación con oculares de resistencia 
adecuada y una montura, o bien unos elementos adaptables a ella que protejan el 
ojo en cualquier dirección. 
Los requisitos que deben cumplir las gafas para ser consideradas útil en los 
trabajos con reactivos químicos son: 
 Anti-corrosivos 
 Anti-humedad 
 Anti-impacto 
 Anti-calor 
 Indeformables 
 Ininflamables 
 Incombustibles 
 Neutralidad óptima 
 Mantenimiento del campo visual 
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El uso y el mantenimiento adecuado de las gafas de protección previenen 
accidentes oculares y dérmicos durante una exposición por lo que éstas deben ser 
lo más cómodas posibles, ajustándose a la nariz y a la cara sin interferir en los 
movimientos. 
El material del equipo de seguridad ocular debe ser de fácil limpieza y desinfección. 
La protección ocular siempre debe mantenerse en buenas condiciones. 
Las personas cuya visión requiere del uso de lentes correctoras deben utilizar gafas 
de seguridad con lentes protectoras graduadas o gafas de protección ocular que se 
puede llevar sobre las gafas graduadas que no perturben su ajuste. 
La utilización de las gafas se hará de acuerdo a la exposición frente a los reactivos 
químicos y de acuerdo a las recomendaciones de las normas de prevención de 
riesgos laborales. 
 
5.7  Mandil (230) 
El mandil es un equipo de protección personal que cubre la parte externa del 
cuerpo del trabajador en un 75%, siendo así indispensable en el desarrollo de una 
actividad con  reactivos químicos. 
El mandil es una prenda de diferentes tamaños según los requerimientos del 
personal, que sirve para la protección de la contaminación por agentes peligrosos, 
evitar manchas y la identificación según el área de trabajo. 
Figura 5. 15. Uso del mandil en el laboratorio 
 
Fuente: MARESBA, Uso del mandil en el laboratorio, mandil para laboratorios, 
29 de junio de 2010, 03 de enero de 2014, disponible en: 
http://www.fullexperimentos.com/uso-del-mandil-en-el-laboratorio/ 
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Las recomendaciones de las normas de prevención de riesgos laborales para el 
empleo del mandil son: 
 Color blanco. 
 Prenda con cuello, que cubra desde el cuello hasta más abajo de la rodilla. 
 Tener la identificación del personal que utiliza el mandil. 
 Manga larga, en el caso de manga corta no se puede utilizar para trabajos 
con reactivos químicos, en este caso sirve como una bata. 
 Mandil con botones, evitar prendas con cierres. 
 
El diseño del mandil de laboratorio tiene el fin de proteger la ropa y la piel, de las 
sustancias químicas que pueden derramarse o producir salpicaduras. Debe llevarse 
siempre abrochada y cubrir hasta debajo de la rodilla. 
Existen diferentes tipos de mandiles de laboratorio de acuerdo al material empleado 
para la fabricación como son los de algodón (protección a objetos volantes), de lana 
(protección de salpicaduras y pequeñas llamas), de fibra sintética (protección frente 
a chispas) y de tela aluminizada (protección frente a radiaciones de calor). 
En el caso del Laboratorio de Sanitaria de la Facultad de Ingeniería es 
recomendable utilizar mandiles de algodón puesto que no producen chispas por 
fricción, ni encienden al contacto con la llama. A demás es recomendable que tenga 
sus mangas terminadas en puño para que no queden extremos colgando que 
puedan engancharse en frascos o envases de reactivos, materiales, equipos y otros 
objetos. 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTES POR 
AGENTES QUÍMICOS (231), (232) 
 
La evaluación de riesgos de accidentes por agentes químicos constituye 
metodologías generales destinadas a conocer y permitir con la mayor objetividad 
posible el cuantificar la magnitud de los riesgos existentes así como dar una 
priorización racional para la corrección. 
El incremento de la diversidad de productos (reactivos) químicos que siendo 
extraídos, vendidos, almacenados y usados o desechados sin el adecuado control 
de seguridad está creando una probabilidad muy significativa de accidentes, en 
muchos casos potencialmente tóxicos. 
 
6.1  Clases de accidentes químicos (231) 
Los accidentes químicos surgen en una gran variedad de maneras y no hay 
accidentes exactamente iguales debido a que ocurren en diferentes ambientes, en 
diferentes lugares, diferentes tiempos y muchos otros aspectos que caracterizan a 
cada uno de ellos. 
Algunos de las clases de accidentes más importantes son: 
 Explosión en una planta: Puede ser en un almacén de reactivos químicos o 
en un laboratorio. Este tipo de accidentes ocurren cuando un reactivo de 
carácter explosivo entra en contacto con otro incompatible o con el medio 
ambiente, se produce una reacción que desprende energía en todas las 
direcciones. 
Para una mejor comprensión de la incompatibilidad de los reactivos 
químicos según la peligrosidad, se presenta el Cuadro 6.2., en la que se 
resume la incompatibilidad en el almacenamiento. 
Las fuentes que causan este tipo de accidentes son localizadas y no 
localizadas, las localizadas son sitios donde se almacenan reactivos y 
compuestos explosivos (almacén, laboratorio, locales como la casa del 
químico) y las no localizadas en sitios no previstos por exposición directa 
del reactivo con el ambiente o dentro y fuera de los sitios de trabajo con 
este tipo de compuestos químicos.   
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Cuadro 6. 2. Incompatibilidad de almacenamiento 
 
Fuente: INSHT, Guía técnica para la evaluación de los riesgos relacionados con los agentes 
químicos presentes en los lugares de trabajo, Madrid, octubre 2013, Editorial Kenaf, 69 pág. 
 
 Durante el transporte: La manipulación es la forma más común de 
accidentes químicos, pero cuando no se cumple con las normas 
establecidas para el manejo adecuado de los reactivos químicos. Como el 
accidente puede ocurrir en cualquier lugar es difícil tomar precauciones o 
preparar un plan de contingencias o una evaluación de riesgos para lugares 
específicos. 
El transporte de reactivos químicos está estrechamente relacionado con las 
concentraciones poblacionales (personas cercanas a almacenes, personal 
del laboratorio, estudiantes durante una práctica), y por lo tanto mucha 
gente puede ser expuesta a los peligros nocivos para la salud y bienestar 
personal. 
Como resultado de que un accidente de éste tipo ocurra en cualquier lugar, 
puede crear problemas en la eliminación y así tener que requerir un 
transporte adicional a un lugar lejos del sitio de trabajo. 
 
 Uso erróneo de reactivos químicos: Es uno de los tipos de accidentes con 
menor probabilidad de ocurrencia, salvo el caso de usar envases de 
reactivos que no contengan la identificación de su contenido, si es el caso 
resultará la contaminación de alimentos o del medio ambiente. 
Dentro del manejo exclusivo de reactivos químicos, el uso erróneo se 
relaciona con accidentes a más de la equivocación, explosiones y muchas 
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reacciones inesperadas que pueden causar daños graves, irreversibles y 
hasta incluso provocar la muerte de muchas personas.  
 
 Manejo inadecuado de los desechos: En la actualidad en muchos lugares y 
sitios de trabajo con reactivos químicos no se prevee el riesgo que tienen 
dichos compuestos durante la eliminación, es así que consideran los 
desechos como envases y residuos compatible con residuos domésticos. 
Los efectos negativos que se presentan con el manejo inadecuado de los 
desechos de reactivos químicos pueden ser:  
 Alteración del aire que nos rodea. 
 Alteración de las condiciones de vida acuática e inclusive causar la 
muerte de la especie. 
 Alterar fuentes de abastecimiento de agua potables si la eliminación 
se realiza cerca de esa fuente. 
 Alterar las condiciones internas y externas del personal que maneja 
el desecho. 
 Alterar la calidad del suelo causando infertilidad y contaminación. 
 Afecciones graves a personas que mantienen una exposición 
directa a los desechos.   
 
 
6.2  Clases de riesgos (250) 
Es necesario conocer para la evaluación de riesgos laborales la descripción de los 
factores de riesgos laborales, por ende las diferentes clases de riesgos existentes 
según su naturaleza, las mismas que son explicadas a continuación. De la 
clasificación internacional de los riesgos laborales establecidas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, los riesgos que se generan por factores químicos son los de 
gran importancia durante la manipulación, transporte y almacenamiento de 
reactivos químicos. 
Riesgo laboral: Es la probabilidad de que la exposición a un factor ambiental 
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. (250)  
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Los riesgos que se presentan según el Ministerio de Relaciones Laborales son: 
RIESGOS MECÁNICOS: Generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de 
izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son factores asociados a la 
generación de accidentes de trabajo. (250) 
RIESGOS FÍSICOS: Originados por la iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, 
temperatura, humedad, radiaciones y fuego. (250) 
RIESGOS QUÍMICOS: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, 
polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos utilizados 
en los procesos laborales. (250) 
RIESGOS BIOLÓGICOS: Por contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, 
venenos y sustancias sensibilizantes de plantas y animales; vectores como insectos 
y roedores facilitan su presencia. (250) 
RIESGOS ERGONÓMICOS: Originados en la posición, sobreesfuerzo, 
levantamiento de cargas y tareas repetitivas. En general por uso de herramientas, 
maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa. (250) 
RIESGOS PSICOSOCIALES: Los generados en organización y control del proceso 
de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, 
parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos 
rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y 
relaciones interpersonales. (250) 
   
 
6.3  Evaluación de riesgos de accidentes por manipulación, transporte y 
almacenamiento de productos químicos en el Laboratorio de Sanitaria 
(233) (234), (249), (250) 
De acuerdo a las normas del Ministerio de Relaciones Laborales para la evaluación 
de riesgos laborales, la evaluación de riesgos de accidentes causados por reactivos 
químicos referidas a la manipulación, transporte o almacenamiento, consiste en 
efectuar un diagnostico específico con el propósito de estimar o detectar 
situaciones que requieran corrección. Además en muchas ocasiones cuando se 
presentes riesgos inminentes habrá que recurrir a aplicación de procedimientos de 
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trabajo que conlleven medidas específicas para el caso y no las generales 
establecidas. 
La evaluación de riesgos dentro del Laboratorio de Sanitaria se realiza siguiendo 
procedimientos establecidos por las normas de evaluación de riesgos laborales, es 
así que se consideran aspectos o etapas determinantes que son: 
 ETAPA 1: Determinar la presencia de reactivos químicos peligrosos en el 
Laboratorio de Sanitaria con la finalidad de conocer los riesgos que se 
deben evaluar. Concretamente el conocimiento detallado de cada uno de 
los reactivos químicos es necesario y esta información está detallada en los 
capítulos iniciales; es así que la identificación de los reactivos tóxicos (casi 
en la totalidad), corrosivos (varios), explosivos (pocos), inflamables 
(algunos) y los eco tóxicos (casi en la totalidad) son considerados los más 
peligrosos. 
 ETAPA 2: Valoración de los riesgos con criterios técnicos de referencia, lo 
que permitirá categorizar los riesgos existentes de cada actividad y 
proporcionar una base para la adopción de medidas de acción preventiva 
más oportunas. En esta valoración los riesgos a evaluar pueden ser uno o 
varios de los mencionados a continuación: 
 Riesgo por vía dérmica  
 Riesgo por penetración por vía parenteral 
 Riesgo por inhalación  
 Riesgo por ingestión 
 Riesgo por contacto con los ojos 
 Riesgo de incendios o explosión 
 Riesgo de reacciones químicas peligrosas que puedan afectar la 
salud y seguridad del personal 
Según la normativa de prevención de riesgos laborales presentado por el Ministerio 
de Relaciones Laborales (2013), el proceso de identificación de peligros conlleva al 
desarrollo de una lista de peligros que son riesgos de accidentes por manipulación, 
transporte y almacenamiento de reactivos químicos, es así que considerando el 
lugar de trabajo (Laboratorio de Sanitaria) y el carácter de las diversas actividades 
realizadas, se presenta la siguiente lista: 
 Daño a los ojos 
 Daño a la piel 
 Daños por inhalación  
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 Daños por ingestión 
 Golpes y cortes 
 Caídas de los reactivos químicos 
 Caída del personal que manipula los reactivos 
 Transporte vehicular de reactivos por carretera 
 Incendios 
 Explosiones 
 Instalación de equipos  
 Limpieza y mantenimiento del laboratorio 
 Condiciones de iluminación inadecuadas 
 Medio ambiente inadecuado 
 Trastorno musculo-esqueléticos 
 Caídas de equipos y materiales con reactivos 
 Área de trabajo inadecuado 
 Incumplimiento en el uso de los EPI 
 Almacenamiento inadecuado 
 Defectos en los envases de reactivos. 
 
En la Tabla 6.3., se presenta una evaluación de riesgos por manipulación, 
transporte  y almacenamiento de reactivos químicos existente en el Laboratorio de 
Sanitaria. Esta evaluación se rige al modelo denominado “matriz de identificación y 
estimación cualitativa triple criterio”, presentado por la normativa  del Ministerio de 
Relaciones Laborales para la Evaluación de Riesgos Laborales (2013). 
La estimación cualitativa o cualificación del riesgo se toma en cuenta según los 
criterios de prioridad presentado para la Matriz Triple Criterio, que se representa en 
el Cuadro 6.3. 
En el Cuadro 6.4., se presenta la clasificación del grado de peligro según el valor 
índice de W FINE, para la interpretación de grado de peligro de los factores de 
riesgo laboral considerados. El grado de peligro bajo es aquel que no requiere de 
gestión porque no presenta riesgos, el grado de peligro medio es el considerado 
riesgo moderado y requiere de un control mínimo para los factores de riesgo, el 
grado de peligro alto es el considerado riesgo importante por lo que requiere un 
plan adecuado de control para los factores de riesgo, y el grado de peligro crítico es 
el considerado riesgo intolerable por lo que requiere de un plan de estricto control y 
medidas de mitigación para cada factor con riesgo de alta peligrosidad.  
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Una vez identificado y cualificado los riesgos inherentes a los factores de riesgo, se 
elabora una gestión preventiva, es decir, planes mínimos de control para los riesgos 
intolerables e importantes que en este caso se detalla en el Tabla 6.4. 
 
Cuadro 6. 3. Cualificación o estimación cualitativa del riesgo - Método triple criterio - PGV 
 
Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Matriz Triple Criterio, 05 de 
febrero de 2014, disponible en: 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&
ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.relacioneslaborales.gob.ec%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FMATRIZ-TRIPLE-
CRITERIO.xls&ei=aGLyUuaUEMK2kAfa-YHADA&usg=AFQjCNE69EPC_BZq-
gxLzkzxocN-ewCjXQ&bvm=bv.60799247,d.eW0 
Cuadro 6. 4. Interpretación del grado de peligro (GP) 
 
Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Aplicación de matriz de riesgos 
laborales, 2
da
 revisión, Ecuador, 09 de septiembre de 2013, 04 de febrero de 2014, 
disponible en: http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-
content/uploads/2012/10/Aplicaci%C3%B3n-de-Matriz-de-Riesgos-laborales-MRL.pdf  
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A demás para realizar la evaluación de riesgos, se considera el riesgo como 
componente principal, el cual está dado por la integración de tres factores, si alguno 
de estos falta, se considera que el potencial de riesgo ambiental no existe. Estos 
componentes se pueden apreciar para una mejor comprensión en la Figura 5.16. 
Figura 5. 16. Componentes del riesgo 
 
Fuente: GOLDER, Associates, Evaluación de impacto ambiental, noviembre 2009, 04 de 
febrero de 2014, disponible en: 
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Capitulo_6_Evaluacion_Impactos_Rev_0a.pdf 
 
En la Tabla 6.2., se detalla las consecuencias de los riesgos al transformarse en 
accidentes, donde se especifica: 
  El peligro, una probabilidad: 
 Baja 
 Media 
 alta 
  Las consecuencias: 
 Ligeramente dañino 
 Dañino 
 Extremadamente dañino 
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  La estimación del riesgo: 
 Trivial 
 Tolerable 
 Moderado 
 Importante 
 Intolerable  
 
Tabla 6. 2. Consecuencias de los riesgos cuando se transforman en accidentes dentro del 
Laboratorio de Sanitaria (UCE) durante la manipulación y transporte de reactivos químicos 
Peligro identificado (Riesgo) 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
B M A LD D ED T TO M I IN 
1. Daño a los ojos   X     X       X     
2. Daño a la piel     X   X       X     
3. Daños por inhalación   X       X       X   
4. Daños por ingestión   X       X       X   
5. Golpes y cortes  X       X         X   
6. Caída de los reactivos químicos   
 
 X     X         X 
7. Caída del personal que manipula los 
reactivos  químicos 
  X       X       
 
X  
8. Transporte vehicular de reactivos por 
carretera en forma inadecuada 
  
 
X    
 
X      
 
  X  
9. Incendios   X       X         X 
10. Explosiones   X       X         X 
11. Limpieza y mantenimiento, de reactivos 
y del laboratorio en forma inadecuada 
    X   X         X   
12. Condiciones de iluminación inadecuadas   X  
 
  X          X 
 
13. Medio ambiente inadecuado     X     X         X 
14. Trastorno músculo-esquelético X         X         X 
15. Caídas de equipos y materiales con 
reactivos 
  
 
X      X         X 
16. Incumplimiento en el uso de los EPI     X     X         X 
17. Defectos en los envases de los reactivos     X     X         X 
 
Elaborado por: BURGA, J., enero 2014. 
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Tabla 6. 3. Evaluación de riesgos de accidentes por manipulación, transporte y almacenamiento de reactivos químicos del Laboratorio de Sanitaria de la UCE 
 
Elaborado por: BURGA, J., enero 2014. 
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Tabla 6. 4. Gestión preventiva - Planes mínimos de control de riesgos 
 
Continúa… 
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Continuación Tabla 6.4. 
 
Elaborado por: BURGA, J., enero 2014. 
 
 
6.4  Selección del método y procesos para minimizar la probabilidad de 
accidentes (231), (235) 
Una vez identificado las probables causas de los accidentes durante la 
manipulación y el almacenamiento de reactivos químicos lo siguiente sería la 
selección de una solución entre las muchas posibles existentes. El principio 
orientador en el proceso sería el diseño de sistemas fáciles y seguros de manejo de 
tal manera que no exista peligro, o reducir al mínimo la probabilidad de falla y riesgo 
de accidente. 
Incluir un conjunto formal de procedimientos de emergencia que indican las 
posibles medidas protectoras o preventivas que puede ayudar a reducir al mínimo 
los impactos adversos de probables emisiones sobre la salud del personal y 
alrededores, así como sobre el medio ambiente.   
Se considera que el grado de riesgo que presentan las fuentes de liberación de 
contaminantes químicos se puede combinar con el grado de vulnerabilidad de la 
comunidad así como con las probabilidades de que se presente un accidente, para 
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determinar las prioridades de planificación de contingencia para la reducción al 
mínimo de accidentes por el uso de reactivos químicos. 
La  selección del método para minimizar las probabilidades de riesgo de accidentes 
va conjuntamente emparejada con procesos específicos de prevención y mitigación 
de accidentes causados por el manejo de reactivos químicos. Por lo tanto cualquier 
método aplicado conlleva consigo un procedimiento adecuado para tratar los 
problemas y dificultades que ocurre en el sitio de trabajo. 
El Cuadro 6.5., se presenta como punto de partida básico el criterio de valoración 
de los niveles de riesgos de accidentes por AQP (Agentes Químicos Peligrosos), 
que ayudará a la planificación objetiva de procedimientos especiales con el fin de 
minimizar los niveles de riesgos de accidentes existentes. 
Cuadro 6. 5. Significado de los diferentes niveles de riesgo 
 
Fuente: PIQUÉ, Tomás, Evaluación del riesgo de accidentes por agentes químicos, 2001, 
03 de enero de 2014, disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701
a750/ntp_749.pdf 
 
El método generalizado y de fácil aplicación, presenta procedimientos a seguir 
cumpliendo a cabalidad y respetando las normativas vigentes expuestas para la 
prevención de riesgos laborales, y se pueden citar las siguientes: 
 Personal capacitado para el manejo adecuado de los reactivos químicos, si es 
posible un profesional. 
 Uso obligatorio del equipo de protección personal 
 Inventario actualizado de todos los reactivos existentes en el sitio de trabajo 
 Fichas de seguridad correctas equiparadas con los envases y su contenido 
 Manual de procedimiento para la realización de exámenes químicos 
 Equipamiento adecuado para cualquier tipo de análisis 
 Buen estado de equipos y materiales  
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 Limpieza y desinfección de áreas de trabajo cuando éstas no son las 
adecuadas 
 Mantenimiento adecuado de equipos, materiales y reactivos químicos  
 
Entendiendo a los procesos como actividades específicas a realizar para minimizar 
el riesgo de accidentes por reactivos químicos durante su manipulación, transporte  
y almacenamiento, se destacan algunas de ellas que son: 
 Reemplazar reactivos de alta peligrosidad por menos peligrosos. 
 Inspección visual rápida del estado del envase de los reactivos químicos. 
 Manipulación y almacenamiento de envases de reactivos bien cerrados para 
evitar fugas y derrames. 
 Áreas de trabajo cerradas y preparadas para el uso de cualquier tipo de 
reactivos químicos según los requerimientos de análisis. 
 Entrenamiento dirigido al personal del laboratorio con la finalidad de mejorar 
el desempeño y seguridad en su trabajo. 
 En actividades de muy alta o baja demanda, incorporar en lo posible 
maquinarias e instrumentos en reemplazo de la actividad humana. 
 Incorporar sistemas de protección contra incendios para la reducción rápida 
de la severidad de los accidentes. 
 Reducción de la exposición al público de reactivos peligrosos mediante el uso 
adecuado de zonas de máxima seguridad. 
 Realizar planes de emergencia y contingencia para la manipulación y 
almacenamiento de reactivos químicos. 
 Iluminación del laboratorio de acuerdo a la exigencia visual. 
 Control y acondicionamiento ambiental de acuerdo a la ventilación instalada. 
 Uso de materiales de fácil manejabilidad y buena resistencia a reactivos de 
cualquier clase. 
 Contemplar la seguridad del personal y del laboratorio con la instalación 
correcta de aparatos eléctricos. 
 Temperatura del área de trabajo adecuada, uso de termómetros. 
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CAPÍTULO VII: PROPUESTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
TÓXICOS Y PELIGROSOS EN PEQUEÑAS CANTIDADES 
 
7.1  Residuos tóxicos y peligrosos obtenidos del empleo de los reactivos 
más usuales en el Laboratorio de Sanitaria (236), (237), (238)   
Es importante conocer los residuos que se obtienen por uso de los diferentes 
reactivos químicos, pero tiene más importancia el conocer los residuos tóxicos y 
peligrosos que se presentan en el Laboratorio de Sanitaria producto del empleo de 
los reactivos más usuales para los diferentes análisis del agua. 
 
Residuos tóxicos y peligrosos: Son aquellos restos de reactivos o productos de 
mezclas y combinaciones entre reactivos o con otras sustancias de carácter tóxico 
y peligroso para la salud interna y externa del personal, que causan alteraciones y 
daños severos e inclusive la muerte del que manipula dicha sustancia. 
Los residuos tóxicos y peligrosos son el resultado, del uso de reactivos químicos 
tóxicos y peligrosos existentes en el Laboratorio de Sanitaria en los diferentes 
análisis físico-químicos y microbiológicos del agua así como en otras aplicaciones 
según los requerimientos específicos. 
A continuación se detalla una lista de análisis que se desarrolla en el Laboratorio de 
Sanitaria y los diferentes tipos de residuos sean o no peligrosos que se pueden 
presentar en cada una de ellas: 
EXAMENES QUÍMICOS 
ALCALINIDAD 
Residuos de: 
 Cal viva o hidratada 
 Tiosulfato de sodio 
 Fenolftaleína 
 Anaranjado de metilo 
 Agua destilada 
 Ácido sulfúrico 
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ALUMINIO 
Residuos de: 
 Sulfato de potasio de aluminio 
 Acetato de sodio 
 Ácido acético glacial 
 Agua destilada 
 Ácido sulfúrico 
NITRÓGENO AMONIACAL 
Residuos de: 
 Cloroplatinato de potasio 
 Cloruro cobaltoso 
 Sulfato de zinc 
 Hidróxido de zinc 
 Sal de rochela 
 Ácido clorhídrico 
 Agua destilada 
 Tartrato doble de sodio y potasio 
 Yoduro mercúrico 
 Yoduro de potasio 
 Hidróxido de sodio 
CALCIO 
Residuos de: 
 Hidróxido de sodio 
 Agua destilada 
 Purpurato de amonio (Murexida)  
 Cloruro de sodio 
 Eriocromo azúl-negro R (Calcón) 
 EDTA 
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PRUEBAS DE ESTABILIDAD AL CARBONATO DE CALCIO 
Residuos de: 
 Carbonato de calcio 
 Cal pura 
 Hidróxido de calcio 
 Carbonato de sodio puro 
BIÓXIDO DE CARBONO LIBRE 
Residuos de: 
 Fenolftaleína  
 Agua destilada 
 Carbonato de sodio seco 
CLORURO 
Residuos de: 
 Nitrato de plata 
 Agua destilada 
 Cromato de potasio 
CLORO RESIDUAL – MÉTODO TITULOMÉTRICO 
Residuos de: 
 Agua destilada sin cloro 
 Ácido sulfúrico 
 Sulfito  y sulfato amónico ferroso 
 N-N-dietil-p-fenilenodiamina (DPD) 
 Sal disódica del ácido tetraacetato de etilediamina dehidratado (sal disódica 
del ácido etilendiaminotetracético o EDTA) 
 Fosfato dibásico de sodio 
 Fosfato de hidrogenado de potasio (fosfato monobásico de potasio) 
 Cloruro de mercurio 
 Yoduro de potasio 
 Arsenito de sodio (metaarsenito) 
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CLORO RESIDUAL – MÉTODO COLORIMÉTRICO 
Residuos de: 
 Sulfato amónico ferroso (SAF) 
 Permanganato de potasio 
 Agua destilada 
 DPD 
 Yoduro de potasio 
CLORO RESIDUAL – MÉTODO DE CAMPO – USANDO COMPARADORES 
COMERCIALES 
Residuos de: 
 DPD 
 Agua destilada 
CLORO RESIDUAL – MÉTODO DE LA ORTOTOLIDINA 
Residuos de: 
 Fosfato disódico anhidro (fosfato dibásico de sodio) 
 Fosfato diácido de potasio (fosfato monobásico de potasio) 
 Cromato de potasio 
 Diclorhidrato de ortotolidina  
 Agua destilada 
 Ácido clorhídrico 
 Arsenito de sodio (metaarsenito de sodio) 
CLORO RESIDUAL – MÉTODO DE CAMPO – USANDO TUBOS NESSLER 
Residuos de: 
 Ortotolidina 
 Agua destilada 
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DEMANDA DE CLORO RESIDUAL 
Residuos de: 
 Solución madre de cloro 
 Arsenito de sodio 
ESTIMACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN PARA LA 
DOSIFICACIÓN DE CLORO 
Residuos de: 
 Almidón 
 Agua destilada 
 Tiosulfato de sodio 
 Ácido sulfúrico 
 Yoduro de potasio 
BIÓXIDO DE CLORO – MÉTODO POR TITULACIÓN  
Residuos de: 
 Reactivos empleados  para la determinación del cloro residual 
 Ácido manólico 
 Agua destilada 
 Ácido sulfúrico 
 Bicarbonato de sodio (carbonato dihidrogenado de sodio o carbonato ácido de 
sodio) 
 SAF 
 DPD 
BIÓXIDO DE CLORO – MÉTODO COLORIMÉTRICO 
Residuos de: 
 Reactivos del método anterior 
 Reactivos empleados para la determinación de cloro residual 
 SAF 
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COLOR 
Residuos de: 
 Cloroplatinato de potasio 
 Cloruro cobaltoso 
 Agua destilada 
 Ácido clorhídrico 
COBRE 
Residuos de: 
 Solución madre de cobre 
 Sulfato cúprico pentahidratado seco 
 Agua destilada 
 Ácido sulfúrico concentrado 
 Ácido clorhídrico 
 Pirofosfato de sodio 
 Acetato de sodio trihidratado 
 Alcohol metílico (metanol) 
 Iminodietanol (dietanolamina) 
 Bisulfuro de carbono 
FLUORURO 
Residuos de: 
 Circonil ácido (cloruro de circonilo) 
 Alizarín monosulfato sódico (rojo de alizarina S) 
 Agua destilada 
 Ácido clorhídrico 
 Ácido sulfúrico 
 Fluoruro de sodio seco 
 Meta arsenito de sodio 
DUREZA 
Residuos de: 
 Cianuro de sodio 
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 EDTA o Na2 EDTA 
 Sulfato de magnesio 
 Cloruro de amonio 
 Hidróxido de amonio 
 Cloruro de sodio 
 Negro de eriocromo T 
 
HIERRO 
Residuos de: 
 Solución madre de hierro 
 Ácido sulfúrico concentrado 
 Sulfato ferroso amoniacal 
 Permanganato de potasio 
 Agua destilada 
 Ácido clorhídrico 
 Clorhidrato de hidroxilamina 
 Acetato de amonio 
 Ácido acético glacial 
 Fenantrolina monohidratada 
 
PRUEBAS DE POTABILIZACIÓN  
Residuos de: 
 Reactivos para la determinación del color 
 Reactivos para la determinación de la turbiedad 
 Reactivos para la determinación de la alcalinidad a la fenolftaleína 
 Reactivos para la determinación de la dureza 
 Reactivos para la determinación del contenido de calcio 
 Reactivos para la determinación del bióxido de carbono libre 
 Reactivos para la determinación del pH 
 Carbonato de sodio: en ablandamiento con cal 
 Cal viva 
 Cal pura 
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MANGANESO 
Residuos de: 
 Agua destilada 
 Solución madre de manganeso 
 Sulfato manganoso monohidratado 
 Ácido sulfúrico 
 Ácido nítrico 
 Sulfato mercúrico 
 Ácido fosfórico al 85% 
 Nitrato de plata 
 Persulfato de amonio 
OXÍGENO DISUELTO  
Residuos de: 
 Sulfato manganoso 
 Álcali-yoduro-nitruro 
 Hidróxido de sodio 
 Yoduro de potasio 
 Nitruro de sodio 
 Ácido sulfúrico concentrado 
 Almidón  
 Agua destilada 
 Tiosulfato de sodio 
VALOR DEL pH 
Residuos de: 
 Fosfato diácido de potasio 
 Solución de Bórax 
 Borato de sodio (tetraborato de sodio) 
 Carbonato de sodio 
 Azúl bromotimol (sal sódica pulverizada de 3’,3’-dibromotimolsulfoneftaleína) 
 Rojo fenol 
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FOSFATO 
Residuos de: 
 Solución madre de fosfato 
 Fosfato diácido de potasio 
 Solución ácida de molibdato 
 Ácido sulfúrico 
 Molibdato de amonio 
 Solución de cloro estañoso 
 Glicerol (glicerina) 
 Fenolftaleína 
 Ácido nítrico 
 Agua destilada 
 Hidróxido de sodio 
SÍLICE  
Residuos de: 
 Cromato de potasio 
 Tetraborato de sodio 
 Bicarbonato de sodio 
 Ácido sulfúrico 
 Ácido clorhídrico 
 Molibdato de amonio 
 Ácido oxálico 
SABOR Y OLOR 
Residuos de: 
 Reactivos para la determinación del cloro residual 
 Ácido clorhídrico 
 Reactivos para la determinación del bióxido de cloro 
 Sulfato de cobre 
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EXAMENES BACTERIOLÓGICOS 
MÉTODO DEL FILTRO DE MEMBRANA 
Residuos de: 
 Fosfato diácido de potasio 
 Hidróxido de sodio 
 Agua destilada 
 Tiosulfato 
 
MÉTODO DE FERMENTACIÓN EN TUBOS MULTIPLES 
Residuos de: 
 Caldo lactosado con bilis y verde brillante 
 Eosina 
 Azul de metileno 
 Agar nutriente 
 Caldo lauril triptosa 
 Agua destilada 
 Oxalato de amonio 
 Yodo de Lugol 
 Yoduro de potasio 
 Alcohol etílico 
 Safranina 
 Acetona 
 Frotis 
EXÁMENES BIOLÓGICOS 
MICROSCOPÍA DEL PLANCTON 
Residuos de: 
 Formol comercial 
 Timerosal 
 Borato de sodio 
 Yoduro de potasio 
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 Etanol 
 Lugol 
 
CONDUCTIVIDAD 
Residuos de: 
 Cloruro de potasio 
 Agua redestilada 
 Cloruro de potasio 
 Anhídrido carbónico 
MÉTODO ELECTROMÉTRICO PARA pH 
Residuos de: 
 Agua destilada 
 Anhídrido carbónico 
 Fosfato monobásico de potasio  
 Fosfato dibásico de sodio 
 Biftalato de potasio 
 Bórax (borato de sodio decahidratado) 
 
MÉTODO DEL ELECTRODO PARA FLUORUROS 
Residuos de: 
 Reactivos para la preparación de soluciones madres de fluoruros 
 Agua destilada 
 Ácido acético 
 Cloruro de sodio 
 Ácido tetra acético (1,2-ciclohexilendinitrilo o CDTA) 
 Hidróxido de sodio 
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MÉTODO AMPEROMÉTRICO PARA CLORO RESIDUAL 
Residuos de: 
 Óxido de fenilarsina 
 Fosfato de potasio monobásico anhidro 
 Fosfato de sodio dibásico 
 Sulfito de sodio 
 DPD 
 Yoduro de potasio 
 Agua destilada 
 Ácido acético glacial 
 Acetato de sodio trihidratado 
 
TURBIEDAD 
Residuos de: 
 Sulfato de hidrazina 
 Hexametilentetramina 
 Agua destilada 
 
Todos los residuos mencionados son obtenidos durante la preparación de 
sustancias, transporte, manipulación y desarrollo de un análisis especificado en el 
Laboratorio de Sanitaria. 
 
7.2  Descripción de los residuos tóxicos y peligrosos que se presentan en 
pequeñas cantidades en los ensayos de Química Sanitaria (236), (237), 
(238) 
Considerando la toxicidad y peligrosidad de muchos residuos de reactivos químicos 
y los subproductos que se obtienen de dichos reactivos según la mención realizada 
anteriormente, se expone los residuos tóxicos y peligrosos que se presentan en 
pequeñas cantidades en los ensayos (prácticas) realizados en la materia de 
Química Sanitaria, y son: 
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MEDICIÓN DE ALCALINIDAD, ACIDEZ, COLOR Y TURBIEDAD 
Residuos de: 
 Hidróxido de sodio: Es un titulador. 
 Fenolftaleína: Es un indicador de pH. 
 Anaranjado de metilo: Es un indicador de pH. 
 Ácido sulfúrico: Es un titulador. 
 
 
 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS 
Residuos de: 
 Agar nutritivo: Es un medio de cultivo 
 Alcohol antiséptico (Etanol): Es un desinfectante 
 Alcohol industrial: Contra restra efectos secundarios por ingestión de aguas 
contaminadas (residuales). Uso en cantidades mínimas según las 
indicaciones del personal capacitado.  
 
CLORO LIBRE RESIDUAL 
Residuos de: 
 Ortotolidina: Indicador del color para la medición del cloro residual. 
 Alcohol antiséptico (Etanol): Es un desinfectante 
 Alcohol industrial: Contra restra efectos secundarios por ingestión de aguas 
contaminadas (residuales). Uso en cantidades mínimas según las 
indicaciones del personal capacitado.  
 Agua destilada: Es un disolvente inerte. 
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OXÍGENO DISUELTO  
Residuos de: 
 Sulfato manganoso: Es un coagulante que ayuda en la sedimentación de las 
partículas. 
 Álcali-yoduro-nitruro: Es un coagulante que ayuda en la sedimentación de las 
partículas. 
 Ácido sulfúrico concentrado: Es un titulador e indicador de un color específico 
en una muestra de agua. 
 Solución de almidón de papa: Es un indicador de un color específico en una 
muestra de agua. 
 Tío sulfato de sodio: Es un titulador. 
 Ácido sulfúrico concentrado: Es un titulador e indicador de un color específico 
en una muestra de agua. 
 
PRUEBA DE JARRAS – TRATABILIDAD DE LAS AGUAS 
Residuos de: 
 Fenolftaleína: Es un indicador de pH. 
 Anaranjado de metilo: Es un indicador de pH. 
 Solución de sulfato de aluminio en polvo: Es un coagulante. 
 Verde de bromocresol: Indicador de pH 
 Tuna floc: Es un ayudante de floculación.   
 Agua destilada: Es un disolvente inerte. 
 
ANÁLISIS DE MEDIOS FILTRANTES 
Residuos de: 
 Ácido clorhídrico: Reactivo para determinar un material filtrante según la 
reacción producida. 
 Agua destilada: Es un disolvente inerte. 
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7.3  Gestión y tratamiento (239), (240), (241), (242), (243) 
Los residuos tóxicos y peligrosos tienen aspectos especiales que son factores de 
riesgo a tratar con la adecuada supervisión de personal capacitado, cumpliendo las 
normativas y procedimientos para el buen desempeño, con responsabilidad todo el 
conjunto de actividades previas y posteriores a la presencia de residuos peligrosos. 
Los factores de riesgo considerados son: 
 Peligrosidad: Se considera la toxicidad (nocivo), volumen (cantidades 
mínimas) y persistencia (tiempo exposición). 
 Impacto en la sociedad: Se considera los impactos ecológicos en los 
ecosistemas, los impactos en los recursos acuosos, riesgos para la salud 
por exposiciones directas, riesgos por accidentes. 
 
GESTIÓN 
La gestión de los residuos peligrosos es sin duda una actividad de gran relevancia, 
debido a los efectos que pueden producir a la salud de la población y al ecosistema, 
ocasionando costos adicionales a la sociedad por concepto de servicios a la salud, 
baja en la productividad y remediación de ecosistemas afectados.   
Entendiéndose por gestión de residuos de reactivos y sustancias peligrosas en 
cantidades mínimas como el conjunto de actividades en caminadas a dar el destino 
final más adecuado de acuerdo a las características que presentan cada uno de 
ellos, sin riesgos a la salud y el entorno (ambiente), se considera fundamental las 
operaciones de: valorización, manipulación, clasificación, segregación, envasado, 
recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación. 
Para una correcta gestión de los residuos peligrosos es importante la identificación 
y separación en función del grupo al que pertenezca, para ello se debe contar con 
varias infraestructuras con el fin de evitar la mezcla de los residuos y que su 
disposición sea por separado. Esta infraestructura en el interior de un laboratorio 
corresponde a un recipiente y bolsas de diferentes colores y características, 
quedando así prohibido el depósito de residuos en un mismo recipiente o bolsa. 
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PLAN DE GESTIÓN 
Es importante dentro de la gestión de riesgos laborales se recurra a modelos de 
simulación de consecuencias ambientales y daños a la población a causa de 
derrames, fugas, explosiones e incendios asociados con residuos o de reactivos 
químicos en forma directa en los diferentes sitios de trabajo. 
Es muy importante considerar controles de seguridad y salud ocupacional en 
cuanto se refiere a la gestión de residuos peligrosos, por lo que a continuación se 
presentan algunos de ellos: 
Controles de ingeniería 
Corresponde a la realización de cambios permanentes que reducen la exposición a 
los riesgos y no depende del comportamiento del trabajador. Este tipo de cambios 
pueden ser las soluciones más eficaces y se puede destacar las siguientes: 
 Instalación de una infraestructura adecuada 
 Buena ventilación en sitios de disposición de desechos 
 Instalación de barreras físicas para evitar manipulación por personal no 
autorizado de los residuos peligrosos. 
 
Controles administrativos 
Son los que modifican los horarios de trabajo y carga de trabajo, tiempos de 
descanso, tiempos muertos, rotación de turnos, rotación de tareas, de tal manera 
que reduzcan los riesgos en el centro de trabajo por exposición a residuos 
peligrosos. 
 
Buenas prácticas operacionales 
Son los procedimientos y operaciones para un trabajo seguro y correcto que se 
usan para reducir el tiempo, frecuencia o intensidad de exposición a un riesgo. Al 
definir los controles es necesaria la participación de trabajadores y personal así 
como de los encargados (directores) del laboratorio para una explicación oportuna 
de seguridad en las labores diarias. 
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Equipos de protección personal 
La finalidad de estos equipos de protección personal, es la de mantener sanos y sin 
peligro (menores, mayores y críticos o graves) a todo el personal del laboratorio y  
se distinguen los más comunes como las mascarillas, protectores faciales, gafas, 
cascos, zapatos de seguridad y guantes (de manejo desechables y de caucho no 
desechables).     
Para una eficacia del funcionamiento del equipo se toma en cuenta las siguientes 
características: 
 Seleccionado en función del riesgo del personal 
 Ajuste correcto y reacondicionamiento periódico 
 Uso correcto según las indicaciones 
 Mantenimiento regular y reemplazo de conformidad con las especificaciones 
del fabricante 
 Quitado y desechado adecuado evitando así la contaminación del personal y 
del ambiente.  
 
Siempre es necesaria la capacitación al personal o trabajador con reactivos 
químicos a cerca de los equipos de protección personal individual sobre el uso 
correcto y la vida útil que tienen éstas, asegurando con simulaciones que lo 
enseñado ha sido aprendido. 
 
TRATAMIENTO 
Como el tratamiento es parte de la gestión de los residuos peligrosos, se 
consideran aspectos e indicaciones que comprenden un adecuado procedimiento 
para el objetivo que se quiere cumplir y son: 
 Evitar el contacto directo e indirecto con los residuos peligrosos (piel, ojos, 
inhalación o ingestión). 
 Mantener bien cerrado los reactivos que se emplean durante un análisis. 
 Uso de cantidades mínimas de reactivos y sustancias peligrosas. 
 Limpieza total de las mesas de trabajo, materiales y equipos con papel 
absorbente y una franela seca.    
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 Desinfección obligatoria luego de la limpieza, para poder utilizar el sitio de 
trabajo en otro ensayo de laboratorio. 
 Ubicación de los residuos en los recipientes de almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos con el fin de evitar la contaminación a otras áreas, 
objetos y salud del personal que trabaja en el laboratorio. 
 
RESPONSABILIDADES 
La responsabilidad de la correcta gestión de los residuos peligrosos en la Facultad 
de Ingeniería – Carrera de Ingeniería Civil - Laboratorio de Sanitaria comienza con 
quien produce el residuo e implica diferentes condiciones hasta la recogida final por 
parte del gestor autorizado. 
Es responsabilidad de los directores de grupos de investigación, directores de 
departamento y responsables de las prácticas de laboratorio, el almacenar 
debidamente los residuos peligrosos, de manera que no puedan derivarse daños a 
personas o al medio ambiente. 
Es responsabilidad de la Facultad de Ingeniería – Carrera de Ingeniería Civil definir 
la forma de gestión interna de los residuos generados en el Laboratorio de 
Sanitaria, proporcionando locales y medios adecuados para el almacenamiento 
general.  
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CAPÍTULO VIII: SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA DE REACTIVOS EN EL 
LABORATORIO DE SANITARIA 
 
8.1  Criterios a tomarse en cuenta para la disposición final de los reactivos 
que pueden contaminar (244)  
Los criterios que caracterizan para una adecuada disposición final de los reactivos 
químicos minimizan riesgos de contaminación interna, externa, directa o indirecta 
en el ser humano y en el medio ambiente. 
Si no se cuenta con la tecnología y recursos para la aplicación de un adecuado 
tratamiento final de los desechos peligrosos, la alternativa más conveniente es el 
relleno sanitario. Se realiza el relleno sanitario en una celda de seguridad especial 
separada del resto de desechos provenientes del servicio normal de recolección de 
basura con el fin de evitar contaminarlos y tomando las precauciones necesarias 
para no poner en riesgo al personal que realizan estos trabajos y a la vez evitar la 
contaminación del sitio de depósito. 
Para un eficiente resultado en la fase de eliminación de los desechos peligrosos es 
necesario realizar estudios que permitan una decisión acertada desde el punto de 
vista técnico, económico, social y ambiental. Los criterios más importantes que se 
consideran son: 
 Alejado de fuentes de abastecimiento de agua 
 Altura del nivel freático suficiente 
 Fácil acceso 
 Alejado de sitios de aglomeración de personas 
 Suelo no permeable 
 Topografía favorable para la operación  
 Cerramiento adecuado y seguro 
 Instalación de sistema de drenaje y protección, por personal capacitado.  
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8.2  Identificación de todos los reactivos químicos que se encuentran en 
fase de eliminación.  
La fase de eliminación corresponde a la adecuada disposición final de los reactivos 
químicos que lo ameriten, es decir, determinar los factores que caractericen como 
descartables y aplicar procesos eficientes de eliminación. 
La identificación de los reactivos químicos en fase de eliminación se realiza 
considerando: 
 El estado de los recipientes: Una falla en el envase de los recipientes 
significa alteración del estado del reactivo sea físico, químico o 
fisicoquímico. 
 Estado de los reactivos: A pesar de estar en recipientes cien cerrados 
algunos reactivos cambian según el tiempo de vida útil que tienen. 
 Reactivos no muy empleados en análisis: Si el envase no cuenta con la 
identificación adecuada, es mejor buscar personal para una identificación 
segura y su correspondiente eliminación debido a que su uso es demasiado 
limitado. 
 Reactivos en desuso: Si la utilización de reactivos para algunos análisis ya 
no se emplea en el laboratorio, es necesario considerarlo como descartable 
o si está en buen estado donar a otro laboratorio. 
 Envases vacíos: Sea de plástico o vidrio que haya contenido reactivo 
químico puede ser considerado como descartable. 
Según las consideraciones anteriores, en el Laboratorio de Sanitaria existen un 
porcentaje mínimo de reactivos considerados como descartables o en fase de 
eliminación, los mismos que se ajustarán a procedimientos específicos, para su 
adecuada disposición por el personal encargado del trabajo. Los reactivos 
considerados en fase de eliminación son: 
 Carbonato de calcio 
 Biftalato de potasio 
 Alcohol etílico (etanol absoluto) 
 Hexano 
 Caldo lactosado lauril sulfato 
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8.3  Impacto ambiental causado durante la disposición inadecuada de un 
reactivo químico. (246), (247), (248) 
La identificación de los impactos ambientales causados durante la disposición 
inadecuada de un reactivo químico se ampara a la normativa ambiental vigente. De 
manera general se acoge a las normativas de: 
 Constitución de la República del Ecuador (Art. 395 al 415) 
 Ley de Gestión Ambiental 
 Texto Único de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS)  
 Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 
 Reglamentos y Ordenanzas. 
El detalle de los efectos producidos por la disposición inadecuada de un reactivo 
químico o los residuos provenientes de ellas, se explica de mejor manera a través 
de una evaluación de impacto ambiental, aplicando el método de la matriz de 
interrelación de Leopold. 
Este método es útil para la evaluación de proyectos y obras civiles que tienen gran 
impacto ambiental por lo que es aplicable en este caso. 
La base de este método es un sistema de matrices, donde las columnas son 
asociadas con las actividades del proyecto en sus diferentes etapas y las filas son 
los diferentes componentes ambientales que se pueden ver afectadas con el 
proyecto. 
Son 3 matrices de interrelación:   
1.  MATRIZ CAUSA – EFECTO: En cada celda de intersección permite 
identificar la presencia o no de un probable impacto (X); si no hay queda 
libre. 
2.  MATRIZ DE CALIFICACIÓN: Permite conocer las afectaciones en base a 
criterios como: 
- Importancia (Im) 
- Carácter (Cr) 
- Magnitud (Ma) 
- Duración (Dr) 
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Tabla 8. 5. Criterios de la matriz de calificación. (Im = Importancia, Cr = Criterio, Ma = 
Magnitud, Dr = Duración).   
Im Cr 
Dr Ma 
 
Elaborado por: BURGA, J., febrero 2014. 
 
Apoyándose para la calificación en los siguientes criterios: 
CALIFICACIÓN DE IMPORTANCIA 
Cuadro 8. 6. Calificación de la importancia de impacto ambiental 
Calificación Intensidad Afectación 
1 Baja Puntual 
2 Baja Local AID 
3 Baja Local AII 
4 Media Puntual 
5 Media Local AID 
6 Media Local AII 
7 Alta Puntual 
8 Alta Local AID 
9 Alta Local AII 
10 Muy Alta Seccional 
 
Fuente: GÓMEZ D., “Evaluación de impacto ambiental”, Madrid - España, 1994.  
Adaptado por: GULLLÍN, Milton, Estudio de tráfico, giros y de accesibilidad en la 
intersección: Av. Río Amazonas y Av. Eloy Alfaro, Quito – Ecuador, 2013, 233 pág. 
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CALIFICACIÓN DEL CARÁCTER 
Cuadro 8. 7. Calificación del carácter de impacto ambiental 
Característica Valoración 
Beneficioso + 1 
Detrimetral - 5 
 
Fuente: GÓMEZ D., “Evaluación de impacto ambiental”, Madrid - España, 1994.  
Adaptado por: GULLLÍN, Milton, Estudio de tráfico, giros y de accesibilidad en la 
intersección: Av. Río Amazonas y Av. Eloy Alfaro, Quito – Ecuador, 2013, 233 pág. 
 
CALIFICACIÓN DE LA MAGNITUD 
Cuadro 8. 8. Calificación de la magnitud de impacto ambiental 
Calificación Intensidad Afectación 
1 Baja Baja 
2 Baja Media 
3 Baja Alta 
4 Media Baja 
5 Media Media 
6 Media Alta 
7 Alta Baja 
8 Alta Media 
9 Alta Alta 
10 Muy Alta Alta 
 
Fuente: GÓMEZ D., “Evaluación de impacto ambiental”, Madrid - España, 1994.  
Adaptado por: GULLLÍN, Milton, Estudio de tráfico, giros y de accesibilidad en la 
intersección: Av. Río Amazonas y Av. Eloy Alfaro, Quito – Ecuador, 2013, 233 pág. 
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CALIFICACIÓN DE LA DURACIÓN 
Cuadro 8. 9. Calificación de la duración de impacto ambiental 
Característica Valoración 
Temporal 1 
Permanente 5 
 
Fuente: GÓMEZ D., “Evaluación de impacto ambiental”, Madrid - España, 1994.  
Adaptado por: GULLLÍN, Milton, Estudio de tráfico, giros y de accesibilidad en la 
intersección: Av. Río Amazonas y Av. Eloy Alfaro, Quito – Ecuador, 2013, 233 pág. 
 
 
3.  MATRIZ DE EVALUACIÓN: Con la cual obtiene el INDICE AMBIENTAL 
PONDERADO, que se calcula con la siguiente ecuación: 
                        
Considerando el método mencionado, la evaluación de impacto ambiental se centra 
en verificar los impactos existentes, las mismas que son  identificados según los 
indicadores ambientales para dar un trato específico de control cuando los impactos 
sean positivos y de mitigación cuando los impactos sean negativos. 
A continuación se presenta la evaluación de impacto ambiental durante la 
disposición inadecuada de un reactivo químico aplicando el método de la matriz de 
interrelación de Leopold. 
La Tabla 8.6., representa la matriz “Causa – Efecto”, donde se identificarán los 
impactos ambientales. 
La Tabla 8.7., representa la matriz “Calificación”, donde se valorará la afectación en 
base a criterios como importancia, carácter, magnitud y duración. 
La Tabla 8.8., representa la matriz “Evaluación”, donde se obtendrá el índice 
ambiental ponderado positivo o negativo, para así poder realizar un plan de control 
y mitigación de impactos. 
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Tabla 8. 6. Evaluación de impacto ambiental durante la disposición inadecuada de un reactivo químico - Matriz "Causa - Efecto" 
 
Elaborado por: BURGA, J., febrero 2014
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Tabla 8. 7. Evaluación de impacto ambiental durante la disposición inadecuada de un reactivo químico - Matriz "Calificación" 
 
Elaborado por: BURGA, J., febrero 2014. 
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Tabla 8. 8. Evaluación de impacto ambiental durante la disposición inadecuada de un reactivo químico - Matriz "Evaluación" 
 
                                                                                                                                                Continúa…
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Continuación Tabla 8.8. 
 
Elaborado por: BURGA, J., febrero 2014. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
1.  Los impactos de mayor afectación que requieren de medidas de mitigación 
son causados por la colocación de reactivos químicos en recipientes 
inadecuados, provocando derrames y afecciones a la piel (dérmicas), a los 
ojos, por inhalación e ingestión.  
MITIGACIÓN: El personal capacitado debe colocar en recipientes 
adecuados los reactivos químicos, considerando el llenado hasta el 80% del 
volumen total del recipiente así como la clase de peligro que representa al 
ser humano y al medio ambiente según la normativa dispuesta por la ONU. 
2.  Los impactos de menor afectación son causados por la manipulación de 
reactivos químicos sin el uso del inventario actualizado, provocando así 
efectos de infertilidad del suelo (efectos nocivos mínimos).  
MITIGACIÓN: El personal que trabaja con reactivos químicos tendrá la 
obligación de disponer a la mano del inventario actualizado, para una 
correcta información que facilita y especifica la correcta manipulación, 
transporte y almacenamiento de los reactivos químicos.    
 
8.4  Identificación de los reactivos químicos que requieren de formas 
adecuadas de conservación 
Para la identificación de los reactivos que requieren de conservación se analizan 
aspectos importantes que los caracterizan y los más destacados son: 
 Estado de los reactivos químicos: Si existe variación, cambiar de lugar de 
almacenamiento con una temperatura acondicionada para el reactivo.  Se 
consideran como variaciones específicamente a los cambios de color, olor, 
textura, cantidad y peso.  
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 Estado de los envases: Si están con fallas cambiar de envase 
considerando las indicaciones de la clasificación de reactivos peligrosos; si 
las tapas están fisuradas, cambiarlos. 
 Reacciones: Si se producen reacciones contraproducentes que afectan a 
la salud y al medio, si es posible hacer una conservación adecuada del 
reactivo caso contrario eliminar.  
 Etiquetado de envases: Deben estar bien etiquetados con los rótulos del 
fabricante e indicaciones de uso, si no lo están colocar nuevas etiquetas 
según las recomendaciones de la ONU. 
Según las consideraciones anteriores, la identificación de los reactivos que 
requieren de conservación se refiere en general al buen estado del reactivo y su 
envase y al almacenamiento adecuado a emplear en cada uno de ellos.  
Algunos de los reactivos químicos que existen en el Laboratorio de Sanitaria 
requieren de conservación y son:  
 Hidróxido de aluminio 
 Cloruro de bario 
 Oxido de calcio 
 Sulfato de magnesio.7H2O 
 Sulfato de plata 
 Bicarbonato de potasio 
 Sulfito de sodio.7H2O 
 Sulfato de sodio.10H2O 
 Tíosulfato de sodio 
 Bentonita 
 Carbón activado 
 Fenolftaleína 
 Naftilamina 
 
Considerando específicamente el almacenamiento de los reactivos químicos 
existentes en el Laboratorio de Sanitaria, se requiere dar el tratamiento apropiado a 
todos los reactivos químicos, conforme a las normas establecidas por la ONU, entre 
las cuales se menciona algunas como son: 
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 Suficiente área de almacenamiento. 
 Ventilación adecuada evitando la luz solar. 
 Almacenamiento según la clasificación prevista por la ONU, evitando la 
mezcla de reactivos incompatibles. 
 Condiciones de temperatura apropiada para todos los tipos de reactivos 
almacenados. 
 Instalación de sistemas de protección contra incendios y botiquín de primeros 
auxilios. 
 
8.5  Procesos de operación a emplearse para la eliminación de los 
reactivos químicos considerados como descartables (245) 
La eliminación de los reactivos químicos sean o no peligrosos, requiere de una 
operación fácil, segura y condiciones de trabajo en el laboratorio que implican 
inevitablemente el control, tratamiento y eliminación de los residuos (residuos de 
reactivos, reactivos descartables, envases desechables) generados en el mismo, 
por lo que la aplicación correcta de los procedimientos será la gestión 
imprescindible. 
Los reactivos considerados como descartables serán eliminados siguiendo los 
procedimientos adecuados según las normativas vigentes, para la cual se 
consideran: 
1.  Pedir el inventario de los reactivos químicos existentes en el laboratorio.  
2.  Disponer a la mano de las fichas de seguridad de cada uno de los reactivos. 
3.  Uso obligatorio de los equipos de protección personal individual 
adecuadamente. 
4.  Pedir instrucciones al personal encargado del laboratorio. 
5.  Identificación de los reactivos químicos a ser considerados como 
descartables.   
6.  Clasificación de los reactivos químicos según la peligrosidad, definidas por la 
normativa de la ONU (OMS, OPS). 
7.  La eliminación empieza con colocar el reactivo descartable en un recipiente 
adecuado que sea resistente al desecho, la misma almacenar separados 
sólidos de líquidos. 
8.   El coordinador del proceso de eliminación debe facilitar al personal 
encargado del manejo de los desechos descartables, recipientes y cajas de 
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cartón con bolsas de color en su interior para la disposición del reactivo u 
desecho a eliminar.  
9.  Llenado de recipientes como máximo al 80% de la capacidad con la finalidad 
de evitar derrames. 
10.  Rotular el recipiente usando la etiqueta pertinente en cada caso, según la 
clasificación realizada anteriormente (clasificación dispuesta por la ONU), 
detallando la peligrosidad que tiene. 
11.  El encargado del laboratorio deberá llenar una planilla genérica de registro 
para cada recipiente a ser eliminado. 
12.  El coordinador del proceso de eliminación registrará la generación de los 
residuos descartables considerando el número de planillas entregadas por el 
encargado de laboratorio. 
13.  Entrega de la planilla de registro por duplicado al encargado del laboratorio 
con la firma del coordinador del proceso de eliminación. 
14.  Transporte de los residuos a contenedores o cajas de almacenamiento 
previo a la disposición final, ubicadas en vehículos particulares 
especialmente dispuestos para el proceso. El transporte se hará luego de 
que el coordinador registre y firme la totalidad de la generación de los 
residuos. 
15.  El coordinador del proceso de eliminación será el encargado de llenar la 
planilla de trasferencia de residuos y de trasferir los residuos al encargado 
de la Gestión Integral de Residuos en las fechas establecidas. 
16.  El encargado de la Gestión Integral de Residuos coordinará la disposición 
final con las empresas y personal autorizado.   
 
 
8.6  Procesos de operación a emplearse para el mantenimiento adecuado 
de los reactivos químicos que lo requieren (244), (245) 
Los procesos de operación para el mantenimiento de los reactivos químicos son el 
conjunto de actividades encaminadas a conseguir que los reactivos sigan 
cumpliendo su función así como la conservación óptima, garantizando la calidad en 
cada aplicación. 
El objetivo de la operación de mantenimiento consiste en un proceso de 
trasformación y recuperación con el fin de reducir el volumen de residuos y 
disminuir la peligrosidad. 
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El mantenimiento se realiza en cada uno de los reactivos químicos que requieren 
de la operación. 
Se aplica parte del proceso mencionado en el subcapítulo anterior con la diferencia 
de que se incluirán procedimientos empleados para el mantenimiento. 
Las operaciones necesarias consideradas para una adecuada conservación son: 
1.  Pedir el inventario de los reactivos químicos existentes en el laboratorio. 
2.  Disponer a la mano de las fichas de seguridad de cada uno de los reactivos. 
3.  Uso obligatorio de los equipos de protección personal individual 
adecuadamente. 
4.  Pedir instrucciones al personal encargado del laboratorio 
5.  Identificación de los reactivos químicos que requieren de mantenimiento. 
6.  Clasificación de los reactivos químicos según la peligrosidad, definidas por la 
normativa de la ONU (OMS, OPS). 
7.  El personal encargado del mantenimiento revisará las condiciones de cada 
reactivo, envase e identificación, para la aplicación del procedimiento 
correctivo y preventivo inmediato o diferido. 
8.  La operación de mantenimiento se realiza considerando los: 
 Reactivos: Si se han alterado su estado físico, químico o 
fisicoquímico reubicar en sitios más adecuados con la condición 
ambiental apropiada. 
Si los reactivos no están en uso emplear recipientes resistentes, 
llenarlo hasta el 80% de su capacidad y almacenarlo en un sitio 
alejado de los reactivos más usuales.   
 Envases: Si tienen fisuras cambiar de envase, trasvasar los 
reactivos a envases del mismo tipo. 
Si tienen fallas en la tapa del envase es posible cambiarlo por otro 
igual en condición virgen, caso contrario sellar externamente con 
una cinta  aislante impidiendo el contacto con la parte interna de la 
tapa con la finalidad de evitar la contaminación. 
Fugas o derrames sin determinación de causa, considerar cambiar 
de recipiente al reactivo.   
 Identificación: Si se han deteriorado los rótulos y etiquetas se 
procede a cambiarlos por unos iguales según las normativas de 
contenido en cada identificación o si se dispone de etiquetas en 
buen estado de otros envases del mismo tipo de reactivo. 
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Si se despega la identificación se envuelve con una cinta adhesiva 
trasparente, evitando tapar las etiquetas y rótulos. 
Si algún reactivo no tiene la etiqueta y su correspondiente rotulo, se 
procede a la identificación del reactivo considerando las 
características fisicoquímicas y apoyo del personal técnico 
preparado y luego a etiquetarlo. 
Revisión general de la coincidencia de los reactivos químicos con 
sus características específicas, es decir, con la identificación 
(etiqueta y rotulo de seguridad) y la información de la ficha de 
seguridad del correspondiente reactivo.   
9.  Almacenamiento de los reactivos según la clasificación dispuesta por la ONU 
y cumpliendo las recomendaciones adicionales de acondicionamiento del 
ambiente, evitar la mezcla de reactivos incompatibles y otros necesarios.    
10.  Al terminar la operación de mantenimiento y posterior almacenamiento se 
realizará la limpieza general del lugar de trabajo con la finalidad de evitar 
riesgos de accidentes por residuos de reactivos químicos. 
11.  Desinfección del sitio empleado para el mantenimiento. 
12.  Quitarse la ropa empleada en el proceso (equipo de protección personal) 
evitando contacto con cualquier parte del cuerpo así como con objetos y 
alimentos. Los guantes de manejo serán desechadas en una funda para 
residuos sanitarios en un almacenamiento temporal de residuos, pero los 
guantes de caucho en el caso de su utilización se procede a lavar y 
desinfectar para un nuevo uso.  
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
9.1  CONCLUSIONES 
 
1. Este trabajo permitió hacer una evaluación y un diagnóstico sobre la 
situación actual de los reactivos químicos del Laboratorio de Sanitaria y 
presentar así una gestión adecuada de fácil aplicación para la conservación 
y disposición final según las normativas vigentes del Ministerio de 
Relaciones Laborales y la ONU. 
2. La gestión correcta de los reactivos químicos reduce la probabilidad de 
accidentes durante el proceso de manipulación, transporte y 
almacenamiento en un laboratorio, por lo que debe aplicarse las normativas 
y recomendaciones del Ministerio de Relaciones Laborales y la Ley de 
Prevención de Riesgos Ambientales vigentes. 
3. Determinar los residuos peligrosos de los reactivos químicos en pequeñas 
cantidades, direcciona a tomar medidas preventivas y procesos correctivos 
frente a posibles y reales perjuicios que afectan a la salud del ser humano y 
el medio ambiente. 
4. Definir el tipo, estado y la descripción de las características de los reactivos 
químicos existentes en el Laboratorio de Sanitaria, guía a comprender la 
peligrosidad que tienen cada uno y las afecciones que se presentan por 
cualquier vía de contacto, por lo que es necesario disponer de fichas de 
seguridad y manuales actualizados por la ONU y Ministerios afines a la 
gestión correcta por manipulación, transporte y almacenamiento de 
reactivos químicos.  
5. Los equipos de protección personal e individual son fundamentales durante 
la manipulación, transporte y almacenamiento de los reactivos químicos, por 
lo que su uso debe ser obligatorio para los trabajos de análisis de agua en el 
Laboratorio de Sanitaria. 
6. El análisis y evaluación de riesgos de accidentes por manipulación, 
transporte y almacenamiento de reactivos químicos enfatiza el peligro a la 
que están expuestos estudiantes y personal que labora en el Laboratorio de 
Sanitaria, y proporciona las gestiones preventivas adecuadas según la Ley 
de Prevención de Riesgos Ambientales y el Ministerio de Relaciones 
Laborales. 
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7. La evaluación de impacto ambiental proporciona una adecuada valoración 
de los procesos correctivos a tomar frente al incumplimiento de las 
normativas vigentes dispuestas en el Ministerio del Ambiente, para mitigar la 
probabilidad de accidentes y riesgos frente al entorno o medio en el que se 
mantiene estable la salud interna y externa del ser humano.    
8. El impacto ambiental causado por la inadecuada disposición final de los 
reactivos químicos en el Laboratorio de Sanitaria requiere de procesos 
correctivos ya aplicables para minimizar el riesgo de accidentes al personal 
que manipula éstos residuos así como del entorno que lo rodea. 
9. Éste trabajo permitirá al estudiante de la materia de Química Sanitaria, y a 
otros conocer la forma adecuada de manipulación, transporte y 
almacenamiento de los reactivos químicos durante una práctica de 
laboratorio, y a tener una fuente de consulta sobre los diferente productos 
químicos existentes en el Laboratorio de Sanitaria.       
10.  Este trabajo permitirá a los estudiantes que manipulan los reactivos 
químicos en el Laboratorio de Sanitaria, a poner en práctica los procesos 
correctivos necesarios para minimizar la probabilidad de accidentes, en 
coordinación con el director y el encargado del laboratorio como entes 
responsables y entendidos en el tema.   
 
 
9.2  RECOMENDACIONES 
 
1. Realizar cambios pertinentes  para un correcto almacenamiento de reactivos 
químicos, considerando muchos aspectos fundamentales como el área 
disponible, peligrosidad de los reactivos y condiciones ambientales. 
2. Todos los procesos de manipulación y almacenamiento de reactivos 
químicos deben acogerse a las normativas dispuestas por la Ley de 
Prevención de Riesgos Ambientales, con la finalidad de evitar accidentes  
leves o graves que afectan a la salud del ser humano. 
3. El encargado del laboratorio con previo conocimiento del tema, antes  y 
durante la realización de un análisis dará las indicaciones adecuadas para el 
uso correcto de los reactivos químicos empleados para dicha práctica, con 
la finalidad de minimizar los riesgos que pueden presentarse.  
4. El estudiante deberá acatarse a las disposiciones determinadas en el 
Laboratorio de Sanitaria porque son acogidas según las reglamentaciones 
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de la ONU, Ministerio de Relaciones Laborales y la Ley de Prevención de 
Riesgos Ambientales. 
5. Proporcionar charlas y manuales de manipulación, transporte y 
almacenamiento correcto de reactivos químicos, con los cuales el estudiante 
y el personal del laboratorio estarán en buena coordinación de 
conocimientos en un análisis del agua en el laboratorio. 
6. Designar un encargado de supervisar la ejecución de programas para la 
correcta manipulación, transporte y almacenamiento de reactivos químicos 
en el Laboratorio de Sanitaria. 
7. Evaluar la necesidad de aumentar la planta de personal capacitado para la 
manipulación, transporte y almacenamiento de reactivos químicos en el 
Laboratorio de Sanitaria, para la realización de las diferentes prácticas de 
análisis existentes. 
8. Aplicar procesos correctivos para el mantenimiento y la disposición final de 
los reactivos químicos según las recomendaciones del Ministerio de 
Relaciones Laborales, con la finalidad de evitar riesgos a la salud y al medio 
ambiente.  
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ANEXO 1 
ANEXO 1. 1. Transporte AV CORP. - Logística y servicios ambientales para la industria 
 
Fuente: AV. CORP., Logística y servicios ambientales para la industria, Transporte, 
Ecuador, 01 de marzo de 2014, disponible en: http://www.avcorpec.com/transporte.html 
 
ANEXO 2 
ANEXO 2. 2. Colocación del equipo de protección personal 
 
Fuente: PORTAL DE SALUD, Colocación del equipo de protección personal, 01 de marzo 
de 2014, disponible en: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142548615317&language=es&pagename=PortalSal
ud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1142548610562 
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ANEXO 3 
ANEXO 3. 3. Manipulación de reactivos químico durante una práctica de análisis del agua 
 
FUENTE: Presentación en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, marzo 2014 
 
ANEXO 3. 4. Manipulación de reactivos químicos 
 
FUENTE: Presentación en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, marzo 2014 
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ANEXO 3. 5. Uso del equipo de protección personal durante la toma de muestras de aguas 
residuales 
 
Fuente: UNIVERSIDAD DE ALMERIA, Los fármacos, el mayor problema de toxicidad en las 
aguas residuales, 09 de marzo de 2009, 01 de marzo de 2014, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/09/ciencia/1236602056.html 
ANEXO 4 
ANEXO 4. 6. Estado del área de almacenamiento de los reactivos químicos 
 
FUENTE: Presentación en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, marzo 2014 
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ANEXO 4. 7. Área de trabajo con reactivos químicos 
 
FUENTE: Presentación en el Laboratorio de Sanitaria, UCE, marzo 2014 
 
ANEXO 5 
ANEXO 5. 8. Diagrama de disposición final de residuos químicos 
 
Fuente: RODRÍGUEZ, Hernández, Diagrama de disposición final de desechos 
químicos en un laboratorio, Monterrey, 22 de enero de 2013, 01 de marzo de 
2014, disponible en: http://quimicaexperimental9.blogspot.com/2013/01/0-0-1-
2367-13022-itesm-108-30-15359-14.html 
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ANEXO 6 
ANEXO 6. 9. Órganos y tejidos que pueden afectarse por productos químicos 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Vías de penetración de 
productos químicos en el organismo humano y órganos y tejidos que pueden resultar 
afectados, 01 de marzo de 2014, disponible en: 
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/kemi/ciwmain.htm 
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ANEXO 7 
LEYES Y REGLAMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
RIESGOS LABORALES 
ANEXO 7. 10. Constitución de la República del Ecuador (2008) 
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Art. 395 
 
La constitución reconoce los siguientes principios 
ambientales: 
1.  
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de 
manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus 
niveles y por todas las personas naturales o 
jurídicas en el territorio nacional. 
3. D 
4. En caso de duda sobre el alcance de las 
disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección 
de la naturaleza. 
Art. 396 
 
El estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 
eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 
certidumbre de daño. 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, 
distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 
asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 
impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 
causado, y de mantener un sistema de control ambiental 
permanente. 
Las acciones legales para perseguir y sancionar pos daños 
ambientales serán imprescriptibles. 
Art. 397 
 
Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado 
se compromete a: 
1.  
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y 
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control de contaminación ambiental, de 
recuperación de espacios naturales degradados y 
de manejo sustentable de los recursos naturales. 
3. Regular la producción, importación, distribución, uso 
y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos 
para las personas o el ambiente. 
4.  
5. Establecer un sistema nacional de prevención, 
gestión de riesgos y desastres naturales, basado en 
los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 
responsabilidad y solidaridad. 
Art. 399 
 
El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y 
la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, 
se articulará a través de un sistema nacional 
descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 
cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.  
 
Fuente: Constitución 2008. 
 
ANEXO 7. 11. Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos  
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20.1 
 
“…es de extrema importancia controlar eficazmente la 
producción, el almacenamiento, el tratamiento, el 
reciclado y la reutilización, el transporte, la 
recuperación y la eliminación de los desechos 
peligrosos…” 
20.6 
Objetivo 
general 
 
“…es impedir en lo posible y reducir al mínimo la 
producción de desechos peligrosos, y someter esos 
desechos a una gestión que impida que provoquen 
daños al medio ambiente.”   
20.8 
 
En el presente capítulo se incluyen las siguientes áreas 
de programas: 
a) Promoción de la prevención y la reducción al 
mínimo de los desechos peligrosos; 
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b) Promoción y fortalecimiento de la capacidad 
institucional en materia de gestión de desechos 
peligrosos; 
20.20 
 
“Muchos países carecen de la capacidad necesaria 
para la manipulación y gestión de los desechos 
peligrosos. Esto se debe principalmente a la falta de 
infraestructura adecuada, a las deficiencias de los 
marcos normativos, a la insuficiencia de los programas 
de capacitación y educación y a la falta de coordinación 
entre los distintos ministerios e instituciones que se 
ocupan de los diversos aspectos de la gestión de 
desechos…” 
 
Fuente: Tratados internacionales. LOGROÑO, Roberto, Estudio ambiental del manejo de 
desechos sólidos, Quito, Junio 2013, 266 pág. 
 
ANEXO 7. 12. Ley Orgánica de la Salud 
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Art. 98 
 
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las 
entidades públicas o privadas, promoverá programas y 
campañas de información y educación para el manejo de 
desechos y residuos. 
Art. 100 
 
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
desechos es responsabilidad de los municipios que la 
realizan de acuerdo con las leyes, reglamentos y 
ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia 
de las normas de bioseguridad y control determinadas por la 
autoridad sanitaria nacional. El estado entregará los 
recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en 
este artículo. 
  
Fuente: Ley Orgánica de la Salud, RO, 423 de 22/12/2006  
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ANEXO 7. 13. Tulas  
 
MARCO 
LEGAL 
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LIBRO VI ANEXO 
6  
4.1 De las 
responsabilidades 
en el manejo de 
los desechos 
sólidos 
 
4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o 
terceros que produzcan o manipulen desechos 
peligrosos deben obligatoriamente realizar la 
separación en la fuente de los desechos sólidos 
normales de los peligrosos, evitando de esta manera 
una contaminación cruzada en la disposición final de 
los desechos. 
LIBRO VI ANEXO 
6  
4.2 De las 
prohibiciones en el 
manejo de los 
desechos sólidos 
 
Se prohíbe la disposición de desechos sólidos 
peligrosos en el relleno sanitario de la ciudad, los 
cuales se encontrarán listados en la Normativa para 
Desechos peligrosos, que emitirá el Ministerio del 
Ambiente. 
 
Fuente: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del Ministerio del 
Ambiente. Decreto ejecutivo 3516, publicado en el registro oficial N° E 2, de 31 de Marzo de 
2003.  
 
ANEXO 7. 14. Acuerdo Ministerial  
EXPEDIR LOS LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 
El articulado del reglamento muestra los listados nacionales de sustancias químicas 
peligrosas, desechos peligrosos y especiales divididos en tres grupos: 
Art. 1.- Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el 
Anexo A del presente acuerdo. 
 Listado 1. Listado de sustancias químicas peligrosas prohibidas. 
 Listado 2. Listado de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda. 
 Listado 3. Listado nacional de sustancias químicas peligrosas de toxicidad 
crónica. 
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Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del 
presente acuerdo. 
 Listado 1. Desechos peligrosos por fuente especifica 
 Listado 2. Listado de desechos peligrosos por fuente no especifica 
 
Art. 3.- Serán considerados desechos especiales, los establecidos en el Anexo C 
del presente acuerdo. 
Fuente: Acuerdo Ministerial N° 142 del MAE 
 
 
ANEXO 7. 15. Otras leyes y resoluciones relacionadas (Norma Técnica Ecuatoriana) 
 
 La presente Norma Técnica del Instituto Ecuatoriano de Normalización establece 
los requisitos que se deben cumplir para el transporte, almacenamiento y manejo 
de materiales peligrosos que se aplicarán en todos los proyectos o actividades que 
requieran licenciamiento ambiental. 
Esta norma se ha desarrollado siguiendo los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). De esta 
norma se tomará en cuenta: 
Artículo 6.1.1.1 “El manejo de materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo lo 
dispuesto en las leyes y reglamentos nacionales vigentes y convenios 
internacionales suscritos por el país”. 
Artículo 6.1.1.2 “Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen 
y transporten materiales peligrosos, deben garantizar que cuando se necesite 
cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario 
deben instalar señalización o vallas reflectivas de alerta intensidad o grado 
diamante con la identificación del material peligroso, que aíslen la operación, con 
todas las medidas de seguridad necesarias”.  
Artículo 6.1.1.3 “Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con 
procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan manejar en 
forma segura dichos materiales a lo largo del proceso: 
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a. Embalaje, rotulado y etiquetado  
b. Producción   
c. Carga  
d. Descarga 
e. Almacenamiento 
f. Manipulación 
g. Disposición adecuada de residuos  
h. Descontaminación y limpieza”. 
Artículo 6.1.1.5 “Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, 
de acuerdo a lo establecido en la Hoja de Seguridad de Materiales”.  
Artículo 6.1.7.2 “Tipo de material. Los materiales antes de ser transportados deben 
ser clasificados por tipo de material, clase de peligro, y compatibilidad”.  
Artículo 6.1.7.4 “Apilamiento”. b) Los envases no deben estar colocados 
directamente en el piso sino sobre plataformas o paletas”.  
Artículo 6.1.7.10  “Localización”. c) Los lugares destinados para servir de bodegas 
en el almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 
 Estar situados en un lugar alejado de aéreas residenciales, escuelas, 
hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen 
alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos.  
 Las aéreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de 
fuentes de calor e ignición.  
 El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la 
peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles.  
 El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la 
entrada de personas no autorizadas.  
 Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones.  
 Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de 
transporte, especialmente los de bomberos. 
 
f) “Locales”. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos 
deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a el o 
los materiales que vayan a ser almacenados y deben observarse los siguientes 
requisitos:  
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 Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra incendios.  
 Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación del 
aire (de preferencia estarán construidos en sentido de la dirección del 
viento)  
 Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un 
metro entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así 
como entre el o los productos con las paredes. 
 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2-266:2000, Transporte, Almacenamiento y 
Manejo de Productos Químicos Peligrosos, Requisitos. 
 
 
ANEXO 7. 16. Leyes Ordinarias (Ley de Gestión Ambiental) 
 
La ley de gestión ambiental es la normativa fundamental para el cumplimiento de 
los objetivos señalados en la Constitución referentes a los deberes del Estado y 
obligaciones de los ciudadanos para proteger el medio ambiente. 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 
contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 
evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes 
de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 
auditorías ambientales y planes de abandono, una vez cumplidos estos requisitos y 
de conformidad con la calificación de los mismos.     
Fuente: Ley de Gestión Ambiental expedida el 30 de Julio de 1999, en el Registro oficial N° 
245 
 
De la misma forma el Código del Trabajo es un requisito legal obligatorio en esta 
materia en el país. En su Título IV, De los Riesgos del Trabajo, establece 
definiciones, indemnizaciones por accidentes, clasificación de enfermedades 
profesionales, de las comisiones calificadoras de riesgos. 
 
